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A C T U A L I D A D E S 
Cuba ha encargado de sus asun-
tos diplomáticos a la Embajada de 
España en Berl ín. ^ 
Luego temamos razón cuando 
afirmábamos que el que reciente-
mente llenaba a España de im-
properios no hablaba ni p o d í a ha-
£|ar en nombre de Cuba. 
Si España fuese una nac ión ca-
duca y merecedora del odio y del 
desprecio de los cubanos. Cuba 
no le hubiera confiado sus intere-
ses en Alemania. 
¿Exposición de flores? ¿Por qué 
aquí no hacemos una? 
Como las de Norteamérica no sería 
(no podría ser); no tenemos ese mer-
cado ni esa densidad, ni esos millo-
nes de habitantes, ni por tanto tantas 
flores: no podríamos hacer la exhi-
bición de una sola clase o especie 
cada día. -
Pero tenemos tlores, ias tenemos 
en conjunto. Y ya finas, selectas, ex-
quisitas. , 
Las empezamos a tener después de 
haber sido Cuba libre: antes sólo 
se contaba con aquellas puchas de 
albahaca y rosas de Jericó, cuando 
no de malpacífico. 
También con la Libertad vino la 
flor. Y también nos vino de los Esta-
dos Unidos la bella industria, la nue-
va afición y ese buen gusto. 
Y decía el D I A R I O D E L A M A -
RINA en su edic ión de la tarde 
del 24 de Diciembre de 1898, por 
encargo del señor D. Eduardo 
Dolz: 
A bordo del vapor correo Alfonso 
XIII embarca esta tarde para la Pe-
nínsula nuestro distinguido amigo el 
señor D. Eduardo Dolz, secretario de 
Obras Públicas del Gabinete Colo-
nial. 
El viaje del señor Dolz no ha sido 
improvisado ni recientemente decidi-
do; desde el mismo día en que se tuvo, 
en esta ciudad, noticia de haberse fir-
mado el protocolo de la paz y se vió 
que la suerte de Cuba quedaba a mer-
ced de los norteamericanos, empezó 
a deshacer su casa, y pocos días des-
pués envió, como saben todos, su fa-
milia a Málaga. 
E l señor Dolz se marcha de Cuba 
con el propósito inquebrantable de no 
volver a su tierra natal mientras en 
ella ondee la bandera de los Estados 
Unidos. — 
Las circunstancias en que el señor 
Dolz abandona esta Isla no le hicieron 
sentirse con ánimo para realizar des-
pedidas que pueden ser definitivas da-
da su creencia, que él mismo nos ha 
manifestado, de que los Estados Uni-
dos, que tuvieron la mano extendi-
da sobre esta Isla desde Narciso Ló-
pez hasta la fecha, ahora que la han 
puesto de firme no la habrán de le-
vantar nunca. 
Por ello nos encarga, y lo hacemos 
gustosos, que le despidamos desde las 
columnas del DIARIO DE L A MA-
RINA, de todos sus amigos. 
No p e n s á b a m o s ocuparnos m á s 
en estas cosas; pero "las puchas 
de albahaca y rosas de Jer icó , 
cuando no de m a l p a c í f i c o , " nos 
obligaron a reincidir. 
Si da motivo para ello quizá 
contemos otro d í a a nuestros lec-
tores c ó m o se hizo un Secretario. 
L A A R G E N T I N A A P O Y A L A A C -
T I T U D D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
N o r t e a m é r i c a e n v i a r á u n a c o m i s i ó n de 
al iados. U n v a p o r e s p a ñ o l 
guerra a P a r í s p a r a c o n f e r e n c i a r c©n los 
torpedeado s in prev io aviso . 
L A S TICTIMAS DE L A EXPLOSION 
Chester, PemnsylTania, abril I I . 
E n las listas revisadas aparecen 
ciento veintidós muertos en la catás-
trofe que ocurrió ayer en la fábri-
ca de municiones de Eddystone. E l 
«úmero de heridos asciende a ciento 
cincuenta; entre ellos hay diez su-
mamente graves. Créese que jamás 
se sabrá el número exacto de las víc-
timas. 
Dos personas han sido detenidas, 
pendientes de las inrestisaciones q n i 
practiquen los tribunales. 
L A ARGENTINA CON LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Buenos Aires, abril 11. 
E l Gofeierno de la Argentina ha de-
clarado que apoya la actitud de los 
Estados Unidos contra Alemania. L a 
noticia ha causado gran sensación. 
MANIFESTACIONES PRO-ALIADAS 
Río Janeiro, abril 11. 
E n los círculos diplomáticos se da 
por seguro que otros gobiernos sud-
americana seguirán el ejemplo del 
Brasil, rompiendo sug relaciones con' 
Alemania , 
Las manifestaciones pro-aliadas 
•van acentuándose. Las banderas de 
la "En tente*' flotan en ía mayoría de 
los edificios, y grupos del pueblo re-
corren las calles gritando: ¡Muera 
Alemania! 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres, abril 11. 
E l Ministerio de la Guerra anuncia 
que los ingleses han capturado las a l -
turas de Monchy-Le-Prenx y el pue-
llo de Labergére, progresando satis-
factoriamente en todas las demás sec-
ciones del frente de batalla. 
TAPOR ESPAÑOL HUNDIDO 
París, abril 11. 
E l yapor español aSan Fulgencio" 
ha sido hundido sin prerio ayiso. To-
da la tripulación fué desembarcad* 
en Nantes. 
, PREVISION D E L GOBIERNO D E 
WASHINGTON 
/ Washington, Abril 11 
E l Gobierno se propone procesar, 
bajo la acusasión de asesinato, a los 
capitanes y demás tripulantes de los 
buques enemigos Internados que re-
husen rerelar la existencia de explo-
sivos a bordo del buque a que perte-
necían, debiendo dichos capitanes y 
tripulantes firmar una declaración 
de que no existe peligro a bordo de 
los buques a que pertenecían. 
Seis peritos- yoluntarios, con sus 
auxiliares, principiarán la inspección 
de los vapores trasatlánticos incau-
tados por el Gobierno. 
• PASA A LA PAGINA ULTIMA) 
El personal del catastro 
y piano geodésico 
E l Alcalde, doctor Varona, ha co-
menzado a hacer los nombramientoa 
del personal para el catastro y pla-
no geodésico. 
Aunque oficiosamente publicó la 
Alcaldía que el presupuesto extraor-
dirario aprobado recientemente no 
existía crédito para el catastro, loa 
nombramientos se hacen para el pla-
no geodésico que tiene una crecida 
consignación en dicho presupuesto. 
Las plazas a cubrir parece que 
son. bastantes. 
Los aspirantes han comenzado aj 
afluir a la Alcaldía. 
L o s U n i d s i n u e r r v e r s 
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De la prensa americana llegada 
t̂imamente a esta ciudad tomamos 
las siguientes interesantes noticias: 
El primer acto de guerra de los 
jetados Unidos fué la retención de 
ios noventa y cuatro buques alema-
nes internados en sus puertos desde 
fel comienzo de la guerra. No se tra-
^ oe una incautación o de una presa 
marítima. Los Estados Unidos los 
usarán durante la guerra y pagarán 
un tanto por ese uso devolviéndolos 
a Alemania después de terminada la 
guerra, a no ser que estos los des-
truyan por actos de hostilidad tales 
g 7o, Alarlos con torpedos si los 
t lados Unidos los usasen, para 
d ansportes de tropas u otros usos 
vLsuei'ra" Para tener una idea del 
1̂0r de esos buques que en junto 
costaron $400.000,000, basta saber que 
'"Vaterland", el mayor de todos, cos-
tó $7.500,000 y que tiene una longi-
tud de 907 pies; el "Saint Paul" de 
la Línea americana no mide más que 
531 pies o sea 372 menos. 
M. Bell, profesor de la Universidad 
dente Wilson es muy extensa y equi-
vale a una suspensión de las garan-
tías constitucionales impuesta por el 
estado de guerra; así en la regla 7a, 
establece que ningún subdito alemán 
podrá residir o permanecer en una 
localidad que el Presidente puede 
de Harvard en el Boletín literario del determinar. Esto mismo han hecho 
primero de Abril en "The World" 
había inclinado a la opinión ameri-
cana en favor de esa retención de los 
buques, amparada por los tratados 
existentes entre los dos países beli-
gerantes y los acuerdos de la Confe-
rencia de la Haya, que si no fueron 
firmados por los Estados Unidos, fi-
joban definitivamente una doctrina 
general en el asunto. 
L a Proclama de Guerra del Presl-
N I T R A T O D E 
POR EVA CAPÍ E L 
Wendo qUe estamos- como aquel que 
óecían. e^una farmacia rótulos que 
Kitrato A rato de--- (tal cosa)-
al boticar^ '' T̂ Ia ot^a), Preguntaba 
'onces? ¿ trata usted en-
flrl0 pegunto 
^cidades?? .¿C°?teEitar ciertas pro-
a mi vezL, ¿de qué po-
? Pandern ^ , E.n Primer lugar' 
buenas tt, las rePlicas está . en 
años y e ? n ° s ' y después que los 
!llteusa v' , aber vivido mucha vida 
611 Senerai Conocer a la humanidad 
en muchos "caballeros" u Partiom' t "^cn  bE 
!llla dosis If ' acumulado en mí 
8 nL desPrecio asombrosa. A 
testase va excltaban ayer a que con-
^ WrPp1,quJe tant0 hay acumulado 
^ vn :C„u!rdos. les he dicho la ver-
qu6 Po0d?r0lengo Periódico" propio en 
*na- simniG «Cerlo; no Paso de ser 
^ que e X colaboradora". entien-
?10 DE t a tS <iecir nada. del DIA-
arme a r ¿ t ^ I N A . y debo suje. 
t f ^ s i n n , beres: creo conocer-
* .^ai lo^V?? conozco los practico 
í!?ir más e^tlendo: no se me puede 
íw1^ Pern I * . } 0 saben los que no 
¿or e , ? * ^ a que los demás 
^chac, " • de llegar a mí 
Cas entil ̂ t o n a l i d a d e s y pode-
ÍL 8011 su? f uqUe deben saber cuá-
S,811 ^gar eberes y cuándo están 
^ a d a y jas nobles energías de la 
^ oigna protesta. 
También está por encima de todos 
el Jefe Supremo del Estado, más su-
premo que en ninguno en estos mo-
mentos: este Jefe del Estado, que sin 
ser yo política ni meterme en cosas 
que no me incumben, ha tenido mis 
calladas y personales simpatías por 
motivos que nacen de mi condición, 
de mi carácter y de mi idiosincrasia 
hecha de una pieza. Su Excelencia el 
señor Presidente de la República ha 
babido, no hace mucho tiempo, aten-
der la reclamación del Presidente de 
Venezuela, a causa de haber sido ata« 
cado en algún órgano de la prensa 
habanera. Pues entiéndase que el ge-
neral Gómez de Venezuela no es Ve-
nezuela, no es el pueblo venezolano: 
es el jefe del gomizmo, que tiene for-
midables enemigos, que mantiene mi-
les de seres en el destierro y, lo que 
es peor, en mazmorras. Hablo por 
boca de muchos venezolanos que en 
la propia Caracas me lo han dicho y 
de algunos elevados extranjeros que 
no tenían por qué mentirme. Lo que 
sé por experiencia propia es que en-
viando yo una carta al Gobernador 
pidiendo el teatro "Nacional" para 
dar una conferencia, detuvieron dos 
boras a mi dama de compañía, pues 
el hecho de llevar una carta tenía 
aparejado el no soltar al portador 
hasta que de "adentro" no lo ordena-
(PASA A LA PAGINA CUATRO), 
todos los países, con una excepción 
en favor de los Estados Unidos y es 
que ningún alemán será molestado 
ni internado (como en Inglaterra o 
Francia) mientras no cometa acto 
alguno que demuestre su hostilidad 
hacia los Estados Unidos. 
Todos los periódicos de la Unión 
han recibido con gran satisfacción la 
entrada de Cuba en la guerra y han 
agradecido mucho la frase usada 
por primera vez por Cuba, llamando 
a los Estados Unidos, amiga y aliada, 
palabras consagradas por la diploma-
cia rusa y la francesa desde que la 
empleó el Gobierno francés en los 
comienzos de la alianza de esos dos 
(PASA A L A PAGINA CINCO) 
E l Presidente Wilson ante el Con-* 
greso americano leyendo su Mensaje 
en el cual solicitó e! estado de gue-
rra con Alemania. 
R 
KL CORONEL PUJOL EJí PALACIO. 
ASISTIRA A UN CONSEJO CON-
TRA E L COMANDANTE AGUA-
DO. 
Esta mañana fué a Palacio el co-
ronel Eduardo Pujol que manda fuer-
zas que operan en Camagüey. 
E l objeto de la presencia del coro-
rj>l Pujol en Palacio es informar al 
eeñor Presidente de la República del 
estado en que se encuentra la revuel-
ta en aquella región, y que confor-
me hemos publicado es agonizante ya, 
•rúes los alzados que aún existen, 
fraccionados en pequeñas partidas 
evitan todo encuentro con las fuer-
zas del Gobierno. 
Pero lo que más ha hecho que el 
Jefe Militar de Camagüey venga a la 
Ii abana, es según se nos ha infor-
(PASA A L A PAGINA CINCO) 
A f l O N A Z O 
Para probar un antiguo cañón que tenía a bordo. E l "Mon-
terrey'' trajo numeroso pasaje de Méj ico . 57 a cuarentena. 
Buque inglés armado. E l ' ' l e ñ a d o r e s ' ' l l egó también pin-
tado de gris. R e g r e s ó el coronel Jané. Insubordinación. 
E L «SAEATOGA» DISPARO UN 
CAÑONAZO 
Esta mañana llegó de New York el 
vapor americano "Saratoga," con car-
ga general y solo 36 pasajeros. 
De estos anotamos al estudiante se-
ñor Manuel Peña, el canciller del 
Consulado de Cuba en Halifax señor 
Guillermo Patterson, hermano del sub 
secretario de Estado, el banquero se-
ñor Charles O. Hennessy, los comer-
ciantes señores Francisco O. Ferrer, 
Celestino A. Leal, señora María E . 
M. de Mirabel, señores Frederich C. 
Olsen, Albert Terry, ingeniero Peter 
Porta, comerciante Salvador Pelisme, 
James D. Moore, Robert A. Slbbard, 
'"Vilhelm Feil y Rodolfo Arango. 
Los pasajeros de este buque nos in-
f01 marón que durante la travesía el 
buque había tomado toda clase de pre-
cauciones y que de noche navegaba 
con las luces apagadas. 
También nos dijeron que al día si-
guiente de salir de New York, por la 
tai de se hizo a bordo un disparo con 
un. pequeño cañón que el "Saratoga" 
tiene hace algún tiempo montado en 
C u b a y e l t r a t a d o d e r e c i p r o c i d a d c o n l o s 
E S T A D O S U N I D O S 
E l g e n e r a l N u ñ e z e s v i s i t a d o p o r u n a c o m i -
s i ó n d e n o r t e a m e r i c a n o s d e a l t a 
p o s i c i ó n c o m e r c i a l 
I N T E R E S A N T E DOCUMENTO.—LE 
I N T E R E S A QUE SOMETAN A L HON. 
G E N E R A L MENOCAL E L ASUNTO. 
— F E D E N QUE SE NOMURE UNA 
COMISION.—SUGIEREN L A C E L E -
BRACION D E UN GRAN MITIN D E 
C A R A C T E R ECONOMICO E N CUBA. 
Hace algunos días dimos cuenta de 
v.na importante entrevista celebrada 
por distintos comerciantes de los E s -
tados Unidos con el general Emilio 
Núñez, Secretario de Agricultura de 
nuestra Nación. He aquí el interesan-
te documento síntesis de la importan-
i © entrevista. Dice asr^ 
Abril, 4 de 1917. 
"Al Honorable señor Emilio Núñez, 
Secretario de Agricultura, Comercio 
.r Trabajo. 
'Señor: Los presentes que firman la 
presente comunicación forman una 
Comisión del Advertising Club de Cu-
ba (Club de Propaganda Comercial 
de Cuba) el cual está afiliado a las 
Asociaciones de Clubs de Propagan-
da Comercial del Mundo, compuesta 
de quinientos clubs similares disemi-
nados por el mundo, y t̂ ue cuenta 
con el número respetable de 260,000 
miembros, y acuden coiúo hombres 
Ce negocios amigos de Cuba, desean-
do aumentar y cimentar su bienestar 
y prosperidad, para someter a su dig-
na consideración y para que lo tras-
mita al Honorable señor Mario G. Me-
nocal. Presidente de la República de 
Cuba, un asunto importantísimo que 
puede resultar de beneficios transcen-
dentales para la República de Cuba. 
E s bien sabido que los países prin-
cipales en conjunto de la Europa, o 
sean los conocidos de la Entente, In-
glaterra, Francia, Rusia, Italia, etc., 
han verificado conferencias entre sí 
(PASA A L A PAGINA CINCO), 
la proa, causando la natural alarma 
entre el pasaje. 
Según hemos podido averiguar, ese 
cañonazo fué disparado para probar 
eJ referido cañón que hacía tiempo 
que no se disparaba. 
E n el puerto de New York nos con-
firmaron que se han tomado grandes 
medidas de precaución, según ha di-
cho el cable, con motivo de la gue-
rra con Alemania. 
L L E G O E L .«MONTERIIEY» D E 
MEJICO. 
De Tampico, Veracruz y Progreso, 
llegó esta mañana el vapor america-
no "Monterrey," con carga, 102 pa-
sajeros para la Habana y 56 de trán-
sito para New York. 
De los pasajeros de Progreso que 
son 72, fueron remitidos 57 a cum-
pjir en Tiscornia la cuarentena por 
fiebre amarilla y 15 quedaron libres. 
Entre estos últimos desembarcaront 
el abogado mejicano señor Santiago 
Espejo, los comerciantes señores R i -
cardo Gutiérrez, José Sequeira, Félix 
Feral, Francisco G. Rull , Miguel Ro-
dríguez, Juan Rodríguez, señora C a -
talina BaBdía, señorita Sergia Cha-
cón, señores Donato Aguilar Antonia 
Kelly, Fermín Barquín, Alfonso Gas-» 
que, Pablo Martínez y Rogelio Mi-« 
lán. 
Entre los cuarentenarlos figuran at 
irejicano señor Primitivo Penichl y? 
señora, los comerciantes señores F e r -
nando Berrou y familia, señora Gua-
dalupe de Zequeira, Aguscín Pazos y 
señora, Félix Garrido, Manuel Gómea 
C , Wilfredo y Maroelina Gómez, Mo-
cesto Parajón, Jaime Fernández, E n -
sebio Villamil y señora, Alfredo C a -
petillo, Manuel González y señora^ 
(PASA A L A PAGINA CINCO) 
L O S N U E V O S P A R I A S 
Por Querido Moheno 
E l artículo 130 de la Constitución 
de Querétaro dice así: 
"Artículo 130.—Corresponde a los 
Poderes Federales ejercer en mate-
ria de culto religioso, y disciplina 
externa, la Intervención que desig-
nen las leyes. Las demás autoridades 
obrarán como auxiliares de la Fede-
ración. 
" E l Congreso no puede dictar leyes 
estableciendo o prohibiendo religión 
cualquiera. 
" E l matrimonio es un contrato ci-
vil. Este y los demás actos del Esta-
do Civil de las personas son de la 
exclusiva competencia de los funcio-
narios y autoridades del orden civil, 
en los términos prevenidos por las 
leyes, y tendrán la fuerza y validez 
que las mismas les atribuyan. 
"La simple promesa de decir ver-
dad y de cumplir las obligaciones 
que se contraen, sujeta al que las 
hace, en caso de que faltare a' ellas 
a las penas que con tal motivo esta-
blece la ley. 
"La ley no reconoce personalidad 
alguna a las agrupaciones religiosas 
denominadas iglesias. 
"Los ministros de los cultos serán 
considerados como personas que ejer-
cen una profesión y estarán directa-
1 mente sujetos a las leyes que sobre 
la materia se dicten. 
Las Legislaturas de los Estado^ 
únicamente tendrán facultad de de-
terminar, según las necesidades lo-
cales, el número máximo de los mi-
nistros de los cultos. 
Para ejercer en Méjico el minis-
terio de cualquier culto, se necesi-
ta ser mejicano por nacimiento. 
Los ministros de los cultos nunca 
podrán, en reunión pública o priva-
da constituida en junta, ni en actos 
del culto o de propaganda religiosa 
hacer crítica de las leyes fundamen-
tales del país, de las autoridades en 
particular, o en general del Gobier-
no; no tendrán voto activo ni pasi-
vo, ni derecho para asociarse coa 
fines políticos. 
Para dedicar al culto nuevos loca-
les abiertos al público se necesita 
permiso de la Secretaría de Goberna-
ción, oyendo previamente al Gobier-
no del Estado. Debe haber en todo 
templo un encargado de él, respon-
sable ante la autoridad del cumpli-
miento de las leyes sobre disciplina 
religiosa, en dicho templo, y de loa 
objetos pertenecientes al culto. 
E l encargado d© cada templo, en 
unión de diez vecinos más, avisará 
desde luego a la autoridad munici-
pal, quién es la persona que esté aj 
(PASA A L A PAGINA CUATRO^ 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
KS E L P E ROI mC'O D E M A Y O R C I R C U L A C I O N ÜJW L A R E P U B L I C A 
• • • - ' ' 
E D I T O R I A L 
M P E N O N E C E S A R I O 
Las manifestaciones hechas por el 
señor Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo a uno" de nuestros 
repórters, acerca de la conveniencia 
de dedicar a la siembra de frutos me-
nores la mayor cantidad de terreno 
posible, a fin de contar con ellos pa-
ra la subsistencia, abaratando el pre-
cio, bastante crecido por cierto, si an-
tes eran oportunas, como lo , hemos ex-
puesto reiteradamente en estas colum-
nas, en las actuales circunstancias, en 
que por consecuencia lógica de los 
hechos es probable, es seguro, mejor 
dicho, que tengan los precios de los 
artículos alimenticios que se importan 
del extranjero, lo son mucho más. 
En el país pueden producirse mu-
chos artículos de consumo para las 
familias, que no hay necesidad de im-
portar y otros podrían adquirirse 
a precios reducidos; y a pesar de ello 
se ha abandonado su cultivo, para de-
dicarse a otros que se han estimado 
más productivos. Pero las circunstan-
cias han de imponer, como dice el ge-
neral Núñez, que vuelvan a ser esas 
siembras lo que fueron en otro tiem-
po, que no sólo abastecían el consumo 
familiar y de los trabajadores de las 
fincas, sino, en abundancia, el de las 
poblaciones. 
Para ello no sólo es necesario el 
propósito que anuncia el Gobierno de 
proteger los cultivos menores, sino 
que debe procurarse que se abaraten 
los gastos de transporte por ferroca-
rril y expreso; porque no puede ne-
garse que no son nada favorables al 
tráfico de esos productos las tarifas 
de su traslación del campo a las po-
blaciones. 
Otra necesidad es la de poner em-
peño en prescindir de intermediarios 
o acaparadores entre los campesinos 
y los detallistas de artículos de con-
sumo producidos en el país, pues esa 
interposición, no siempre indispensable, 
es otra de las causas que dan origen 
a la elevación de los precios y a que 
se dificulte que los cultivadores si-
gan trayendo a los mercados sus pro-
ductos; pues o tienen que desistir de 
venderlos, o se ven obligados a dar-
los a precio que no les remunera su 
trabajo y el acarreo. 
En estas columnas hemos tratado de 
estos problemas con la atención que 
merecen, e insistentemente hemos ex-
puesto que en cuanto a legum-
bres, tubérculos y otros artículos de 
primera necesidad y gran consumo no 
tendríamos por qué importarlos ni 
sufrir su carestía, pues podían produ-
cirse en gran cantidad y buenas con-
diciones; de no pocos, como dice con 
acierto el general Núñez, puede rer 
cogerse más de una cosecha al año 
y tener terreno sobrado y apropósito 
para el cultivo de todos o de casi 
todos. 
Pero ya que esos cultivos se han 
descuidado indebidamente por las cau-
sas expresadas, ocasión se presenta 
para bien de todos el que se les dé 
nuevo impulso, mediante la protección 
oficial y haciendo que se reduzcan 
los gastos de flete, para que puedan 
trasportarse rápidamente y económi-
camente. 
Tome el general Núñez con el em-
peño que merece esa obra de bene-
ficio general y prestará al país, no 
sólo en las actuales circunstancias, si-
no en toda ocasión, un gran servicio, 
porque no sólo encierra ello el pro-
pósito de encaminar a nuestros te-
rratenientes a dedicar una parte del 
esfuerzo a esos cultivos, sino de fa-
cilitar al consumidor en condiciones 
satisfactorias artículos de primera ne-
cesidad para la subsistencia. 
C U I D E A S U H I J O 
No le permita que beba ngua donde 
quiera, enséñelo a que solo la beba en 
casa y tenga para su uso un filtro Fulper. 
El aparato de filtrar agua de más se-
guro resultado, porque es el que libra el 
agua de todos sus microbios y de todos 
los gérmenes extraños que ponen en peli-
gro la vida de los niños. 
El filtro Fulper, libra a la infancia de 
millares de peligros, les salva la vida 
materialmente, porque aleja de ellos los 
elementos que originan muchas afectio 
le enferman y a veces destruyen su vidn. 
Tener un filtro Eulper es fácil, todos 
los padres los pueden comprar, porque 
se venden en su depósito "El Palacio de 
Cristal," Tenicnte_ Rey y Cuba y los hay 
de muchos tamaños y todos con cámara 
para hielo que enfría el agua a medida 
que se filtra. 
Tener un filtro Fulper en el hogar de-
biera «er obligatorio, porrino solo con su 
uso. se puede asegurar que los niños no 
ingieren microbios en el agua que beben, 
nes de consecuencias desastrosas, porque porque la mayoría de las aguas losjlevan. 
L O S 
Hoy, Miérco les , 11 de Abril, se exhiben en el 
C I N E N I Z A , Pradí), 97. Mañana, Jueves, 
en Matinée y noche " C I V I L I Z A C I O N " , por 
última vez, con gran rebaja de precios. 
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Abril, 9. 
En el Liceo. 
Bl sábado tuvo lugar en los salones 
<3el Liceo de esta Villa, la velada y baile 
dedicada a sus numerosos asociados. Se 
pusieron en escena por la Sectión de 
Declamación del citado Liceo las gracio-
sas obras tituladas "El Sueño Dorado" y 
"Los Pantalones." 
Después se bailó a los acordes de una 
orquesta francesa dirigida por el maestro 
Bellver. He aquí algunas señoras y se-
ñoritas que recuerdo. 
Señoras: Andrea Orta de Calzadilla, No-
ria Simpsón de Avalos, Tomasa López de 
Palmero, Natalia Betanconrt de Villar, se-
ñora Komagosa de Acés, María Castilla de 
Castellanos, amable esposa del Presiden-
te del Liceo. Javierina González de Gon-
rález, Carmen Luisa Montiel de Carroño, 
Alejandría Leal de Alpízar, señora de Díaz 
Comas, señora de Bennett y Anita García 
de Barros. 
Señoritas: Habana y Cuba Leal, Eva 
Bennett, Genoveva Villar, Pepa del Cas-
tillo, María Dolores Cortés, Asunción Cal-
zadilla, Piedad y Rsther Palmero, Con-
chita y Ofelia Ramírez, Zoila Cozar, Car-
mela y Teresa Morales, Lola del Castillo, 
Gratiella Díaz, Emilia y Conchita de Ar-
mas, Estrella Avalos, Carmela del Casti-
llo, Estrella Viaña, Ana María Cortes, Ma-
rta y Mírtilde Villegas. .Tosefina Beltrán, 
Felela Lemus, ' Sara Patterson, Esther, 
Ruiz. Margot Majó, Adelaida y María Bru-
na, Manuela y Luz Marta García. 
Párrafo aparte a un ramillete de be-
lleza formado por las lindas señoritas 
Carmellua Guerrero, Caridad Suárez y 
Blanca Rosa Castilla. 
MI aplauso a la galante directiva del 
Liceo por el éxito obtenido en tan bo-
nita fiesta y mi agradeiclmiento al caba-
lleroso director señor Gerardo Castella-
no por su fina Invitación. 
Enfermos. 
Hace dias se encuentran guardando ca-
ma de algún cuidado, la apredable seño-
rita Celia Betancourt y su hermano, el 
señor Octavio. 
Deseo que tuanto antes recobren la sa-
lud tan distinguidos enfermos a los que 
tanto se les estima en esta sociedad. 
La proc«sl6n de los niños 
El próximo domljigo 15, a las 6 y me-
dia de la tarde y como en años anterio-
res se efectuará en la Iglesia de las Es-
cuelas Pías de esta Villa, la Solemne pro-
cesión de los Niños donde concurren los 
alumnos del Colegio vestidos de distintos 
Santos. 
Después de efectuada la procesión se 
celebrará una gran retreta por nuestra 
Banda Municipal que tan magistralmen-
te dirige el maestro Domingo López, que-
mándose en los intermedios vistosas pie-
zas de fuegos artificiales. Como todos 
los años asistirán una gran concurrencia 
a la tltada fiesta. 
Los mosquitos y el polvo. 
Es Intolerable lo que pasa en Guana-
bacoa con la plaga de mosquitos que nos 
pica y con sus voceríos no nos dejan dor-
mir, y por otro lado el Inmenso polvo que 
cubre nuestras calles sin que por la Sa-
nidad se tomen las medidas conducentes a 
evitar tan grave mal. Es urgente que el 
Jefe Local do Sanidad, doctor Miguel de 
Castro dé las órdjnes necesarias para que 
se petrolicen diariamente los pozos negros 
con bastante cantidad de petróleo y se 
dieguen diariamente las calles, sobre 'todo 
las de más tráfl'co como son Estrada Pal-
ma, Pepe Antonio y Martí, pues de no 
hacerse eso pronto tendremos en este pue-
blo la temible "Escarlatina" o "Anginas'-
causadas por el polvo que nos ahoga. 
E L CORRESPONSAL. 
L A Z A R Z U E L A 
Acaba de recibir nna gran remesa 
(Je mercancías que tenía compradas a 
precios baratos y que líquida como 
fin de temporada. Hay Tafetanes, 
(Jhlffones, Georgettes y otras muchas 
feedafi. 
NEPTÜXO Y CAMPANARIO 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
R o p a 
I n t e r i o r 
Q Q 
S u p e r i o r a l a q u e U d . u s a 
Y A L G O M A S B A R A T A 
De mejor corte, de fina tela, ojales hechos a mano, los botones bien 
cosidos, las costuras reforzadas. Da soltura al cuerpo, expansión a los 
músculos, fresco al organismo. -
TODAS LAS CAMISERIAS LA VENDEN 
Fabricada por 
G U T I E R R E Z , C A N O Y C O M P A Ñ I A 
M U R A L L A 1 0 7 . T E L E F O N O A - 3 3 9 Q . 
¡ C u - C u t ! 
Bajo este título, aparecerá en el 
presente mes, un periódico festivo, 
editado en catalán, cuyos fundadores 
lo componen entusiastas jóvenes de 
la Colonia Catalana. 
Deseamos al nuevo compañero en 
la prensa el mán lisonjero éxito. 
Opinión de un 
buen Médico 
Flarael Medicine Co.—Muy señores míos: 
— ...he usado los Supositorios Flamel en 
muchos clientes, en que no habían dado 
los mejoreŝ  resultados muchas otras pre-
paraciones y creo que el nue los usa, es-
tará dispuesto a recomendarlos con justi-
cia. Son Inmejorables. De ustedes affmo. 
y s. s. (firmado( Dr. M. A. Abalo. 
Los Supositorios Flamel son lo mejor 
§ue se conoce contra las almorranas y emás afecciones del recto. Otros buenos 
médicos, lo mismo que el conocido osne-
cialista doctor Miguel A. Abalo, las re-
comiendan. 
De venta en droguerías y farmacias. 
REVOLTILLO 
Es el plato que se Improvisa cuando 
llega un convidado a la hora de comer. 
Huevos y chorizos "La Farola de Gijón," 
hacen el plato más sabroso que se puede 
improvisar en unos mlüutos. La cocine-
ra goza porque el aroma del chorizo "La 
Farola de Gijón," recorre el barrio y to-
do el vecindario habla de su fama, de plin-
to y de su sazOn. 
Almuerzos, meriendas, comidas y cenas, 
en que entra el chorizo "La Farola de 
Gi.Kin,-' son alimenticios, sabrosos y ba-
ratos. Un chorizo vale un eral. Cuantos 
lo comen una vez lo piden siempre. Que 
sabrosos son. 
Diga a su bodeguero qne por el teléfo-
no A-7948, "pida a Méndez y García todos 
los días una lata. 
En 
tepura 11 y 1 3 
Hay magníficos Depar-
tamentos para alquilar. 
En las mismas casas, 
informan. 
C 2275 la 31 mz 
" C l u b A s t u r i a s " 
Su Inauguración 
Reúnese mañana jueves, la Direc-
t \ a de este simpático Club, en los sa-
loaea del Centro Asturiano. (Gran Pa-
nera) donde se cobijan todos estos 
retoños de la querida y lejana tierri-
na. E n esa Junta tratar áse de la 
marcha de la sociedad y de la Super-
Mstinée que se ha organizado para el 
próximo Domingo en los Jardines de 
Palatino, donde tendrá lugar una 
raauguración brillante. Se han repar-
tido numerosas Invitaciones entre las 
riiupáticas mujercitas que alegran 
estas fiestas y nos hacen olvidar los 
sinsabores de la vida. 
E l Programa estará a cargo de la 
primera orquesta de Pablito Valen-
zuela, ésto es una garantía; con esta 
noticia no faltará nadie a esa fiesta 
cus quedará por todo lo alto. 
Yo no faltaré. Hay que espichar un 
tonel de " E l Gaitero." 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
En favor de las Misiones 
BA.J O-ZAMBEZA 
Mi B; -P. Lahorde, ODlrectot de la Escuela 
Apostólica de Burdeos: Boroma. 
Aparte de las intemperies del clima, te-
nemos que sufrir las fiebres terribles que 
üiezman a nuestros compañeros con una 
rapidez espantosa, Aqui en Boroma, no 
estamos más que dos Padres y un Es'co-
lar, y tenemos doscientos niños y más 
de setecientos cristianos, sin contar con 
los catecúmenos. Pero, por Dios y por 
las almaé, ¡Adelante...! 
Cerca de dos años hace ya que estoy 
en." medio de mis queriditos cafres, dicho-
so y contentoto, no obstante las espinas y 
las truces que halla el misionero a su 
paso constantemente; pero, bien lo sabe 
usted, harto mejor que yo, el misionero 
sin cruz es como el pez fuera del agua. 
Nuestra misión de Baroma está situada en 
la cumbre de una colina sacrada de los 
paganos, que fué' ín'ansióú' cié tíethitíeros 
ídolos, y es hoy centro .de un aflorecien-, 
te Cristiandad. 
-Elr Zambeza- desliza mansamente - sus 
aguas eu las que se revuelcan cocodrilos 
e hipopótamos, a cínico minutos dé la ca-
sa, j-nto a la falda del térro. . 
Por todo alrededor chozas numerosas 
de pairan os, de cristianofT'y de catecúme-
nos. Acá y allá se alzan enormes bao-
babs (1) entrelazados de' bejucos (2) y 
yerbas trepadoras. Esto por lo que toca 
al paisaje. 
Aquí, en Boroma, estamos' dos- Padres; 
un Escolar y dos Hermanos coadjutores. 
Es muy poco para él mucho trabajo que 
hay. pero parece ser que el R. P. Pro-
vincial no tiene personal para mandarnos; 
la terrible fiebre biliosa nos arrebata cada 
año a los mejores auxiliares. El año pa-
sado sucumbió aquí mismo, en Boroma, el 
Joven H. Ramos, tuando apenas contaba 
26 años.. 
•Unos meses más tarde le tocó la veí 
al H. Salandor, en Zumba, a los 25 años. 
Apenas si hace un mes que falleció la su-
periora de las Hermanas de Boroma, des-
pués de tres días de fiebre biliosa, y cuan-
do no llevaba ni diez y ocho meses de mi-
sión. El P. M«rleau ha estado también 
muy grave, a punto de administrarle la 
Santa Ui-ción. 
Por lo que a mi toca tuve que sufrir no 
poco durante el primer año, y en varias 
ocasiones tuve que lanzar bilis y más 
bilis. Ahora estoy aclimatado y tengo 
buena salud, pero ya lo ve usted, hay que 
estar siempre preparado. ¡Que sea lo 
que Dios quiera, y adelante! 
Mas dejamos ya el lado penoso y ha-
blemos de lo que puede consolar el alma 
de un misionero. Estoy enearffado de 
ciento ochenta negrezuelo's. rescatados los 
mis de ellos de Ta esclavitud. Hay que 
alimentarles, vestirlos y cuidar de ellos, 
y este es mi trabajo. He de confesar 
que estoy muy contento de ellos. La ma-
yor parte de "estos cafrecillos tienen el al-
ma muy blanca. Llegan del interior del 
Africa, sin conocer padre ni madre, des-
nudos temblando y t̂ ensando solo en el 
palo. Cuando ven que se les quiere y se 
le ¡-trata bien ¡ah! entonces se llenan de 
confianza. 
Gracias a Dios, hablo con facilidad su 
lenguaje: apostaría que hasta mejor que 
el francés, pues predico todos los dws de 
fiesta en la ijrlesin .. . y todo imurorisado. 
Sé que mis cafrecillos me quieren mu-
cho, v un día que me encontraba bastan-
te enfermo, uno de ellos, entreabriendo la 
puerta de mi cuarto, me dijo muy triste: 
"Padre, si se muere usted, voy a llorar 
mucho en el entierro..." 
/Quiere usted ver como paso el día? 
Acaso halle algún interés en ello. Esta-
mos al comenzar el día. Toda osa multi-
tud se acuesta en un gran dormitorio. 
Allá no hay cama: una tabla para cada 
uno, v sin más. Reina un silencio total. 
En esto oíro un grito, acudo allá: "¿Que 
es eso?"—"Padre un escorpión me ha 
picado." Le pongo un poco dñ amoniaco 
en la picada v el nene se vuelve a dormir. 
En una ocasión, hasta se deslizó junto a 
la tarima de uno de ellos una Erruesa ser-
piente. Son accidentes de todos los rifas; 
se acostumbra uno a elols y nadie se asus-
ta. Un dia que estaba yo acostado, en-
fermo de fiebre, el negrito que me cuida-
ba encontró dos escorpiones debajo de mi 
sobrecama. 
Pero volvamos al dormitorio: qué olor. 
Dios mío, ¡apesta! El olor del negro es 
de hecho muy característico. Al principio 
no lo podía aguantar: pero ahora ya me 
be acostumbrado. Doy la señal para le-
vantarse. Lo hacen a "la carrera. No hay 
que pensar en vestirse, pues no tienen 
más que un simple trozo de tela que ro-
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A MARI-
N A 
flea la cintura y tuelga de ella, y, si no 
me hallase presente, se irían lo mismo que 
nuestro padre dán. Se. lavan la cara, y 
la piel reluce con un negro de ébano. 
Después vamos a la iglesia; enseguida, la 
oración de la mañana en cafre. Mis chi-
quitos Juntan las manos y rezan como an-
gelitos. Cantamos cánticos cafres a los 
cuales he adaptado algunas tonadillas 
francesas. 
Es cosa que embelesa. Cantan admira-
blemente bien, mejor que cualquier blan-
to de Europa o América; nada de voces 
descompasadas. Los días de fiesta canta-
pios la misa de Dumont, que les he en-
señado. 
Nuestras fiestas en Boroma son muy 
consoladoras. El día de Todos los San-
tos tuvimos 37 bodas y 120 bautismos de 
adultos o niños. Varios jóvenes de la 
escuela estaban entre los reción casados. 
Aquel día estaban de punta, en blanco y 
gran gala. Las mujeres se veían deslum-
bradoras de collares y de perlas; en los 
labios superiores llevaban pendientes de 
madera lo mismo que en las orejas. El 
tambor cafre resonaba con su monótono 
y terrible estrépito; y por todas partes 
se oían tiros de escopeta. 
Hubo también un banquete frugal y 
abundante, en el que 300 cafres pudieron 
saciarse a su gusto. Llegó más tarde la 
fiesta de Navidad, en la que todos nues-
tros cristianos asistieron a la Misa del 
Gallo. • Vinieron todos, niños, hombres y 
hasta los chiquitines que traían sus ma-
dres a tuesta. Nadie so arredró por te-
mor do dar con. la- hiena o el tigre, en-
cuentros que s.oii harto frecuentes en es-
tos parajes-. .. .' 
En ese día hubo lotería pai'a todos los 
cristianos^ A unos les tocó en suerte 
un plato, a otros una banda nara la cin-
tura, a este un metro de tela,, al de más 
allá un cucMllo, etcétera. ¡Cuánto entu-
siasmo. ¡ Que contentos estaban nues-
tros buenos cafres í 
Algunas semanas : más ,6'árde tnvimoS( 
el bautismo de un- ./Jefe -cafre- y de bu 
mujer. 
Por último acabamos de tener, el día de 
la Ascensión, más bautizos v bodas : cinto 
niños mayores de la escuela de casaron 
Había que verlos humildes, modestos, sin 
atreverse apenas a mirar a su mujer. Aho-
ra tienen su chocita al pie de la colina. 
Y todos los días vienen a trabajar a la 
casa, pues saben muy bien oue somos to-
do para ellos, que les ayudamos en sus 
necesidades y apuros. 
Otra profesión del misionero, de no es-
casa importancia, es la medicina. 
Los más denlos días tengo que distri-
buir remedios. Cristianos y paganos, to-
dos nos vienen con sus consultas. El nú-
mero de purgas y sinapismos que repar-
timos al cabo del año ro tiene tuento. Los 
hay que nos vienen con llasras horribles 
en las piernas, otros con los ojos infla-
mados, tísicos otros, etc. 
Es menester saber curar a toda esta 
gente. Tengo hecho propósito muy deci-
dido de estudiar la medicina cuando re-
grese a Europa, porque veo por expe-
riencia que es indispensable tener conoci-
miento de esa cientia 
Acompáñeme, si le parece: a dar • un 
•• istazo: bajemos la colina. La primera 
choza que encuentro es la de un leproso, 
míe. dicho tea de paso, es mi amigo pre-
dilecto. 
Bien que lo saben mis negrezuelos. 
Siempre tengo alguna cosita para él; bien 
sea un poco de tabaco, o alguna tajadlta 
de carne, o una cabeza de carnero., o 
aunque no sea más un alfiler, etc., ett. 
¡Ya está ahí el buen hombre! Hn oído 
el ruido de mis zapatos, sale como puede 
valiéndose de pies y manos, y radiante 
de gozo aplaude exclamando: ""MarugRa-
t«̂ nder, nibula," expresión la más hono-
rífica de nuestra lenuua cafre: "; Y que 
cal vamos?" Y hablamos un ratitó. "Pa-
dre ¿podría usted mandar que me arre-
glen la choza?": Padre un poco de taba-
co; Padre, que si por aqu; Padreí que si 
por allá.'- Y yo lo "levaba va todo pre-
visto. Asi que el pobre bendito no acaba 
de darme las gracias. 
El día pasado le encontré ocupndo en 
ahuecar un trozo de madera con una he-
iramienta primitiva: "¿Qué estás hacien-
do ahí?—"Padre, estoy batiendo una es-
cudóla para usted, porque yo también 
quiero regalarle algo." 
El bendito de Dios me decía ayer, n 
más tardar: "Ay. Padre, cuando" usted 
se marche, yo buscaré una piragua y le 
seguiré por el Zambeza." ¿No es verdad 
oue os muy amigo mío este buen leproso? 
Recibió el bautismo el año pasado y es 
un buen cristiano. 
Prosigamos el naseo; me encuentro unos 
cristianos y numprosos paganos. 
Todos me saludan restregando la tie-
rra con los pies setrún se estila. Y luego 
desde hace unos seis meses todos repiten 
el mismo estribillo: "Padre, tengo ham-
bre, mujara." 
Y así os. pues como In cosetha de sozgo. 
debido a la sequía pertinaz, ha sido nu-
la, nuestros pobres negros padecen nece-
sidad. No encuentran nada que comer. 
Todos, lo mismo cristianos que paganos, 
acuden a nuestras casas en demanda de 
socorro. Aliviamos su miseria todo cuan-
to se nos nlcanzn : pero cuantos paganos 
sucumben por falta de alimento, 
i Por todas partes se tropieza con ne-
i pros escuálidos, de tostados hundidos y 
i mirada huraña. ¡JPobro (rente! Dp Clii-
panga y Quillman nos escriben que por 
todas partes reina la misma miseria, y 
no es raro hallar ¡pobres cafres! cadáve-
res de negros, muertos de hambre. 
Al hambre hay que añadir la viruola. 
D E F E C T O S D E L 
S I S T E M A N E R V l Q ^ 
T r a t a m i e n t o s e n c i l l o y e c o n ó t n i 
Con verdadero placer trazamos las 
presentes líneas para hacer unas 
cuantas observaciones a los lectores 
de este diario, en lo que respecta a 
los padecimientos y vicios de la ge-
neración actual. 
Por donde quiera que caminamos 
nes encontramos con un "desequili-
biado." Si vamos por la calle llama-
iá poderosamente la atención de los 
transeúntes el encontrar uno de esos 
"tipos raros" que extasiados por la 
reción de los productos heroicos re-
corren en automóvil las calles de 
esta bullicloBa capital. 
No podrá negarse que este indivi-
cuo que abusa de su organismo aspi-
rando un aire saturado de éter, sea 
un completo y cabal "desequilibra-
do." Por ello la Sanidad persigue con 
Por 
trtón a todos esos vioin 
poco a poco se van ^0s 
Abandonan su hogar por d ' f ' 
la heroína, morfina, ¿PrdÍ8ffui5í' 
no toman una radical di' etc-.>* 
como por ejemplo tomar,i61 
ras trelles. llegará u ? ¿ f 0 ^ ^ 
brá que llevarle a Mazor*11 
L a neurastenia es uní 
a a del desequilibrio nervi.001186^ 
tema hay que fortalecS 0" Al í" 
fósforo, hierro, cal. p o ^ 0 < J 
na y manganeso. En br *' 
talecerá el cerebro si tom6 89 í 
doias trelles. que están fai^f la8 7 
todos estos admirables n^L a(li 
Dé un paseíto hasta la0ic/tt 
earra y compre un frasco d 
trelles. Le han de pedir s ^ 5 ' 1 ^ 
tavos; too dé un centavo n)¿ a Ceí-
tai 
8«W 
B A T U R R I L L O 
Por consecuencia de nuestro esta-
do de guerra con Alemania, se ha en-
cargado de los asuntos cubanos y del 
^rchivo de la Legación cubana en 
.Berlín, el Ministo de España, señor 
Polo de Bernabé. 
Obras del tiempo, decretos del des-
tino, imposición de los acontecimien-
tos en el planeta que habitamos: el 
señor Polo de Bernabé era Ministro 
de España en los Estados Unidos 
i'urante nuestra guerra de indepen-
dencia y de Washington salió, co-
mo ahora sale de Berlín nuestro 
Arístides Agüero, porque los Esta-
dos Unidos y España rompieron sus 
amistosas relaciones por causa nues-
tra,. 
Ahora el señor Polo de Bernabé 
representa en Alemania a la Repúbli-
ca de Cuba, y la bandera gualda y 
ero, la bandera de España, ampara 
en territorio enemigo nuestro por 
fuerza de las circunstancias, los in-
tereses de la nación cubana, y con 
sinceridad y eficacia los ampara. 
¿Veis las sorpresas que reserva el 
porvenir? ¿Veis cómo lo que parece 
más difícil, aquello cuya probabilidad 
nadie admite en un período de la vi-
da, sobreviene, y resulta lógico unos 
cuantos años después? Sólo Dios 
puede prever, mejor dicho, puede de-
cretar accidentes que no concibe la 
mente humana. 
Véase como no es España ni son 
los españoles los que r.os regatean 
razón y nos retiran simpatías por un 
hecho perfectamente lógico. Al re-
•vés. la bandera dé la antigua Metró-
poli, la de ese pueblo ante el cual mi 
ilustre amigo el doctor Gaiteras no 
cree lícito señalar un error cualquie-
ra de un Secretario cubano, nos com-
prende, nos sirve y nos ayuda en es-
ta hora difícil 
E l Sr. Oscar Cuní, Subdirector de 
Comunicaciones, presentó la renuncia 
de su cargo, y el señor Presidente se 
la aceptó en el acto. 
Oportunidad para recordar a un 
querido amigo mío, admiradísimo, 
cigno de mi reconocimiento incesan-
te, dos líneas de una carta privada 
que hace dos meses le escribí con 
motivo de cierta injusticia. "No serán 
eternos algunos hombres, aunque 
sean amigos del ilustre General"—le 
decía. 
"Las torres (̂ u© desprecio al aire 
fueron—a su gran pesadumbre se 
rindieron'"—escribió el poeta. 
Los Estados Unidos no se mues-
tran dispuestos a reconocer como le-
gal el gobierno de Costa Rica. E l 
general Tinocco, jefe del cuartelazo 
qué depuso al anterior Presidenta, 
convocó a elecciones, y bajo la na-
tural presión del éxito, resultó elec-
to; siempre han triunfado así los 
vencodores por actos violentos con-
tra las leyes de su país. 
Más del setenta por ciento del to-
Tal de sufragios—dice el Herald— 
obtuvo Tinocco. Y aunque se dice que 
no hubo coaccióií ni actos de fuerza, 
los Estados Unidos entienden que esa 
elección no sirve de jordán puriíi-
cador para el jefe del cuartelazo; se 
rentaría un precedente funesto para 
los pueblos de América; en vez de 
revueltas largas tendríamos golpes 
de mano y en seguida elecciones que 
ganaría el general que los dirigiera. 
Exacto. Si el cuartelazo deTT 
hubiera sorprendido al gobw. rer: 
la menor sospecha de él v B) ; SÍ5 
Matanzas al Cabo de San Arf/ ^ 
medición hubiera corSpotd ? ! ! 
taríamos asistiendo a unas eiü.' es-
como las de Costa R i c r c r e v & ; 
Jordán purificador. creyeii(iola, 
Y entonces—estoy SegUro de 
estarían dando carácter de 1L1 
a la comedia algunos que a h ^ í 
den no se que tremendas penas / 
tra los Tinoccos antillanos 0C' 
Es buena doctrina la de WasM-
ton por más que debió perS{s¿ í 
contra Carranza. eilj 
Huerta, elegido presidente »«. 
que se hubieran borrado las huPif 
de la sangre de Madero, no pud?4' 
contrar en Washington mas que ! ' 
probación muy merecida. Garran;' 
electo presidente después de W 
vo Huerta, no ha sido tampoco 2 
clucto de unas elecciones sinceras 
Para derrocar a un presidente Z 
rio gobierne bien, las leyes estabV 
con medios legales. Para sustituir -
un partido que no convenga al pal' 
el civismo de los ciudadosn. W 
otro partido mejor, y los Estados 5$ 
dos reconocerán al nuevo goblert-
como producto sano de la volunta 
popular. 
De la^ "Prensa Asociada". Abril, ( 
—Washington.—"Cerca de cien fe 
eos mercantes alemanes, incautado-
por el gobierno, se considerarán prfr 
piedad de los Estados Unidos, pagij. 
dolé lo que valgan después de b, 
guerra." 
Decorosa actitud; declaración p 
revela la alteza moral del p/ueblo 
americano, respetuoso de las leyes Ir.-
ternacionales. 
. Los fondos mercantes que no sot 
propiedad de los gobiernos, Bino df 
empresas particulares, algunas veces 
todo el capital de un hombre y to-
dos los medios de vida dé familta 
que no han tenido voz ni voto en hi 
cuestiones de guerra, se acogen | 
puertos amigos cuando temen se; 
apresados por los buques de guem 
de la nación'enemiga de la suya. 
brevienen complicaciones; la naclí: 
amiga que les acogió deja de seri; 
con relación al gobierno y a la ban-
dera bajo la cual fueron amato 
esos fondos, y entonces resulta pre-
caución natural y recurso legítte 
adueñarse de ellos y utilizarlos. Ce 
eso se evita que puedan servir 
auxiliares al contrario, y se les h 
pagar el favor de la hospitalidad. E 
la práctica corriente. Pero el 
dice que los Estados pagarán a 
empresas o caballeros particulare; 
dueños do esas propiedades, lo, ̂  
s'éa justo, cuando la guerra haya ter-
minado. Si es vencida la nación i:-
cantadora, con mayor motivo. Si « 
vencedora, ya exigirá ella la inderi' 
nización correspondiente en dinera 
en territorios o en otra forma, ps* 
comoensarse de los sacrificios w 
chos. De todos modos, véase cómo W 
Estados Unidos, según la "Pre«-J 
Asociada", se incauta de cien barcffi 
hace de ellos el uso que las circuv 
tancias determinan, pero en su o 
indemnizará a los propietarios, » 
responsables de los motivos por^ 
cuales declaró la guerra, Para ; ¡ 
de ningún modo se la pueda acus. 
de abuso de fuerza. . 
J . IS'. Arambnrt' 
que hace también numerosas víctimas, so-
bre todo entre los niños. Con esto man-
damos al Cielo muchos anpelltos, porque 
no dejan de avisarnos cuando albun pe-
quefiuelo se halla en peligro de muerte. 
Esperemos del Señor que tendrá este ano 
piedad de nosotros, y nos enviara un 
poco de lluvia para nuestros cafres. SJ 
asi no fuera, seria una .mortandad total 
con sus terriples consecuencias. 
Y ¿dué más os diré, mis nHeridísimos 
apostólica? Aquí, hay que dormir bus-
cando las Corrientes de aire si se quiere 
descansar un poco; y con todo nada uno 
en sudor entre las sábanas. Las horas 
de insomnio son muchas y cuotidianas; 
los ardores que brotan de la piel, a conse-
cuencia del calor, producen una comezón 
horrible; los mosquitos le ponen a uno 
nervioso. 
Hasta con escorpiones he topado en 
mi cama, y un buen Hermano, mi vecino, 
se halló al despertar ton una corpulenta 
serpiente en su cuarto. ¡Nada, nada, ami-
guitos queridos, dejad a un lado la poe-
(1) Arbor corpulento del Africa tro-
pical. 
(2) Nombre que se da a diferentes ár-
boles tropicales sarmentosos 'cuya made-
ra se emplea, por su flexibilidad y resis-
tencia para jarcias, muebles, bastones, etc. 
sia; fuera ilusiones, si no lo lleviUs a 
mal, cuando tratéis de pensar en las Mi-
siones; antes bien ofreceos al Señor, por 
la salvación de las almas, a todos los su-
frimioutos del apostolado. 
Acaban de traernos la magnifica piel 
de un icón que han matado en nuestro 
distrito. Es blanco, de cortas melenas, 
pero de enormes garras. Se las ha arre-
glado para morir matando un hombre, al 
sucumbir él. Días pasados, matamos tam-
bién un cocodrilo. Esos horribles mons-
truos pululan en el Zambeza .estorbándo-
nos el tomar un baño que, sobre todo en 
estos tiempos de calor, sería cosa deli-
ciosa. „ . . 
Para demostrar, al poner fin a ésta, 
que la Santísima Virgen se ocupo, también 
de nuestros buenos cafres, voy a tentar-
les un tierno rasgo. , . . . . 
Un día se nos vino un buen vlejeolto 
cafre pidiéndonos c-1 bautismo: 
—¿De dónele vienes ? 
—De muy lejos, cerca del Congo. 
—i Conoces bien nuestra religión? 
—No, no sé nada de ella. 
—¿Pues quién te ha sugerido que reci-
bas el bautismo? Y el buen anciano nos 
contesta: 
—Estaba yo allá lejos, muy lejos, cuan-
do una ¿ama blanca, muy hermosa, se me 
lia aparecido mandándome que vaya don-
de los misioneros a recibir el bautismo. 
Yo como no sabia naia de eso no hice 
caso. Entontes volvió a aparecer la Se-
ñora, Insistiendo con tal empeño, que me 
puse en <amino. Me encontré con un 
amigo que os conoce y que me ha traído 
hasta aquí. Dadme el bautismo para que 
obedezca a las órdenes de la 3^'rf-
—¡ Eso, despacito! primero tiene' ^ 
Instruirte en Jas verdades de & 
gión Su amigo, que es cristiano. ^ j 0 ^ 
sobre sí la tarea de enseñársela Ji 
do la sepa bien, le bautizaremos- ^ 
Con que, amlguitos míos, ñas" w;! 
porque lleguéis a ser un día ext. ^ 
misioneros. Rogad por mí, rogao v 
almas que me rodean. _ je 
Muy vuestro en los Corazones oe 
y de María. . , t J. 
Elias I)P'nlftS' 
A los que constantemente F^'^:-; 
¿para qué sirven los frailes?, ^ ¿ ¡ 0 » 
decirles, que para civilizar a ios t ̂  
que están sumidos eu la harbaj£iclo ^ 
y material, prestando inmenso ser 
progreso humano. . 6u 
Las almas taritativas al ioT^^0it^ 
supuesto, acuérdense en el capu" ct*; 
ridad y beneficencia de las mlswn ^ 
tribuyendo a extender el rel" j,, 
del Sacratísimo Corazón de -^ 0̂ 
UN CAlj , , f / l t 
ROSOS DE MEDICINAS l 
MUELLES 0 EN LAS 
DROGUERIAS. 
S© paga admirablemente todâ  ̂  
fldencla que dé resultado P * ^ ^ 
sltiTO castigo legal de los ̂  ^ 
vendedores o compradoreí. ^ ^ ^ 
tiza a satisfacción « V S / * » ^ 
sciva, —A. TUcheS.-Aii 
Í0S.)_7 a 9 mañana y <> 
7356 
L a C a s a de d 
QUE PAGA F J ^ n O P O ^ ^ 
tines, compra * ¿, ̂  \yy--
TOS ORO N A C I O ^ A I ^ ^ 
JEROS, ,monedaje ^ ro l ^ 
ues, está en Obispo, ópeZ. 
za de Armas, ae 
4313-7595 
no 
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Y se ckcía en España la fiera Co-
i í a - y los niños se echaban a tem-
S1? i ¿ decía "los misterios de Nue-
York " y les áaba un soPoncl0 a 
U8 muje'res. Pero los hombres se que-
daban f"^: ni los místenos ni la fie-
los sacaban de su impasibilidad. 
S j o cuando se decía "el companero 
^te iro" se les veía erizarse, poner 
¡uTpelos de punta, y correr a escon-
j-rse en un rincón... I 
Ah ei compañero Basteiro, . . I 
,Oué aureola más trágica la suya. . . ! 
Si quedaba entre nosotros un presti-
do socialista que pudiera servir como 
fvudante a la comadrona de la socie-
dad perfecta—que asi llamaba a la 
violencia Carlos Marx—era el de este 
compañeiro-Basteiro, como el gaiteiro 
je las villa» asturianas, no faltaba a 
ninguna romería: y en todas hincha-
ka el fuelle y manejaba el roncón. . . 
iPiff! .- ' IPÍtf - - ! ̂  en todas tai-
cía saber a las muchedumbres que Bas-
teiro era Basteiro y que a quien el so-
cialismo se la diera, él haría a 
San Pedro bendecírsela.. . ¡Puff. . . ! 
Mas ¡ay! que también cambean 
jos Basteiros, que ya se ha desprendi-
do esta ilusión del árbol del corazón 
¿e los trabajadores, y que los tigres 
©as tigres se convierten en aves de 
corral. Ayer, se reunieron en concilio 
los accionistas del Banco de España, 
para congratularse mutuamente de las 
fabulosas ganancias obtenidas; tan 
fabulosas han sido, que han causado 
indignación, y han hecho repetir a 
los periódicos esta pregunta de Cos-
ta5 
—¿El Banco para España o España 
para el Banco.. . ? 
Nosotros nos imaginamos esta junta 
de acuerdo con descripciones de la 
literatura socialista: alfombras que 
parecen "orientales;" retratos con 
marco de oro; sillones de terciopelo, 
y burgueses orondos y ventrudos, lle-
nos de solemnidad y de ambición. .... 
Las acciones que poseen, son fruto de 
una inicua explotación del sudor y del 
trabajo de la masa proletaria; las 
fortunas que guardan en el Bando, es-
tán manchadas con lágrimas y sangre 
de la masa susodicha... Y estos bur-
gueses son "el enemigo:" la sangui-
juela- que se debe pisotear, y el buitre 
que se debe derribar. . . Se nos olvi-
dó un detalle: en la junta celebrada 
en los salones de nuestro "primer es-
tablecimiento de crédito," el buitre y 
la sanguijuela arrellanados voluptuosa-
mente, mordisqueaban un magnífico 
caruncho...; ' i ^ f í O T i 
Y he aquí ahora el asombro y el 
espanto: entre los accionistas princi-
pales que asistieron a la junta, figuró 
el señor Basteiro. . . ! El de la gaita, 
el del fuelle, el del roncón. . . 
/Puff...! ipuff . . . ! Pero el asom-
bro no se acaba aquí, ni el espanto 
se termina en este chifle: porque el 
señor Basteiro llevaba a la junta la 
representación de las acciones del 
partido socialista, que es tanto como 
decir de los mangoneadores del par-
tido socialista. . . ! 
Cuando se hizo a los obreros acu-
dir a la huelga general en busca del 
abaratamiento de las subsistencias, a 
todos maravilló esta equivocación de 
los mangoneadores. En sus manos te-
man dos fortunas: la que constituía 
el capital de la casa del Pueblo, reu-
nida con las cuotas de los socios, y 
la que les cayera de las nubes, legado 
Je un pobre diablo, cuyo nombre se 
na encharcado en el olvido. Con am-
nas, se podía contribuir de una mane-
[w •aZ1al arre8l0 del Problema, es-
taWcciendo Cooperativas que a la vez 
jue redujesen el beneficio de los co-
nn̂ 1?5 . Pormenor, suprimieran de 
«n solo golpe los dos factores del en-
careenmento de las cosas: el acapara-
j j y V. intermediario. La doctrina 
so n - SÍn duc!a Prescribía esta 
.JKion, porque su afirmación más 
^rtante se reduce a este princi-
p o primero, vivir. , . 
otmero [ f mangoneadores opinaron de 
ce dP I E1 único Posible desenla-
! e la cuestión social, depende de 
ciacio Z0S1cleI in^ividuo. de las aso-
PaST5 ^ f 1 8obi«rno. Los jefes del 
no J Í 80cli*lista español, del gobier-
peran™n mucho, del individuo es-
peran at' e Ias instituciones no es-
'on t a ^ / - . Ello«. las dirigen, 
colocal Pria(Ítl<;OS' se limitan a 
^ar man ^ de la ho8ue^ y « 
'a mann • a castañas, en cuanto 
Esta fué |,ena s,e las saca del fuego. 
ra exnlir raZOn que nos bastó Pa-
general ar prefiriesen la huelga 
K ^ ^ J ana y absurda, a la creación 
9 ^ 
ls f 
I f i f l n z a l o l d r o s o 
^ íw¿iS0yD?/r HOSPITAL BE EMBR-
PSPKC ^fPltal Número Uno. 
£ ¿ / ^ m f d T a d a ^ V A S binarias 
11 lo. í u y o ^ l f 6 ' y examen del 
^ 4 LÜBA, NUMERO, 69. 
^ ORNANDO SEGUI 
^ a t a . Nariz y O í d o . 
^ D E 1 2 . 3 . 
M U E B L E S 
i 
N o t a r i o s ; a b o g a d o s , 
c o r r e d o r e s , c o m e r c i a n t e s , p r o p i e t a r i o s , 
g u a r d e n s u s d o c u m e n t o s , e n | m u e b l e s 
d e a c e r o p u r o , e s m a l t a d o 1 
( T O D O A C E R O ) 
Es tarán libres de des trucc ión por fuego, ratones, c u -
carachas, polillas, trazas y ladrones; siempre secos, 
libre de humedad; ordenados, fác i les de encontrar. 
Toda oficina moderna y bien montada usa muebles 
A L L S T E E L , porque son muy elegantes y de mucha 
duración; siempre e s t á n nuevos. 
Hay mesas, buros de cortina, seccionales o archi -
vos, cajas para documentos y t a m b i é n para caudales. 
A G E N T E I S E X C L U S I V O S : 
M o r g a n & W a l t e r O f f i c e E q u í p m e n t C o . 
AGUIAR 84. TELEFONO A-4102. 
T E N E M O S E X I S T E N C I A S P A R A S E R V I R O R D E N E S . I N M E D I A T A M E N T E . 
de Cooperativas; en la huelga, la úni-
ca que padecía era la economía de 
los trabajadores; en la.creación de 
Cooperativas, la única que se arries-
gaba era la economía de la Institu-
ción, que ellos manejan. . . suculen-
tamente. . . 
Y ahora se descubre otra razón que 
Asulaj*. Jifa 
¡ Q u é l indos , q u é oportunos , de c u á n t o gus to ! T o d o s de 
V E N E C I A , c a s a especial en a r t í c u l o s p a r a obsequios . 
C o r a l e s , cubiertos de plata , d a m a s q u i n a d o s , 
c e p i l l e r í a . a r t í c u l o s de tocador , j o y e r í a , vasos , 
jarrones , " V a n i t y cases", re lojes , "pol i so irs" , 
ce l lares , a r t í c u l o s de plata de todas clases . 
Quite el mal humor a su suegra, venza el 
imposible, haciéndole un obsequio. 
Tenemos Regalos 
p a r a salir de todos los c o m p r o m i s o s , cumpl i r todas las 
obl igaciones , c o n ellos se q u e d a a m a r a v i l l a . 
« i * V E N E C I A m 
96- Le hará quedar bien cuando regale. 
"lo explica todo:'* los jefes del so-
cialismo español tienen sus miles en 
el Banco de E s p a ñ a . . . I E n vez de 
establecer Cooperativas, compraron 
acciones. . . ! Y ellos, que se cansa-
ron de arrojar rayos contra el Ban-
co, símbolo odioso del régimen, que 
permite a los burgueses ver acrecerse 
sus rentas, y aumentar el gran núme-
ro de lazos en que tiene prendido al 
trabajador, ellos, que nos hablaron 
tantas veces del Banco-pulpo, chupa-
dor inicuo de la sangre del país, de-
positaron sus miles en sus arcas, y 
enviaron al Basteiro formidable a Ta 
Junta de accionistas! Y el Basteiro 
sentóse entre burgueses, y recogió el 
fabuloso tanto por ciento, como los 
burgueses, y comió del estómago del 
pulpo, como los burgueses.. . 
¡Oh. qué decepción más grande. . . I 
Los abominadores del capital conver-
tidos en capitalistas, y los persegui-
dores de la renta convertidos en ren-
t is tas . . . ! Las evoluciones porque pa-
só el socialismo fueron muchas: antes 
abominaba de la patria, del ejército, 
de la organizac ión. . . Ahora, admi-
te todas estas cosas . . . ! Antes, aco-
metía con rudeza contra determinados 
cargos vitalicios, que se transmitían 
a los herederos... Ahora, en la Casa 
del Pueblo, la mayor parte de los 
cargos son de esta clase. . . ! Pero es-
ta última evolución nadie la espera-
ba: porque ahora, el capital del so-
cialismo se oculta en las mismas ar-
cas que el burgués, y se nutre de san-
gre de la nación trabajadora, lo mis-
mo que el b u r g u é s . . . ! Y así. borra-
dos los límites entre estos dos capita-
les, ya no es posible determinar en 
qué se diferencian los prohombres so-
cialistas de los prohombres burgue-
ses. , . ! 
Y así. se ha echado por tierra la 
ilusión principal de todo un pueblo: 
porque el español pensaba que cuan-
do los prohombres socialitsas se lan-
zaran a la revolución, lo primero que 
harían en Madrid sería destruir el 
Banco, "símbolo odioso del régimen." 
y repartir entre el pueblo sus teso-
r o s . . . Y ¡ay! ahora dice " E l Día" 
que cuando al cabo se lancen, los pri-
meros en defender el Banco serán 
ellos I 
Pero en fin, es de esperar que no 
nos hagan traición, y que por lo menos, 
se repartirán los tesoros de los Bancos 
en que no tengan acciones.. . 
Constantino CABAL 
C A F E D E " E L B O M B E R O " 
E l m á s p u r o , 
E l m á s a r o m á t i c o , 
E l m á s s e l e c t o , 
E l m á s s a b r o s o . 
L o s a m i g o s d e l C A F E b u e n o , l o s q u e s a b e n s a b o r e a r l o , n o t o m a n o t r o . 
E l C A F E d e " E L B O M B E R O " , G a l i a n o , 1 2 0 , t e l é f o n o A - 4 0 7 6 , e s , r e a l m e n t e , e l 
m e j o r : g r a n o e s c o g i d o , s i n m e z c l a d e g a r b a n z o s y s i e m p r e b i e n t o s t a d o . 
E s t a c a s a v e n d e t a m b i é n v í v e r e s d e p r i m e r a c l a s e , p e s a d o s c o n e x a c t i t u d y a p r e -
c i o s m u y b a j o s . 
¡Cimpre en " E l B O M B E R O " el CAfE y sus .víveres de despensa! 
c 3340 alt St-2 
El Movimiento S o -
c i a l eo E s p a ñ a 
E l C í r c u l o C a t ó l i c o 
de Burgos 
E l Círculo Católico de Burgos es 
una obra social de carácter polimór-
íico, en la que de un modo admira-
ble se realiza el programa completí-
simo de la acción católica en favor 
del pueblo tal como lo enseña y re-
comienda la Iglesia. Esto quiere de-
cir que el Círculo es ante todo y 
eubstancialmente una obra católica, 
confesional, como abora se dice, y 
que su primer cuidado es atender a 
formación moral y religiosa de sus 
asociados para que sean buenos cris-
tianos. Al efecto tiene organizadas su 
enseñanza catequística, y sus prác-
ticas religiosas, y una dirección espi-
ritual celosísima que, gracias a Dios 
produce efectos admirables. 
Atiende con especial solicitud a la 
cultura de sus socios, pensando cuán 
necesario es ilustrar el entendimien-
to de las clases populares, víctimas 
frecuentes de la ignorancia propia, 
que es el apoyo de la listeza ajena. • 
Tiene dos colegios y una escuela do-
minical, organiza frecuentes confe-
rencias y veladas, publica un Bole-
tín; en el último año gastó en ense-
ñanza más de 14,000 pesetas, ascen-
diendo a 2.066 el número de alum-
nos que se beneficiaron con este ré-
gimen. 
Para la dirección social, tan nece-
saria en estos tiempos, dispone el 
Círculo de un Secretariado de rela-
ciones sociales, encargado de reci-
bir y evacuar consultas que le diri-
jan los sociq^, asesorarles en asun-
tos profesionales, ponerles en contac-
to con los organismos oficiales, lie-
varíes la correspondencia... ser, en 
suma, el abogado inteligente, celoso 
y gratuito de cuantos acudan a él 
en busca de ayuda y de consejo. 
L a labor sindical es admirable. E l 
círculo es eminentemente sindicalis-
ta. L a Federación de Sindicatos agrí-
colas nacidos al calor del Círculo su-
ma ya 127; y la de sindicatos urba-
nos o industrias cuenta con 18, que 
reúnen 1,350 obreros. 
Al régimen de Previsión presta el 
Círculo, como es natural en institu-
ción tan selecta, una atención prefe-
rente. Tiene en primer lugar una ca-
ja de ahorros, unida a un Monte de 
Piedad,. segtTin la forma clásica. E'. 
ealdo de las libretas de la Caja llegó 
en 1916 a la respetable cantidad de 
1.773.853 pesetas; y los préstamos he-
chos por el Monte importaron más 
de 500.000 pesetas. L a Sección de 
Socorros mutuos pagó 973, por valor 
de pesetas 18,938, teniendo también 
muy satisfactorio movimiento la Ca-
ja Dotal y la de Jubilación (Pensio-
nes). Mencionemos especialmente la 
bella obra de la Mutualidad escolar, 
oue cuenta con 350 socios, y que es-
to año contratará sus servicios con 
el Instituto Nacional de Previsión, 
para obtener así mayores ventajas 
económicas en favor de los niños aso-
ciados 
A los dos grandes problemas so-
ciales, de la alimentación y la habi -
tación en condiciones de higiene y 
baratura, acude el Círculo con sen-
das Instituciones organizadas a la 
moderna: la Cooperativa de consumo 
y la Constructora Benéfica. L a 
Cooperativa, bien' conocida en Bur-
gos por su perfecto funcionamiento, 
vendió en el año anterior artículos 
por valor de 304,160 pesetas. L a Cons-
tructora Benéfica ha edificado un 
lindo barrio con cuarenta y siete ca-
jas higiénicas y baratas al amparo 
d^ la ley y subvencionada abundan-
temente por el régimen que patroci-
Nada Más Bello En La Mujer Que Un Cutis Terso 
Suave y de blancura perlina como el 
que se obtiene usando la 
G o u r a u d ' s * 
O r i e n t a l C r e a m 
Pruébese y se comprendera porque las damas 
elegantes la han usado por cerca de setenta y 
cinco anos. No es grasicnta. Remítanse 10 
centavos por un frasquito de muestra. 
FERD. T. HOPKINS &. SON, Props. 
»7 Great Jones Street Nueva York. E. U. A. 
V a p o r "Alfonso X I I " 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
A los pasajeros que se dirijan a 
España se les recomienda se provean 
de mantas de viaje dssde $4, sillas de 
99 centavos a $5.50; baúles camaro-
tes de $4 a $20. Bodega de $3.50 a 
$25. Baúles escaparates, percheros, 
$27.50 a $100; maleticas de mano de 
50 centavos a $15, neceseres; sacos 
de ropa sucia, gorras y sombreros. 
Recomendamos para evitar el ma-
reo llevar una botella Anís de la 
Asturiana. 
P. C O L L I A Y F U E N T E 
Teléfono A-2316. Obispo, 82. 
E L L A Z O B E O R a 
Manzana de Gómez, frente al Parque 
Central.—Tel. A-6485. 
C 2390 alt. 6 t 3 
L I C O R E U C A L I P T O 
E x c e l e n t e c o n t r a c a t a r r o s , 
gr ipes , a s m a s , e t c . S a b o r d e -
l i c io so . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ricardo IVIoré 
INGENIERO INDÜSTBIAI. 
Kxjefa de lo» Ke^ecisdoa de 
Patentes 
BaratUlo, 7, altos. Teléfono A-64afl. 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias 7 planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de Invención. Registro da 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas In-
ternacionales, 
na el Instituto de Reformas Sociales. 
No menos de 310,000 pesetas ha gas-
tado la Constructora en edificaciones 
para vivienda de sus obreros. 
Con el fin de llevar el dinero al 
campo, que es la gran necesidad de 
la agricultura patria, falta de indu»-
tralización, tiene el Círculo una es-
pecial organización de créditos agrí-
colas abiertos, haeta la fecha ascien-
de en préstamos ordinarios al 4.50 
por 100, y en cuenta corriente al 5 
por 300 de interés. 
Tratándose de una Institución inte-
gral no podía faltar en ella las obras 
femeninas, y en efecto, no faltan. E l 
Círculo tiene también Sindicatos de 
obreras, cajas dótales para mucha-
chsa, y otras organizaciones de previ-
sión y cultura en provecho de la mu-
jer, las cuales hacen un bien inmen-t 
so en aquella ciudad. • ' 
L a instalación material del Circu-t 
Tb es excelente. Cuenta con magní-
ficos locales propios, con esp lendí 
das dependencias para reuniones, ca-
pilla teatro, clases, biblioteca, sala 
de recreo, etc. E l barrio obrero dis-
pone de un gran frontón para juega 
de pelota. 
No son estas todas las cosas buenas, 
que hay en el Círculo Católico deí 
Burgos, y que hacen de esta institu-
ción una de las mejores de España^ 
Por no dilatar desmesuradamente 
este artículo no se mencionan todas, 
aunque bien podemos decir que no 
hay legítimo progreso social ni no-t 
vedad ingeniada en favor de los obre-
ros que en aquella casa no tenga en-f 
tusiasta aplicación. _ . j 
Celosísimos católicos de la msig-* 
ne ciudad castellana cuidan de esta^ 
obra con inteligente esmero, dirigi-c 
dos por el benemérito hijo de Satt 
Ignacio R. P. José M. Salaverri, bien.; 
conocido y admirado en los medios! 
sociales españoles por su ciencia y, 
su virtud. Gracias a estos piadosos 
varones, el Círculo tiene perfecta-
mente organizados mil quinientos1 
obreros. Tan excelente labor bien 
puede ofrecerse como modelo a los 
organizadores de obras sociales, y? 
bien acreedora al aplauso que fer-
vorosamente le dedican cuantos la^ 
conocen. Froilán León. (De "La L e c -
tura dominical", de Madrid.) 
Cuánta pena sentimos al leer esté; 
artículo, en que se relatan tan por-̂  
tentosas obras sociales, al contem-í 
piar nuestro campo de acción católi-f 
co-social completamente yermo. 
Los católicos burgaleses, cumplen 
bien con el lema social de Nuestra 
Santa Madre la Iglesia: Orar y labo-
rar. 
Son siervos fieles qUe acrecientan 
el talento que han recibido, en su be-
neficio y el del prójimo, mientras qué 
nosotros somos perezosos. 
¿Quién será el que se decida a iniH 
ciar una obra tan gra.ta a Dios, y par* 
ra provecho del obrero? 
¡Oremos, porque el Señor nos 
muestre ese apóstol social, para que 
unidos a E l podamos contar con un 
Círculo Católico tan colosal! 
G» Blanco. \ 
HAT TODOS LOS ESTELOS 
Tajillas con 100 piezas a $16-99, 
«LA COPA" 
líeptnno 15. Teléfono A.7832 
c. 2517 alt 5t-5 
A/MLí/slClO 
A s m á t i c o , i n o b u s q u e s a i r e ! 
N o e s e l a m b i e n t e ^ a é l ¡ M a l e c ó n , f r e s c o , i o d a d o , a g r a -
d a b l e l o q u e í r e q u i e r e t u l m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
A l i v i a a las primeras c u c h a r a d a s / c u r a en breve tiempo. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depós i to ; " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique 
P A G í N A C U A T R O D Í A k l U Ú E L A M A R I N A A b n l i l de 1917 . AMO i x 
M O D A S 
Acaban de recibirse en la "Libre-
ría de Albola" las ediciones especia-
les de la famosa revista "La Femme 
Chic". 
«Les EIlfant8',. 
Contiene este álbum 150 modelos 
de preciosos vestidos para niñas de 
2 a 16 años, con descripción de los 
modelos. Precio de cada número, l i -
bre de franqueo, $1.20. 
«L»Album de Blou8es'^ 
Reproducción de las últimas crea-
ciones de los mejores modistos pari-
fclenses. cada Album 14 planchas en 
colores, precio de cada número en to-
da la República, $1.20. 
"Les Chapeaux de la Femme Chic", 
1 número, $0.80. 
" L a Femme Chic" (vestido), 1 nu-
mero, $0.80. 
Suscripción por un año, libre de 
íranqueo, $8.00. 
Pida sus modas a la librería de Jo-
sé Albela, Belascoaln número 32-B. 
casi esquina a San Fafael. Teléfono 
A-5893. Habana. 
C2664 3t.-ll 
D E S D E C A B A N A S 
Abril, IL 
Obito. 
A la edad de 86 años ha dejado de exis-
tir la Que eu vida fué ejemplar madre y 
esóosa, señora Belén Figueroa y Dueña. 
A su sepelio asistió un numeroso cor-
tejo representado por todos los elemen-
tos de esta sociedad; un lujoso ataúd de 
la acreditada funeraria "La Cubana, cu-, 
bría eus sagrados despojos. Numerosas y 
valiosas coronas íuéronle dedicadas por 
«us familiares y amistades. 
Despidió el duelo el señor Fermín Co-
rona, concejal de nuestro Ayuntamiento. 
Me asocio al dolor qne experimentan por 
pérdida tan irreparable. 
Herido grave en el central "Mer-
cedlta." 
Sufrió una grave herida el maestro car-
§intero de esté central por haberse tirado e una 'cigüeña de motor. Unos polines 
' que ne encontraban sobre la línea caídos 
del tren que los conducía fueron la causa 
de este suceso, pues el carpintero temero-
so de que fuese a chocar la clgíleña hubo 
<5« tirarse ocasionándose una herida gra-
ve que le fué curada por el doctor Coro-
nado. 
Xa xafra del central "Mercedita." 
Cien mil sacos lleva ya elavorado este 
Importante 'central, se cree que tan colo-
sal ingenio podrá moler sobre unos 160,000 
nacos. 
TramiuíUdaU póblica. 
Poco o nada se habla do la guerra y es 
creencia general entre los trabajadores 
que se ha concluido. El último domingo 
hubo bastante concurrencia cu el pueblo 
de campesinos, lo que indica que ya no 
tienen temor de venir al pueblo con sus 
caballitos, pues era creencia general que 
al venir al pueblo ton caballos los re-
quisarían, el CORRESPONSAL. 
H a b a n e r a s 
El Barón Atho di San Malato 
Es huésped nuestro. 
El Barón Atho de San Malato, fa-
moso en París por sus proezas como 
esgrimista, se encuentra residiendo 
desde hace algún tiempo en Buenos 
Aires. 
Llegó de la Argentina, por la vía 
de Nueva York, en la tarde del lu-
nes. 
Su primera visita en la Habana fué 
para el distinguido caballero Filiber-
to Fonts, autoridad suprema en todo 
género de sports, a quien van siempre 
a cumplimentar en su apacible reti-
ro de la antigua Quinta-Garcini las 
celebridades de la esgrima que pasan 
por la Habana. 
Con su ilustre hijo, el capitán Ra-
món Fonts, campeón mundial que tan-
to ha honrado el nombre de Cuba en 
las salas de armas del extranjero, 
ha recorrido nuestra ciudad el extraor-
dinario maitre siciliano. 
Visitó el Unión Club ayer. 
El que fué nuestro Cónsul en Ham-
burgo, caballero tan amable como el 
licenciado Manuel Ecay de Rojas, 
hizo la presentación del Barón Atho 
di San Malato a las numerosas per-
sonas que acostumbran a reunirse du-
rante la tarde en la elegante socie-
dad. 
Presente en el Chlb un viejo ami-
go del notable esgrimista, el señor 
Héctor de Saavedra, recayó la con-
versación, entre el grupo que los ro-
deaba, en el recuerdo del famoso due-
lo en que intervino como represen-
tante del Barón nuestro compatriota, 
el compañero culto y queridísimo a 
quien habrá que considerar siempre 
como el iniciador en la prensa haba-
nera de la alta crónica social. 
De los asiduos a la sala de armas 
del Unión Club, entre otros, los se-
ñores Claudio Mendoza, Ricardo Dolz, 
Pepe Ulmo y Miguel Andux, recibió 
el distinguido visitante las más deli-
cadas atenciones. 
E l doctor Federico Torralbas cum-
plimentó, en nombre del que es pre-
sidente muy querido de la sociedad, 
señor Regino Truffin, al Barón Atho 
di San Malato. 
Y se brindó con champagne por la 
felicidad de su estancia en la Ha-
bana. 
Roberto Lortat 
Otro huésped ilustre. 
M. Robert Lortat es el pianista 
francés que licenciado del ejército al 
ser gravemente herido en Verdón, via-
ja por la América aportando recursos 
para la Cruz Roja de su país con 
el producto de los conciertos que or-
ganiza. 
Tres ofrecerá en la Habana. 
Está señalado el primero para la 
noche del lunes próximo en la Sala 
Espadero del Conservatorio Nacional. 
Fiestas de arte que nuestra colonia 
francesa, tan celosa siempre de sus 
glorias artísticas, se apresurará a pa-
trocinar gustosamente. 
Así hay que esperarlo. 
El Ministro de la Guerra, al exten-
der el licénciamiento de Lortat, di-
jo lo siguiente: 
—"Francia puede perder un solda-
do, pero no sacrificar un artista." 
Y Paderewski, el gran maestro Pa-
derewski, hablando de él ha dicho que 
lo consideraba como "el más grande 
de los pianistas jóvenes." 
Ayer, en una audición privada que 
dió M. Robert Lortat en el Conserva-
torio Nacional, hizo gala de su maes-
tría en el piano. 
Admiró a todos, durante más de 
dos horas, con sus prodigios como 
ejecutante. 
Una notabilidad. 
I n s t i t u t o O p o t e r a p i c o de l a H a b a n a ! 
DEPARTAMENTO DE H I D R O T E R A P 
¡ouch*« rai«s cturNTes. «ltebn»e. pistón j 
i B»So3 TURCOS ••Ros «USOS. BAfüOS OE NAU-
• *nos or vangui,.a*Ros oe oxiocno. 
Jos •homaticos. a*Ros hioroclcctricos] 
Jos 0( u«»o« ««ROS MCOICaMCNTOSOS,'] 
•afloS SULFUROSOS. 
ELIMINACION POSITIVA DEL ACIDO URICO CON LOS 
anos A l i s e s 
¡ J E l l o s l a v a r á n s u s a n g r e . ' C u r a r á n s u o b e s i d a d , 
a r t r i t i s m p j s r o t a , r e u m a t i s m o y l a s e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s . 
DEPARTAMENTO DE ELECTROTERAPIA | 
RAYOS X I ROENTGEN I 
COBSlENTES 06 ALTA FRECUENCIA, CORRIENTCSl 
fARAOlCAS. CORRIENTES GALVANICAS, ANAFORISisl 
CATAFORESIS, IONIZACION RADIACIONES VIOLETA v| 
¡ULTRA VIOLETA BAÑOS OC LUZ SE ARCO ' FINSCN ] 
LUZ MORTON. INVECCIONES RADIUM-ACTIVAS. 
Pida nuestro folleto gratuito 
• Dr. PITA 
a l í a n o S O l 
T E C E F Ó N O A-5965 
¡DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA 
SUEROS. VACUNAS, AUTOVACUNAS, 
FERMENTOS, BACTERINAS. K YN AS AS 
CNZVMAS, HORMONES, ENOOCRISINAS, 
FILTRADOS BACTERIANOS OC 3CHAFER. 
OĈAKTAMCNTO OC INVCSTIOACIONC8, ANA* 
LISis OC ORiNA, csruTOS, SANSKC. OCCRC-
SIONCO, JUGO QASTAICO. CX8UOAOOS, TU> 
MOBCS, C 4, 
D E S D E E S P E R A N Z A 
Abril, 3. 
Necrología. 
Ha fallecido la virtuosa señora Angelina 
Rodríguez de Carreras, madre Queridísima 
de seis hijos, que hoy lloran su ausencia 
eterna. Era la señora Rodríguez una mu-
Íer laboriosa y protectora del pobre, por o que JDlos la habrá acogido en su seno 
para eterno descanso de su alma. 
Reciban el viudo, señor Joaquín Carre-
ras, su hermano, señor Manuel D. Rodrí-
f:uez. Juez Municipal, sus hijos y demás amlliares, mi sentido pésame, por la irre-
parable pérdida que ataban de experimen-
tar. 
BLi CORRESPONSAL. 
D E S D E P 0 G 0 L 0 T T 1 
Abril, 5. 
Un grupo de distinguidos Jóvenes de 
esta localidad, han acordado celebrar una 
fuatlón eu el teatro "Pogolotti," a bene-
ficio de la señorita María Blanco, una de 
las candidatas del Certamen de simpatía 
del periódico "El Día," de esa capital. 
Dada la mucha estimación y el aprecio 
que se le tiene a la señorita Blanco en 
la barriada obrera, es de presumir un 
éxito completo a los iniciadores de la 
fiesta. 
El señor Diño F . Pogolotti, propietario 
del magnífico coliseo lo ha cedido gratui-
tamente para tal fin. 
Ya tenemos casi terminada la composi-
telón de la calle de Varona Suárez y parte 
del pasaje Redención. 
Actualmente tienen en arreglo la calle 
de José M. Gómez desde la calzada Real 
hasta el paradero de Redención de Hiava-
na Electric. 
Faltan por arreglar varias m&s, pero 
según nos han asegurado, el crédito de 
diez mil pesos destinados a ese fin se es-
tá agotando, y por lo tanto quedarán sin 
composición las restantes. : 
Y el alcantarillado suspendido por la 
junta superior de Sanidad por estimar 
los planos presentados en forma contraria 
a las leyes sanitarias modernas Vicentes 
en la Nación. 
Las obras del acueducto están bastan-
te adelantadas. 
En la carretera de Columbia se está 
•construyendo uno de los tanques que ha 
de surtimos del precioso líquido, y el 
otro en la calle de Varona Suárez, al fon-
do de la magr.ífica Quinta dormitorio del 
Colegio Inglés. 
E L CORRESPONSAL. 
DINERO SOBRE JOYAS 
" L s í R e g e n t e " 
L A CASA QUE MENOS I N T E R E S 
COBRA EN LOS PRESTAMOS. 
NEPTUNO ¥ AMISTAD. 
T E L E F O N O A.4876. 
C 1592 30t-2 
El empleo de las Pildoras del doctor 
Vernezobre, por todas las personas del 
sexo femenino, es seguro que produce sa-
lud, porque confitlttiyen un magnífico re-
constituyente que hace enffordnr, aumen-
ta el vigor de la sanfrre v da vida y 
fuerzas. Se venden en su depósito No'ptU-
no 01 y en todas las boticas. CuanUs da-
mas las toman engrw' 
N i t r a d o d e . . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
sen. Pero de adentro no se acorda-
ban de ordenarlo, y por fin, compa-
decidos los ordenanzas, se atrevieron 
r darle suelta, previa declaración de 
quién firmaba la carta, de qué casa 
había salido y cómo se llamaba ella, 
etc., etc. 
Bueno: pues con todas estas cosas, 
que yo no he censurado públicamen-
te nunca, ni censuro ahora, pues ca-
da cual vive como quiere y no soy 
venezolana para dolerme sino en for;-
ma refleja; con todas estas cosas y 
ctras que los hijos de Venezuela van 
lamentando en la expatriación, el 
general Menocal como Presidente de 
la República comunicó a la prensa 
el disgusto con que veía que se ata-
case al Jefe de una nación amiga 
Entontes y en este caso S. E . sabe 
bien que una nación es más que un 
hombre, ya que los hombres pasan y 
las naciones quedan, y yo espero, yo 
creo que el Primer Mandatario nos 
tratará lo menos, o cuando menos, 
como al tan discutido Presidente de 
los venezolanos: y conste que yo no 
lo discuto, ni lo defiendo, ni lo juz-
go: los suyos y la historia harán lo 
que les plazca. No lo conocí ni de 
vista 
Que según el cable un periódico 
afecto a Germanla se hurló de Cuba 
por haber declarado la guerra a Ale-
mania, Bueno ¿y qué? Puede ser 
cierto y no ser cierto: puede ser cier-
to porque hay cubanos que hacen lo 
mismo desde que, según "La Lucha", 
corren a Inscribirse en el Consulado 
español, a pesar de la "carroña" que 
eos echa encima un antiguo españo-
lísimo que se honró con que S. M. 
la Reina Regente le dedícase un re-
trato, cuyo retrato estuvo expuesto 
en la calle del Obispo; y pudo ser 
mentira, porque el Cable las dice ad-
mirables y dignas de un tragaldabas. 
El día 6 del corriente mes comunica-
ba que había llegado a Madrid el di-
plomático español don Fernando 
Walls, procedente de Panamá, des-
pués de dar feliz término, en susti-
tución del almirante Concas, al arbi-
traje encomendado al Rey de España; 
que S. M. lo había recibido en au-
diencia; que lo condecoraría y que el 
tal don Fernando publicaría un ma-
nifiesto explicando el laudo. ¿Qué 
tal? Fíense ustedes del Cable. ¿Y de 
qué se enteran los que informan al 
público? Yo creo que esto del perio-
dismo es ya un oficio como el de los 
V e l o s d e s o m b r e r o 
para 
P r i m a v e r a 
Bordados y floreados. 
V e l o s c i r c u l a r e s . 
La más alta fantasía. 
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J u v e n t u d A s t u r i a n a 
Matinée-bailable 
L a Junta Directiva de esta socie-
dad, en sesión celebrada en la noche 
de ayer, tomó entre otros acuerdos, el 
de celebrar una matinée bailable en 
los salones del "Blak Kat," en uno de 
los días del corriente mes. 
Para la fijación de la fecha, y la 
organización de la misma, se nombró 
una comisión integrada por los en-
tusiastas vocales señores Julio Valle, 
Ramón Pernus y José Cuervo. 
Dentro de breves días, publicare-
mos el programa, fecha y demás de-
talles que con la citada fiesta se re-
lacionen y que tanto entusiasmo ha 
despertado entre todos los miembros 
que componen sociedad tan entusias-
ta. 
n e c r o l o g í a ; 
E n Matanzas, las señoras Agueda 
Cortés, \luda de Romero, e Isabel 
Pérez y Bacallao. 
E n Cárdenas, la señora Sarah T a -
llo de Arguelles. 
E n Camagüey, a la edad de 93 años, 
Ta señora Ana García de Mugarra. 
E n Guantánamo, la señora Petroni-
la Reinosa Guíala. 
monaguIDos y algunos sacrltanes (no 
se enoje la clase): acostumbrados a 
barajar los santos los zarandean sin 
leverencia y cuando los monagos 
ayudan a misa hay muchos que to-
can la campanilla, aun cuando el sa-
cerdote eleve la Sagrada Forma, vol-
viendo la cabeza a todas partes o re-
velando al sacudir el brazo que 
lo hacen pensando en las batuecas. 
Dando un diarlo cuenta dé los per-
sonajes que habían asistido a la tri-
buna diplomática de la Cámara, dijo 
que también estaba el Introductor de 
Ministros, señor Soler y Gnardiola; 
yo, que no conozco al Introductor de 
Ministros, sé que se llama Soler y 
Earó, y que Soler y Gnardiola fué 
Ministro de España en Cuba y hoy 
es Embajador de España en la Repú-
blica Argentina. 
Entonces quedemos en que las no-
ticias del periodismo moderno a base 
del cable y de los que Imitan a los 
monaguillos, necesitan cuarentena y 
muchas desinfección sanitaria. 
Por fin: demos de mano la burla 
de un diario español, la chacota de 
un diario español, la inconveniencia 
de un diario español que debe pensar 
como quiera, pero no debe burlarse 
de nadie y menos de Cuba en estos 
momentos (cada cual juzga como en-
tiende), ¿tiene la culpa España, tie-
nen la culpa el resto de los españo-
les? Por las astracanadas y los in-
sultos de un españolíslmo arrepen-
tido, vamos nosotros, los que tene-
mos el valor de nuestras conviccio-
nes y la honradez de no ocultarlas, 
vamos, digo, a culpar a Cuba y a to-
dos los cubanos? Eso quisieran ellos 
L a verdad es que no vale la pena 
de tomarlo en serio. Por si alguien lo 
tomase, yo confío en que el señor 
Presidente de la República querrá 
aplicar a España el "arancel" moral 
de nación tan favorecida como Vene-
zuela, siquiera no sea más que por 
haber consentido en ser fusilado en 
Santiago de Cuba un sargento del 
ejercito cubano, nativo español y ex-
soldado español, antes que traicionar 
la fe jurada, en cuya fe descansan 
los poderes constituidos. 
¿Que ya era ciudadano cubano? 
Perfectamente: la ciudadanía es po-
blción político-social que se da el 
hombre, pero la entereza, el valor, el 
honor, la dignidad, el concepto del 
deber, son facultades de la raza que 
ratifica el pecho de las madres. Ds" 
la España que pintan los que escu-
ren al cielo no salen sargentos que 
sepan morir antes que traicionar al 
Jefe Supremo del Ejército. 
Eva CANEL. / 
D E S D E GÜIRA D E M E L E N A 
Abril, 5. 
Lamentable desgracia. 
En la tarde de ayer ocurrió un triste 
suceso que llenó de consternación a este 
vecindario. Al descargar y pesar una ca-
rreta de caña en el próximo ingenio, Cen-
tral-Güira, parece ser que uno de los ca-
bles del elevado se rompió, causando la 
muerte instantáneamente a un niño de 12 
a 14 años de edad, hilo de nuestro apre-
ciado amigo señor Cirilo Quiñones, dueño 
de la tarreta y fruto que venia a descar-
garse al Ingenio, 
Fué ca«nal 
Demás está decir que esta desgracia fué 
casual, "convenciéndose de ello nuestras 
autoridades al acudir al lugar de la ocu-
rrencia. 
E l Sepelio. 
, El cadáver del infortunado niño fué en-
tregado a sus familiar ís, velándolo hasta 
las 10 de la mañana de noy, hora en que 
se puso en marcha el cortejo fúnebre eu 
direcclin a la Necrópoli local. 
Concurrentia inmensa formaba el sé-
quito, yendo el carro mortuorio guiado 
Eor caballos con guadralpas y penachos lancos. Las autoridades locales y cuan-
to vale y representa en la localidad for-
maba parte de la comitiva. 
Despidió el duelo el que esto escribe, 
quien en uno de los párrafos dijo: "A 
nosotros, nos toca acatar los designios del 
que todo lo puede, y pedirle dé resignación 
a esos infortunados padres que pasan por 
el dolor de t̂ n irreparable desgracia." 
Sírvales a ellos de lenitivo, como Igual-
mente a sus buenos tíos, Manengae Qui-
ñones y urello Barrios, la expresión de 
duelo demostrada por el vecindario. 
Buen viaje. 
Hoy embarcan en el puerto de la Ha-
bana con rumbo a Islas Canarias, nues-
tros afectuosos amigos señor Francisco 
Salarichs, y su digna esposa señora Ca-
ridad Vidal. 
Obedece el viaje, a procurar Pancho 
reponer la salud quebrantada. Ojalá lo-
gre el intento, para tener nosotros la sa-
tisfacción de verlo regresar completamen-
te bueno al seno de esta localidad donde 
tanto se les quiere. 
LA A. 
L o s l u e v o s P a r i a s 
(Viene de la primera). 
cargo del referido templo. Todo cam-
bio se avisará por el ministro que 
cese, acompañado del entrante y diez 
vecinos más. L a autoridad muncípai, 
bajo pena de destitución y multa has-
ta de mil pesOs por cada caso, cui-
dará del cumplimiento de esta dispo^ 
slción; bajo la misma pena llevara 
un libro de registro de los templos, 
y otro de los encargados. De todo 
permiso para abrir al público un 
nuevo templo, o del relativo a cambio 
de un encargo, la autoridad muni-
cipal dará la noticia a la Secretaría 
de Gobernación, por conducto del 
Gobernador del Estado. E n el interior 
de los templos podrán recaudarse 
donativos de objetos muebles. 
"Por ningún motivo se revalidará, 
otorgará dispensa o se determinará 
cualquier otro trámite que tenga por 
íln dar validez en los cursos oficia-
les, a estudios hechos en los esta-
blecimientos destinados a la enseñan-
za profesional de los ministros de los 
cultos. L a autoridad que Infrinja es-
ta disposición será penalmente res-
ponsable, y la dispensa o trámite re-
feridos, será nulo y traerá consigo la 
nuli(^d del título profesional para 
cuya obtención haya sido parte la 
infracción de este precepto. 
"Las publicaciones periódicas de 
carácter confesional, ya sea por su 
programa, por su título o simplemen-
te por sus tendencias ordinarias, no 
podrán comentar asuntos políticos 
nacionales ni informar sobre actos 
de las autoridades del país, o de par-
ticulares, que se relacionen con el 
íuncionamiento de las Instituciones 
públicas. 
"Queda estrictamente prohibida la 
formación de toda clase de agrupa-
ciones políticas cuyo título tenga al-
guna palabra o indicación cualquiera 
que la relacione con alguna confe-
sión religiosa. No podrán celebrarse 
en los templos reuniones de carác-
ter político. 
"No podrá heredar por sí ni por 
interpósita persona ni recibir por 
ningún título un ministro de cual-
quier culto, un "inmueble" ocupado 
por cualquiera asociación de propa-
ganda religiosa o de fines religiosos 
o de beneficencia. Los ministros de 
los cultos tienen incapacidad legal 
para ser herederos, por testamento, 
de los ministros del mismo culto o 
de un particular con quien no tengan 
parentesco dentro del cuarto grado. 
Los bienes muebles o Inmuebles del 
clero o de asociaciones religiosas, se 
regirán, para sü adquisición, por 
particulares, conforme al artículo 27 
de esta Constitución. 
"Los procesos por infracción a las 
anteriores bases, nunca serán vistos 
en jurado." 
Los judíos, que hasta la iniciación 
de la guerra europea, fueron tan per-
seguidos en Rusia, seguramente nun-
ca guardaron condición tan humi-
llante como la que pretende crear a 
los sacerdotes católicos la Consti-
tución de Querétaro. Y digo a los sa -
cerdotes católicos porque de hecho, la 
católica es la religión única en Mé-
jico, porque contra la iglesia católi-
ca exclusivamente van dirigidas to-
das esas prohibiciones e indignidades 
y porque a los "ministros" de los 
otros cultos les es muy fácil evadir 
o burlar esas disposiciones, por cuan-
to la inferior organización de sus 
respectivas iglesias los hace menos 
distintos o, como diría Darwin, más 
del color del medio en que viven. Y 
he aquí que en el preciso momento 
en que la autocrática Rusia pronun-
cia la definitiva liberación de aquella 
raza, los "libertadores" de Méjico pre-
tenden fundar una servidumbre, una 
nueva casta de parias: la de los sa-
cerdotes católicos. 
Obsérvese que el artículo 130 des-
de muy al principio dispone: 
"La ley no reconoce personalidad 
alguna a las agrupaciones religiosas 
denominadas "Iglesias". 
Y esto, que para un lector super-
ficial no ofrece particularidad digna 
de reparo, para una persona hecha 
a la disciplina jurídica revela con 
negros perfiles toda la profana y 
tosca ignorancia do esa turba de filis-
teos que sin noción alguna de la cien-
cia jurídica se ha atrevido a poner 
la indocta mano en la Ley fundamen-
tal de la República, sin sospechar si-
quiera la perfecta armonía que debe 
reinar entre las distintas partes de 
un mismo cuerpo de leyes. 
Cuando se comienza por negar y 
desconocer la personalidad jurídica 
a un organismo cualquiera, necesa-
riamente debe concluirse, a menos 
de ser un "constltuclonalista" a la 
mejicana, que ese propio organismo 
no puede ser sujeto de obligaciones 
legales; pero negar una personalidad 
jurídica y luego abrumarla bajo el 
peso de los deberes, es inconsecuen-
cia manifiesta. 
Y lo más curioso es que al propio 
tiempo que la Constitución de Que-
r.taro niega y desconoce a las 
"agrupaciones religiosas denomina-
das iglesias", la propia Constitución 
pretende crear esas iglesias. Porque, 
¿qué cosa sino una iglesia vendría a 
ser esa original asociación creada por 
el artículo 130 entre el sacerdote en-
cargado de un templo y la corpo-
raclón de diez vecinos que la propia 
Constitución trae entre sus más cu-
riosas innovaciones? Si la asamblea 
de "pelados" reunida en Querétaro 
hubiera conocido nociones siquiera 
de historia religiosa, si conociera al 
menos lo que sabe todo el mundo, a 
saber, la historia del apostolado de 
San Pablo, desde el camino de Da-
masco por todo el mundo griego, en-
tre el odio y las intrigas de las si-
nagogas y juderías de la diáspora, 
si sospecharan siquiera el origen y 
el valor de las palabras de este her-
moso idioma nuestro, tan rudamente 
profanado en aquel documento lasti-
moso, sabrían que precisamente esa 
asociación entre diez fieles y un sa-
cerdote encargado del templo, esa 
vendría á ser la Iglesia típica de lop 
primeros tiempos cristianos, si ella 
fuera el resultado de la libre y es-
pontánea voluntad de asociarse para 
elevar los corazones a Dios, y no la 
tiránica imposición de la fuerza bru-
tal y homicida sobre el derecho y la 
debilidad. 
Como antes hemos visto, por virtud 
de otros artículos de la Constitución 
üe Querétaro el sacerdote católico no 
puede ser ni maestro ni funcionario 
público. Las corporaciones religiosas, 
por su parte, no pueden poseer ni aun 
aquellos edificios destinados a su ob-
jeto inmediata y directamente; y 
ahora el artículo 130 agrega las si-
guientes prohibiciones y limitacio-
nes: 
I. — E l desconocimiento de toda 
personalidad como sujeto de dere-
chos pero no de oblicaciones y afren-
tas; 
I I . — L a limitación del número de 
racerdotes que ha de haber en cada 
poblado por parte de la autoridad ci-
vil; 
I I I . — E l requisito de que el sacer-
dote tenga la misma calidad que se 
requiere para ser Presidente, esto es, 
mejicano por nacimiento, como si 
fuera llamado a las más altas fun-
ciones de la República, que lo des-
conoce hasta como simple ciudada-
no; 
IV. -—La prohibición al sacerdote 
de opinar respecto de las leyes, del 
gobierno en general y autoridades en 
particular, no solo en público sino 
hasta en reuniones privadas; 
V. — L a privación del voto activo y 
pasivo; 
VI. — L a prohibición de asociarse 
con fines políticos; 
V i l — L a sumisión del párroco o sa-
cerdote encargado de un templo a 
una junta de diez vecinos, y la de 
ésta y aquellos a la autoridad mu-
nicipal, aún en los asuntos do orden 
económico del templo; 
I X . — L a obligación do comunicar a 
esa misma autoridad todo cambio de 
personal y cualquiera modificación 
ocurrida en el propio templo; 
X. — E l desconocimiento oficial de 
toda ciencia adquirida en los semi-
narios y demás Institutos de enseñan-
r.a religiosa al prohibir que en nin-
gún caso ni forma ni por ningún 
motivo pueda revalidarse en los es-
tablecimientos oficiales el estudio 
que se haya hecho en aquéllos; 
X I . — L a i prohibición a las publica-
ciones católicas do dar opiniones y 
aún simples informaciones respecto 
de asuntos políticos nacionales y ac-
tos de las autoridades civiles; 
X I I . — L a impuesta a las agrupacio-
nes políticas de ostentar título o em-
blema religioso alguno; 
X I I I . — L a incapacidad de los sa-
T E A T R f l s 
" L A V A J I L L A " 
E l refinamiento del 
gusto es la muestra más 
grande de cultura que ̂  
puede dar una familia.'% 
Comprando la cafetera 
de CRISTAL, demos-
trará usted su buen 
gusto. 
• 
O T A O L A U R R U C H I Y C o . 
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Asrencla MATAS 
c 2663 alt lt-11 ld-14 
¿Queréis tomar bcen chocolate y 
adquirir objetos ¿3 gran ralcr? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTU 
NIC^w Se vende ea todas partes. 
A la a l t u r a de la 
s i t u a c i ó n e s t á ven-
diendo la g r a n 
m u e b l e r í a 
" L A I D E A L " 
JUEGOS D E C U A R T O LAQUEADOS, 
M A R F I L , GRIS V E R S A L L E S Y DE 
CAOBA, CON INCRUSTACIONES D E 
M A R Q U E T E R I A ; MAGNIFICOS JUE-
GOS DE COMEDOR; JUEGUITOS 
PARA SALA TAPIZADOS; CAMAS 
DE H I E R R O , Y MIMBRES FINOS DE 
NACION AI. 
Inagúrase hoy ©n *̂,,s' 
temporada HüVmatogrí??tr» W 
La funclftn es corHn y C? 
las clutas tituladas E,da: ton ^ 
PAYRET 
Hoy, mlércolfts blanrJ 
escena La tía de Cario"00' : 5 PoB, 
Y se completará él • ^ . 
"nclones de Manolita v 2 ? % r ^ . 
o España y los a ^ o ^ ' V b a ^ 
o. vuin i pi „, k 
canci  li  t>P ,0grrama 
CAMPOAMOR 
El programa de esti t,~ ^ 
atractivos. Habrá fun 
de la mafianaTs; e^trelf^ ̂ ^ 
matosrráficas y en la 
da de las ocho y ci nrf ^ ? ea? ̂  
ep'-odlo cuarto de elhiK 
^Ja. Interpretado por S ^ L T ^ 
Francls Ford. p Ci¿% 
En la tanda de las cinco ^ ^ 
caradora de hombres n^ ' i* «XhiM̂  
Mery Fuller. 8' por ^«ejuj?1'* J 
MARTI 
El popular teatro de Mam 
ra hoy un programa excelenfl aDnncl. 
En primera tanda. La ni*6" " 
segunda. P'al otro barrio. fnttin>ilí 
alegría de la huerta. ' *a t«rceta 
COMEDIA 
El cuadro dramático del r w 
da hoy la función acostumbraritntre Cuf 
se en escena el Idilio de ̂  ^ 
fiol E l Patt Blau y la 7aĴ ntia8o S 
Pulggardí y E s q u e r V ^ : ^ , í, ̂  
APOLO 
Esta noche, gran función pt*-
con un programa escogido ^«álm.. 
MAXIM 
En la primera tanda de i, « 
hoy, miércoles, películas c0mic*Unclí» 
En segunda, E l Calvario T?: 8, 
cinta pasional en cuatro part£,UOa ̂  
cera. La mujer de los sn«fî . ' ^ ^' 
cinta de argumento inte?esamBes?lé»i 
tada por Diama D'Amore y 
FAUSTO 
Para las tandas primer» * -
han escogido tres rie la* J [ ^«a. 
comedias de Canillitas. S ̂  ^ 
Los designios del amor b»iif.. 
dividida en tres partenTrá ^ 
tanda segunda. ciniDl(iaej 
Y en la tercera tanda «a cintas tituladas Somb4. j e ^ r ^ ' . oro. J ̂  "«ap̂  
NUEVA INGLATERRA 
Primera y tercera tandas, Don ! 
qulnlsta y En el torbelUno. En ^,tl 
La amante desconocida. ^ 
LARA 
En primera tanda , E l último o m 
cedor de los obstócnlos; en seCi7n̂  
cuarta, estreno del drama titulado Yal, 
rengarte. *• 
PRADO 
En primera tanda. El ojo de Bu 
en la segunda. E l fantasma del Jz? 
y en la tercera, los episodios 5 fT 
E l circulo de sangre. ' ' 
FORNOS 
En primera tanda, La mariposa di». 
en la segunda, los episodios 3 t 4 
E l circulo de sangre. 
MONTEC ARLOS.—-
El cine predilecto de las familias. J 
los dfas estrenos. 
A L T A NOVEDAD. 
A N G E L E S , 1 6 
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cerdotes para heredar por testan!: 
to y, por último, 
X I V . — L a prohibición de que Ifc, 
da hacéraele justicia en ningún caí; 
puesto que no permite que se lesju 
gue por el jurado, forma la más ¡s: 
fecta de la justicia según la prop: 
Constitución. 
Después de ésto, ¿qué queda 
personalidad humana, 
Singular mentalidad la de ef. 
hombres que comienzan por exigir!} 
el sacerdote la más alta de las o 
dlciones políticas, la de mejicaaoi: 
nacimiento, para hacer de él mea 
que un simple ciudadano, menos f 
un extranjero, menos que un w 
bundo, menos que un asesino, mes 
que un parrioida! 
Menos que un simple ciudads 
porque a éste, a cambio de 
ventajas, no se le exige el 
del nacimiento, sino que le W 
con la adopción de la nacionalite 
menos que a un extranjero 
a los extranjeros no solo no 
imponen deberes humillante e 
pacidades de derecho civil, sino I 
se le dispensa toda la protecclte' 
la ley, puesta aparte la que pf-
recibir de su gobierno; menos r 
a un mendigo porque si a los qM 
son también se les niega la eludas 
nía como al sacerdote, al me 
les deja tranquilamente en su 
menos que un criminal porque M' 
el ladrón y el asesino, hasta el ^ 
que arrebata la existencia desús, 
tires, hasta la madre que afrentâ ' 
a la naturaleza extrangula en su • 
na al hijo que llevó en las entra-; 
a todos ellos la Constitución de 
rétaro les reconoce el derectio, 
mental pero supremo, de I"6 8 
baga justicia, el derecho de ser '-, 
gados por un jurado de hornos 
bres, mientras que al sacerdote,. 
sabéis, a ése no le alcanza ia b • 
tía y el beneficio del ̂ rado, a 
como si fuera una bestia raoiu 
que entregarlo a ^ vengan^^ 
ría de un juez pagado y ̂  ^ 
un juez de consigna, que es 
ción misma de la JustIc^,Vn lili 
Y a esto se llama enMe^o 
tad! Pues bien; ¡maldita ^ 
bertad si tales son sus f™t0 ncart¡ 
dita sea la libertad si paja * t(i 
en realidades p a l P ^ 1 ® ! ' . ^ f 
otros hombres ni otros êa1 ^ 
los medios y los hombres de « 
ro! Querido MOHJJ 
R e v i s t a | á 
P u b l i c a d a P^laAc*S 
P r á c t i c a j l c r c a f l t , í 
DIRECTOR: A. 0. OJA 
O V I E D O 
A los alumnos qne baríi; ^ 
ddo a esta ^ ^ f f ^ n ^ J V 
personas ^ r t f 8 c(£ 
cactón se les 8 Q J 
sus nombres la Usía ° p j j j 
L a suscripción es de ^ 
<,! año y los boletines ^ ^ 
pueden '«cogerse 
del Centro Asturiano. 
en, 
"The 
A R T I C U L O 
Para regalos, J ^ . ' e 
dades. y cuanto ne a pr 
hogar, lo encontrar 
asombrosos, en AfiC0'4 > 
L A S E C C I O N J ^ ^ I P 
T S H O ^ 
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L A S E C C I O N X O B I S P O , N o . 8 5 
Habaneras 
(VIENE DB LA PAGINA CUATRO) 
L a f u n c i ó n d e d e s p e d i d a 
La última jornada. , 
Rendida fué anoche, con Mancha 
jue limpia, por la gran Compañía Dra-
mática Española que desde mediados 
¿e Marzo ha venido actuando en el 
Nacional. 
Numerosa la concurrencia. 
Brillaba entre ésta, y en notoria 
jnayoría, el público selecto de las pa-
sadas noches de abono. ^ 
Al final de la representación, 11a-
mados al palco escénico María Guerre-
r0 y Fernando Diaz de Mendoza, se 
Jes hizo objeto de una de las ma-
nifestaciones de cariño más espontá-
neas, más prolongadas y más ruido-
sas que pudiera imaginarse. 
Resonaron los aplausos, atronado-
res e incesantes, en la sala de nues-
tro primer coliseo. 
Salen hoy para Matanzas. 
Allí se les espera, con un lunch. 
en el Centro de la Colonia Española. 
E l debut, con La Enemiga, la obra 
que puede considerarse como el dou 
de la temporada, ha sido dispuesto 
para la noche d emañana. 
Trabajarán viernes y sábado. 
Y el domingo, ya de nuevo en la 
Habana, esperarán la salida del Al-
fonso para regresar a España. 
Desembarcarán en la Coruña. 
Enrique FONTANILLS 
L A CASA Q U I N T A N A 
ES L A CASA DE MODA 
La preferida por las personas de 
gusto m á s delicado. . 
EXPOSICION PERMANENTE 
de Joyas y objetos de arte. Tlslte 
nuestros departamentos y encontra-
r á lo que usted necesite, 
Galiano, 7 4 - 7 6 . T e l . A - 4 2 6 4 . 
Nuestros H E L A D O S y C R E M A S 
Se c o n f e c c i o n a n c o n p r o d u c t o s d e p r i m e r a c a l i d a d y c o n 
m a q u i n a r i a e l é c t r i c a . 
¡ R I Q U I S I M O S E H I G I E N I C O S ! 
' L A F L O R C U B A N A " , G A L I A N O Y S A N J O S E 
fe 
Los Estados Unidos... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
países generalizada después a I n -
glaterra y al Japón y que tanto ha 
eí-irechado las relaciones de esos 
países en la paz y en la guerra. 
Aparte esos cambios de relaciones 
fraternales como dice también el 
Mensaje cubano, no bay duda alguna 
sobre la gran utilidad que ambos paí-
ses pueden hallar en la ^cooperación 
guerrera. Cuba puede adquirir más 
barcos y fomentar y dar forma defi-
nitiva a su ejército con el apoyo finan-
ciero de los Estados Unidos y éstos 
h;.'Harán en los puertos cubanos ba-
ses para su defensa marí t ima. 
Se espera según "The New York 
Tribune", del dia 6, que los Estados 
Unidos discutan los planes de gue-
rra con una Comisión de dos Al ia -
dos que se formará de los tres ele-
mentos, cicil, militar y naval. 
Las cuestiones más urgentes son 
la económica y la naval, incluyendo 
esta última, la important ís ima de los 
transportes de víveres y municiones. 
La nación más necesitada de dine-
ro es Rusia y también de ingenieros 
para la rápida construcción de sus 
ferrocarriles vicarios, como hoy se 
uiere decir, o secundarios como de-
cimos, detrás de las trincheras. 
Los Estados Unidos se preparan a 
levantar fondos por valor de pesos 
3.502.558,629, para el primer año de 
la guerra, según el "Sun" deL dia 5. 
Cerca de $42,000.000,000 se emplea-
rán en establ-écer sólidamente un 
ejército de 1.000,000 de hombres cu-
leva se hará por compulsión o de 
manera obligatoria, sin que esto 
constituya por ahora el estableci-
ttiento definitivo del servicio mil i tar 
obligatorio en los Estados Unidos. 
Se impondrán grandes contribucio-
nes y se llegará a que tributen todos 
aquellos que tengan sueldo o renta 
a partir de 1,500 pesos. E l propósito 
f el Presidente Wilson, y por ello me-
-ce grandes alabanzas es que los 
enormes gastos de la gigantesca 
suerra no la paguen las generaciones 
uiuras, lo que sucedería si se emi-
"esen Bonos a largo vencimiento, si-
t u n 6 han de gravitar sobre las f or-
nas de la actual generación por 
«eaio sólo de contribuciones e i m -
puestos. Puede ser que la magnitud 
* 'os gastos sean tantos que habrá 
™ i"e,curir a alsuna emisión de pa-
pel del Estado. 
tartÜ e?Ttusiasrno guerrero en los E*-
gco % d0s lla lleSa(io a su apo-
^arin ^ alistado muchos más 
Se rwíf y marineros que los que 
tlnive - i por las autoridades. Las 
deseo„ 1(?ades y Colegios arden en 
v s de demostrar su patriotismo 
''nrilaresSanChan en el e;'ército por 
VaRoosevelt. dice el "Sun" del dia 7. 
eo, co^onforma en su ardor patr iót i -
a Eurn reclutar su ejército para ir 
inatuig• aunciue no sea él quien lo 
e] extra7 ^l1^111 Yenning Bryan, 
^1 trav pacifista, el que se separó 
^ando ' t del Presiclente Wilson 
tcstaa aAi6 lnan(ió sus primeras pro-
p i n a ?lanla Por la guerra sub-
desde la Sp, . ofrecido por cable, 
Ee§ún dio °rida donde ahora reside, 
^ornora 6 Sun"' del dia 6' Para 
Eolíado. en las filas como simple 
le ParaaSoÍlleros ^abajan febrilmen-
^ inos ^0n13truir cazadores de sub-
?P 91 Cuir Boy-Scouts en t ra rán 
, > WorM- ^ señales según dice 
^riódico del dia 6. Ese mismo 
? ^e un • número del dia 7 di -
n0yorqu1^8mdicato de millonarios 
I W ^ O B presididos por H . P. 
Morgan ha te legra-
^ y e t a n a V a l d é s 
S S " l ^ a fe080 surtIfl0 de ®n-
í?0 ^ C e L ? ? ^ V i c i o s , Sólo 
fla ta, «Postela, desde las nueve 
«374 
13a-t 
fiado al Gobierno de Washington 
que comprarán un gran campo de 
a^vlación en Long Island y que sufra-
garán los gastos para educar a loa 
aviadores que se presenten en grupos 
de cien. 
La necesidad de atender en lo po-
sible a la escasez de alimentos ha 
despertado hasta su máximum la 
actividad del pueblo americano. Dice 
ei "World" del dia 6 que la codicia 
de los especuladores no tiene límites 
y que por ahora van a "operar" en 
principalmente para aumentar el 
precio del trigo y de la harina que 
habían acaparado en previsión de la 
güera que ha estallado. 
M. Harry C. Douglas publica en 
"The New York Tribune" del dia 6 
mi largo art ículo aconsejando al pue-
blo americano que adopte los planes 
socialistas de Australia para comba-
t i r a sus especuladores. 
En Washington se ha nombrado 
una Comisión que ha de averiguar la 
cuant ía de las existencias de gra-
nos, carnes y vegetales en toda la 
Unión según el "Tribune' del dia 6. 
Las patatas están escaseando y 
han alcanzado precios inverosímiles, 
dice ese mismo diario. Cuenta que 
un cultivador pidió prestados 7,500 
pesos para comprar en el Aroostook 
Country una finca para sembrar pa-
tatas. De este tubérculo compró 
para semilla hasta 2,500 pesos; cuan-
] do recogió la cosecha la vendió en 
20,000 pesos. 
Los Senadores Reed y Me. Cumber 
han llevado a la Cámara proyectos 
de ley para fomentar toda clase de 
productos para la al imentación; así 
lo dice "The Sun" del 7 de Abr i l . 
Ji¡n Conecticut se está sembrando 
menos tabaco y más patatas, según 
le dicen desde Hartfort al "Sun" del 
día 6. 
"The New York American" del 7 
dice que el Cónsul de los Estados 
Unidos en la Habana ha dicho en un 
cable que la zafra de Cuba será de 
2.500,000 toneladas o sea 800,000 me-
mos de la calculada. E l tiempo des-
1 favorable la ha disminuido en 300,000 
i toneladas, y el déficit del resto de 
• 500,000 toneladas se atribuye razo-
1 r ablemente a la insurrección y sus 
¡ desmanes. 
! 
E L S A R A T O G A . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Angel de la Peña, Gustavo Bollo, Con-
cepción Padilla, Pura Muñoz, Grego-
r:a S. de Puerto, Juan Puerto Lara y 
familia, Miguel Bustamante, Cora de 
Uaro, Enrique Cantarell, Ifabel Var-
}ías, Jesús Marqueda, José Martínez, 
Tv.genia Portal, Enrique Aguado, Ma-
nuel Tabeada, Bonifacio Díaz y Va-
lerio Ramírez. 
De Tampico llegaron» los señores 
V i l l iam Gilman y señora, ingeniero. 
Norman Bórchardt , escrltrr y Eutui-
no Espinosa, Germán Rosales y Max-
well Stevenson, comerciantes; y de 
Veracruz, el profesor Samuel Juman, 
e labogado Alberto Franco, señora 
Josefa Gil y tres hijos, comerciantes 
Manuel Flores, Alfredo Nader, M i -
guel Velazquez, Amaro Saldaña, se-
ñera Angela Cedergren e hijo y se-
ñora Amalia Franca, todos los cuales 
desembarcaron libremente. 
A once pasajeros de segunda le fué 
ai licado el baño contra el tifus. 
Bn t ráns i to van los señores A. Ríos, 
J. de Cabo y familia, A. Delgado y 
soiiora, F. de Zárate , M. de Gómez y 
señora, A. de los Cabos, E Díaz, J. 
ifabal, A. Echanove, A. Kuiz, A. Bo-
1ÍO M. y F..Febles, J. de Ruiz, S. R i -
vas, D. y C. Maristany, A. do la Cruz, 
A. Peñaranda , P. y A. de Peza, A. de 
la Fuente, F. Vidal y varios america-
" I l E í H A N E S QUE 1VO I E D I E H 0 N 
EMBARCAR 
En el vapor "Monterrey" preten-
dieron embarcar en Progreso, doce 
«úbditos alemanes que deseaban i r a 
New York, pero la casa conslgnataria 
negó a venderles los pasajes. 
EL <<TE^TADORES', PUNTADO DE 
GRIS 
Después de las nueve de la mañana 
ha llegado de New York, el vapor 
americano "Tenadores," de la flota 
GARCIA r5l5T0 5fin RflmELyfiGUie 
Muy S u y e s t i v a s y 
E l e g a n t e s C o m b i n a c i o n e s 
e puede Usted hacer a la base d 
nuestras 
B l u s a s d e V o & l 
de confección francesa, bordadas 
y con encajes renacimiento, y de 
nuestras 
SAYAS DE RAT1NE, A RAYAS, 
GABARDINA C O R D U R O Y Y PI-
Q U E EN BLANCO, C O L O R EN-
T E R O Y A RAYAS. 
Departamento de Confecciepes. 
AI?TI5TKA5 
blanca, conduciendo carga. 20 pasa-
jeros para la Habana y 34 de t r á n -
?jto para Centro América. 
Este buque viene también pintado 
i igurosamente de gris. 
Para la Habana llegaron en él los 
señores Raúl Galletti, Aureliano Vé-
lez, Joaquín Trigüls , Franck Téllez, 
George Nye, José Serrano, Rogelio 
Cañedo y otros. 
SE INSUBORDINO L A TRIPULA-
CION. 
A poco de salir el "Tenadores" de 
cw York fué alcanzado por una tor-
nifnta de agua y viento que le causó 
algunas averías ligeras en cubierta. 
Aprovechando esta oportunidad, la 
t r ipulación del barco americano se 
insubordinó pretextando además las 
causas de la guerra y ey.^giendo un 
25 por ciento de aumento en sus suel-
dos para seguir trabajando lo que ha-
bían solicitado ya en New York, y 
aumento que se vió precisado a con-
ceder el Capitán para seguir .viaje, 
siendo éste el motivo de oue llegara 
c -̂n varias horas de retraso 
íTRANSPORTE DE GUERRA? 
Asegúrase que el "Tenadores" se-
r t en breve convertido en transporte 
do guerra del gobierno smericano, 
por reunir para ello buenas condicio-
nes de capacidad. 
EL CORONEL JANE 
Esta mañana se ha hecho cargo 
nuevamente de la Capitanía del Puer-
to el coronel señor José M. Jané , 
cue se encontraba en el interior de la 
repúbl ica desde el comienzo de la re-
suelta liberal y que regresó anoche 
a la Habana por el tren procedente 
do jCienfuegos. 
Como es sabido, el coronel Jané , 
ba prestado valiosos servicios al go-
bierno del general Menocal, especial-
mente en las costas y captura de los 
puertos que estuvieron en poder de 
los sediciosos. 
En compañía del Capitán del Puer-
to regresaron a la Habana los p rác -
t>GOs de este puerto señores Baldome-
ro Pérez y Modesto García que han 
Lecho dos meses de campaña a las 
í i d e n e s de aquél. 
EL VIGILANTE CHAO 
Con el coronel Jané lia regresado 
también a esta capital el activo e i n -
teligente vigilante de la policía del 
puerto habanero señor Antonio Chao, 
que ha realizado numerosos trabajos 
en la campaña contra los revolucio-
narios. 
EL «SAN JOSE'* 
De Boston llegó esta madrugada es-
te vapor americano con carga y un 
coló pasajero: el vendedor español se-
ñor Manuel González. 
BUQUE INGLES ARMADO 
Procedente de Cardiff como anun-
cie mos hace días, llegó anoche el va-
por armado inglés "Falrhaver," que 
trae un cañón a popa y está todo pin-
tado de gris. 
Demoró 21 días en el viaje y viene 
en lastre para tomar un cargamento 
de azúcar para conducirlo a un puer-
t.i de Francia. 
SALIO EL « m A M r » 
Para Key West, salió el vapor co-
rreo "Miami" con 60 pasajeros entre 
ellos los señores P. A. Millet, E. Bin-
gedenolas, Luis San Juan. Ricardo 
Amézaga, Tomás Mesa, Pablo Ferrer, 
Julio López, Esperanza Fernández, 
Oscar Poey, Manuel Núñez, F. C. J i -
ménez, Rómulo S. Bravo, los mejica-
nos Alonso Gasque, Amelio Puerto, 
señora Amparo Necoechea y tres 
hijos, el a lemán Henry Averbeck y 
!os demás americanos. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Cuba y el tratado... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
y cue también han nombrado comi-
siones para que estudien la cuestión 
de tratados comerciales entre sí, pa-
ra venir a surtir sus efectos, manufac-
turas y productos, después de la ter-
minación de la guerra europea. Los 
países mencionados han dado este 
paso previendo el benefic:o que pue-
de resultar de dichos tratados, pues 
todos los hombres de negocios y los 
estadistas saben perfectamente bien 
que después de la terminación de la 
güera, la competencia resu l t a rá más 
reñida por causas proviniendo de las 
condiciones establecidas por la mis-
ma guerra. 
Comparece ante us^ed etta Comi-
sión con eL objeto de hacerle pre-
sente lo conveniente que sería, tanto 
para Cuba como para los Estados 
Unidos concertar un tratado de reci-
procidad que redundar ía equitativa-
mente en beneficio de ambos países. 
Nosotros estamos firmemente con-
vencidos de que ahora es el tiempo 
más apropósito para comenzar la pro-
paganda abogando este tratado por 
varias razones, algunas de las cuales 
exponemos. 
Las relaciones amigabies entre la 
República de Cuba y los Estados Uni -
dos nunca han estado más cordiales 
y más estrechas como hoy y bien ma-
nifiestas es tán al recordar las recien-
tes úl t imas epresiones de los Ejecu-
tivos de ambos países, el señor Pre-
sidente Menocal y el señor presidente 
Vvilson. 
Sabemos por experiencia del pasa-
do el arduo trabajo que le costó a Cu-
ba concertar un tratado de recipro-
cidad con los Estados Unidos debién-
cose esta oposición al desconocimien-
to de las condiciones comerciales de 
la Isla y la riqueza de la misma, e 
Ignorándose también de la sincera 
? mistad y simpatía de los buenos cu-
banos hacia los Estados Unidos y sus 
instituciones y el pueblo americano, 
rt.ro con el tiempo la situación se es-
clareció. 
Hoy, más que nunca, se puede de-
mostrar palpablemente al Gobierno y 
al pueblo americano y convencerle de 
los beneficios comerciales que le re-
pc r t a r í a a su país si concertase un 
tratado de reciprocidad con la Repú-
biiea de Cuba, viniendo a comprobar 
los hechos la actual guerra Europea, 
demostrándole la diferencia en mil la-
res de pesos, pues cuando Cuba, antes 
de la Guerra Europea, importaba sólo 
el 30 por ciento de los países euro-
peos, lo que está ocurriendo hoy en 
bien distinto. La Comisión no tiene 
a la mano cifras o estadísticas, pero 
es bien sabido que la diferencia entre 
las importaciones de lor. Estados 
Unidos a Cuba y vice versa, antes y 
í e spués que se estaba de l a guerra 
europea, es enorme la suma de mi l lo-
nes- y favoreciendo a los Estados Uni -
dos, que antes tenía que hacer fren-
te a la competencia de los países 
eiuopeos para vender sus productos 
en Cuba. Demostrando esta enorme 
diterencia, puede decirse, que si an-
tes de la guerra Cuba hacía el 30 
por ciento de sus Importaciones de 
los Estados Unidos, ahora importa el 
80 por ciento. Es un argumento Insu-
turable para presentar a los ameri-
canos para que concierten un tratado 
do reciprocidad de mutuo y equitati-
vo provecho para ambos países, para 
que sigan después de la Guerra. No 
oí una tarea difícil convencer a los 
hombres de negocios en Cuba de la 
conveniencia de un tratado semejante. 
Hoy, Cuba está produciendo mucha 
más azúcar que ningún otro país del 
mundo y mucho más que nunca, y 
precio es el más alto que se ha vis-
to hasta hoy, obedeciendo a que los 
países Europeos que antes producían 
una cantidad enorme de azúcar de re-
molacha que hacía la competencia 
con el azúcar cubano, han tenido que 
suspender su fabricación, pero no 
hay para creer que terminada la 
guerra, los países que antes fabri-
caban azúcar no volverán a empren-
der la fabricación y a producir las 
enormes cantidades de antaño, vo l -
viendo a entrar en competencia con 
el producto cubano, y siendo los Es-
tados Unidos el mejor mercado del 
mundo para la venta del azúcar y el 
ipaís que consume más de este pro-
ducto no solamente por cabeza sino 
en la cantidad total que no iguala 
ningún país del mundo, y por la pro-
ximidad de su mejor mercado, a Cu-
ba le conviene sobremanera concer-
tar el tratado de reciprocidad a que 
nos referimos. 
La Comisión no tendrá que ex-
ponerse largamente para demostrar 
las palpables ventajas y beneficios 
a Cuba, tener un mercado seguro pa-
ra su principal y mayor producto, el 
azúcar. Un tratado de reciprocidad 
beneficiando el azúcar dar ía por re« 
sultado que el azúcar se habr ía ven-
dido tan pronto termine la zafra, pe-
ro si el producto tuviera que compe-
t i r con los azúcares de Europa, ten-
dría que venderse como se pudiera, 
como resultaba antes de la Guerra 
Europea, y mucho quedará en los a l -
macenes para vender. 
La Comisión viene a suplicar a 
ustad encarecidamente que someta el 
asunto al señor Presidente de la Re-
pública, el señor General Mario G. 
Menocal, para interesarle a nombrar 
una Comisión para estudiar el asun-
to, incluyendo la recopilación de los 
datos estadísticos necesarios relacio-
nados con el mismo, y cuando los t ra-
bajos de la Comisión nombrada con-
cluyan, tanga a bien el señor Presi-
dente a lanzar un manifiesto a los 
hacendados azucareros y hombres do 
negocios del país para concurrir a 
un meeting magno que podría cele-
brarse bien en el Teatro Nacional o 
a lgún otro local adecuado. 
Algunos de los miembros de esta 
i Comisión han sondeado y palpado las 
1 opiniones de hombres eminentes en 
Cuba sobre esta cuestión y todos es-
| t án de acuerdo de que el tiempo es 
I oportuno para que Cuba tome la i n i -
! ciativa en este asunto. La Comisión 
¡nombrada por el señor Presidente 
I también podrá estudiar los benefi-
cios que repor ta r ía sobre el tabaco 
y otros productos del país bajo un 
tratado de reciprocidad con los Es-
tados Unidos. En cuanto al tabaco, 
si únicamente se consigue de los Es-
tados Unidos la derogación de la Ley 
prohibiendo la importación de ta^ 
baco en cantidades menores de 3,000, 
o bien modificarse permitiendo la en-
trada de tabaco en menor cantidad 
de 3,000 tabacos, o sean 100, la in -
dustria tabaquera repor tar ía un be-
neficio enorme en el ensanchamiento 
del campo de acción. Algunos esta-
dísticos de Cuba podrán hacer la ob-
servación de que no le conviene a 
Cuba rebajar sus aranceles por ne-
cesitar de todo el producto para la 
mantención del Gobierno, pero esta 
objeción bien podría remediarse au-
mentándola en parte de manera que 
las entradas totales de las aduanas 
cubanas no resul ta r ían mermadas. 
Protestamos todas las seguridades 
de nuestra estimación y somos de us-
ted muy respetuosamente 
(F.) Presidente, Thos F. Kennedy.' 
—Vicepresidente, Miguel Morales.-- i 
Tesorero, M . J. Ereeman.—Secretario, j 
Irancisco Johanet Elgin T. Curry. , 
El general Núñez ha tomado con | 
plausible interés el asunto y lo ha 1 
sometido a la consideración e ilus-
trador parecer del Honorable señor 
Presidente Mario G. Menocal. 
L a alteración del... 
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mado, asistir a un consejo de guerra 
que ha de celebrarse, en el cual está 
acusado el comandante señor Julio 
Aguado. 
A juzgar por las noticias que he-
mos recogido, cuando en los comien-
zos de la revuelta el coronel Pujol 
f̂ e dirigía con las fuerzas de su man-
do a Camagiiey a bordo del crucero 
"cuba," el comandante Aguado que 
formaba parte de ellas hube de decir 
oue él no l iaría armas contra los al-
«í-.üos porque eran cubanos. 
Esto dió lugar a que se le dejara 
arrestado en dicho barco y que se 
iniciara el sumario correspondiente 
que ahora t e rmina rá con el consejo 
en el cual es acusador el propio co-
ronel Pujol. 
OFRECIENDO PROCEDIMIENTO 
El Juez de Ins t rucción de la sec-
ción tercera, con el escribano Maez-
t i , cumpliendo exhorto del Juez de 
Ins t rucción de Puerto Padre ofrecie-
-on esta m a ñ a n a procedimiento a l se-
ñor Presidente de la República en la 
causa que los injurias contra él se 
sigue a Ramón Villaveral y Francis-
co Roig. 
E l señor Presidente optó por la vía 
del Juzgado de Instrucción. 
NOTICIAS DE GUANTA ÑAMO 
Hemos recibido algunos, muy pocos, 
periódicos de Guantánamc, cuyas fe-
chas, alcanzan al 21 de febrero úl t i -
mo. 
No obstante ese atraso, debido sin 
duda a la falta de comunicación, va-
mos a reproducir las noticias de más 
bulto que encontramos en dichos pe-
riódicos y las cuales por lo inexac-
tas, resultan curiosas: 
De L a Voz del Pueblo: 
Un cable importante 
Un, cable importante, ha recibido 
hoy d eFerrara el doctor Gcnzalo Pé-
rez André, jefe del movimiento en es-
ta ciudad y su término, diciendo 10 
s'guiente: 
ívew Yorñ, 19 de febrero, 1917. 
Coronel Gonzalo Pérez. 
Guantánamo. 
Mantengan espír i tu opinión; aquí 
in íormada busca ya ! soluciones jus-
tas. Felicitóte. 
Ferrara, 
De La M a ñ a n a : 
E l «Pat r ia , " hundido por el "Cuba" 
en prolongado combate. Los puentes 
volados. Comisión de Arbitraje, 
j Herido Lpynaz? 
Aunque incompleta, nos llega la no-
ticia de que frente al Cabo Lucrecia, 
y después de un prolongado combate 
naval sostenido por los barcos de 
guerra cubanos "Cuba" y "Patria," 
este último fué hundido. 
A l frente del "Patr ia ' iba el Co-
mandante González del Real y del 
"Cuba" el Comandante Villegas. 
Con motivo de la gravedad de la 
actual situación, se dirige a Cuba, con 
objeto de ayudar a un buen arreglo, 
ur«a Comisión de Arbitrar-e.. Actual-
ir.mte se encuentra en Tampa, Fio. 
y probablemente l legará a la Habana 
mañana , 22. 
E l doctor Carlos Manuel de Cés-
pedes, Ministro de Cuba en Washing-
ton, acompañará a esa Comisión, lo 
mismo que el doctor Orestes Ferrara. 
Nos llegan noticias que indican 
que el General Loynaz dei Castillo ha 
í-ido gravemente herido. 
• Como ya publicó La Mañana, el ge-
neral Loinaz se dirigía con sus t ro-
p>.s de Pinar del Río a la Habana, con 
objeto de ayudar las tropas del ca-
pi tán Castro, que se encontraban en 
Calabazar. 
Se nos dice que las tropas envia-
bas por el comandante Rigoberto Fer-
nandez están a punto de tomar la 
ciudad de Manzanillo, que ha estado 
resistiendo hasta ahora. 
E l capitán Leopoldo García se d i -
rige a Puerto Padre desdé Holguín 
con un contingente regular de t ro-
pas. 
Los puentes que han sido volados 
en estos días en la reglón oriental, 
son los siguientes: 
E l de Contramaestre, en el ramal 
de Bayamo a Manzanillo. E l de Cau-
to en Palma Soriano fué averiado. 
Hay otros puentes que no podemos de-
terminar y además algunas alcanta-
ril las. 
UNA ORDEN DEL ALCALDE 
El Alcalde ha dirigido una comu-
nicación al Empresario del teatro 
"Martí ' ordenándole que se absten-
ga de sacar a escena la bandera ale-
mana. 
Además le advierte que debe tratat 
con respeto a los Inspectores Muni -
cipales. 
s u i c i i a r s e 
Rosario de la Torre, natural de 
Cuma, de 43 años de edad y vecino de 
Armonía letra G, fué asistida esta 
mañana por el doctor Roca en el ter-
cer centro de socorros, de una grave 
intoxicación por ingestión de biclo-
ruro de mercurio. 
Del caso conoció la oncena esta-
ción. 
Detención de un circulado 
El experto número 6, señor Salvi, 
detuvo esta mañana , por encontrarse 
circulado, a Francisco Pardo y Par-
do y Pérez, vecino de San Nicolás 
número 114. 
C C I N B S orreccionales 
Habla doña Higinia Franca, viuda 
(sea por muchos años) de Cifu*»' 
Verán ostedes: Yo tengo 
una hija y esta hija 
se llama, para servir 
a Dios y a ustedes, Emilia. 
Emilia tiene nueve años, 
dos meses y cuatro días 
en el momento presente, 
en buena hora lo diga. 
Es rubia y blanca y parecí 
de cierto modo vestida 
una americana joven, 
quiero decir, jovencita. 
Habla el cubano y un poco 
el peninsular y aspira 
a saber que es gran dinner, 
on dlc, cod-fish, y la lista 
completa de las palabras 
extranjeras que se estilan 
en las crónicas sociales, 
que ella lee y adivina 
por intuición, se¿ún 
me ha confesado. Precisa 
advertir, buenos señores, , 
que es una gran recadista, ^ 
pues cuando va a la bodega 
no la engañan. El la mira 
lo que le dan, ella cuenta 
el arroz y las judías 
porque ya se van poniendi 
más caras que perlas finas. 
¿Que no? Verán : Ayer tardt» 
le di un dallar de mi vida 
para que trajera papas, 
arroz, frijoles, sardinas 
en lata, que todo ello 
no es naüa, y el detallista 
por cuatro pesetas justas 
le hizo entrega de una l ibra 
de patatas (tres patatas 
y media. . . casi podrida); 
trescientos cuarenta granos 
de arroz, que no era canilla 
y como siete docenas 
de frijoles; las sardinas 
a juzgar por el envase 
eran de las más antiguas 
y malas, pero costaban 
el doble que antes, metidas 
en su aceite de linaza, 
pasando como de olivas. 
Pero, señor bodeguero, 
le dijo entonces Emilia, 
¿cómo es etfto? ¡Usted me cobra 
una exorbitancia indlrna! 
¿Cómo es esto? E l bodeguero, 
replicóle r —Señur i t a : 
créame, c r éame ; compre 
cuanto pueda, por su vida, 
que hoy están los comestibles 
baratos; i rán pa arriba 
y dentro de tres semanas 
por las cuatro peset iñas 
no le daré los frijoles 
que hoy se lleva. 
— i Ave María! 
¿Es posible? 
— Y tan posible. 
—¡Pues no será maravlla 
que tengamos hambre! 
—Hambre 
precisamente, no dija; 
janas de comer feroces, 
délo por hecho, y si mira" 
por la verdad, n i los ricos 
sa ldrán bien librados. Sija 
mi consego y compre ahora 
cuanto pueda én mercancías 
de comer A grandes males 
grandes remedios. 
Emilia 
compró veinte bacaladas, 
las arrobas por judías y 
los frijoles por arrobas, 
y el arroz por la medida v. 
más grande, por saco neto, 
que el arroz es en la Isla 
principio, en t remés y postre 
de todo yantar y obliga 
al que lo come a estar gordo 
y contento de la vida. 
Firmó la fatnra el hombre, 
pagó a toca teja Emilia 
y le dijo al bodeguero, 
voy a mandar más que a prisa 
por todo eso, que el hambre 
debe ser mala comida. 
—El hambre, precisamente, 
es no comer n i una mija 
de pan, dijo el bodeguero, 
hablando como habla r ía 
el propio Séneca. Bueno, 
alquile una carretilla 
y enviaréle todo eso 
con la contra, que es la lista 
de precios de esta bodeja 
muy bien impresa. 
En seguida, 
antes de la media hora, 
llegaba la carretilla 
con un mozo, a buscar e«v 
que compró la señor i ta : 
y se lo dieron. Más tarde 
llegó otro con la misma 
pretensión, el verdadero, 
con un papel de la niña, 
y se halló con que el mandado 
ya estaba mandado. 
Digan * 
si averiguada la estafa 
no es claro, sin una pizca 
de duda, que el estafado 
es el que pierde, es la vír t ima? 
Pues el bodeguero dice 
que nones y nos obliga 
a venir a este juzgado 
a ventilarlo en justicia. 
Ya sabe usted, caballero, 
toda la verdad, no diga 
que no he puesto bien los puntos 
sobre las íes. 
Higinia 
Franca, viuda de Gifuentes, 
su servidora y amiga. 
C. 
A las Cubanas. 
Se cita a todas las cubanas que 
emen su patria para la Junta Ex-
traordinaria que se celebrará el sába 
<7o 14 del actual a las tres de la tard^ 
en la 'Liga Benefactora de la Mu-
jer Neptuno número 273, bajos en-
tre Infanta y Basarrate, para acor-
d.sr cómo podremos ayudar a los 
hombres en estos críticos momentog 
colocando nuestra nación a la altura 
de las más progresistas. 
La Secretarla, 
María de Cárdenas . 
N O T A R I O 
Ha sido nombrado Notarlo de Cár-
denas el señor Gustavo Pérez Marí-
bona. 
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E l P r o b l e m a 
d e l a C a r e s t í a 
S í problema de l a c a r e s t í a de la 
v ida v a a g r a v á n d o s e con motivo de 
la guerra, europea; y a é s t a se ha ex-
tendido hac ia esta parte de l a A m é -
r i c a con la d e c l a r a c i ó n de guerra da 
Jos Estados Unidos, y C u b a se h a u n i -
Üo a l a misma, como lo s o l i c i t ó on 
c u mensaje el s e ñ o r Presidente de l a 
R e p ú b l i c a . 
E l Gobierno e s t á en el caso da 
tomar medidas que tiendan a evi-
tar los horrores de una c a r e s t í a agu-
d a ; pero estas medidas no deben 
c o n s t r e ñ i r s e solamente a dictar u n a 
r o s o l u c i ó n que regule el precio de 
los a r t í c u l o s de consumo. E n u n es-
tado de guerra como el que tenemos 
cualquier medida arbi trar ia que se 
tome se recibe como beneficiosa pa-
r a las clases populares, porque hay 
que ve lar por la vida del pueblo, que 
es l a baso en que descansa la soberao-
n í a nacional . 
P e r o esto no quita para que se to-
men acuerdos conducentes a procu-
r a r a los que lo' necesitan alimento 
por otros medios que e s t é n m á s en 
h a r m o n í a con l a libertad, que s iem-
pre debe exist ir en u n a r e p ú b l i c a , 
resolviendo el problema dando fac i -
lidades necesarias para el trabajo y 
fomentando el cultivo de los frutos 
menores. 
S i se l lega a dictar ese decreto 
v e n d r í a a resolver de una manera 
v io l enta e Incompleta l a cuest ión» 
¡ p r o p o r c i o n á n d o l e a l pueblo l a mane-
ira de que no pague los a r t í c u l o s a u n 
iprecio que no p o d r í a n comprar do 
'seguir a q u é l l o s subiendo por v ir tud 
<le l a guerra . S e r í a u n a medida acon-
¡aejada por u n a fuerza mayor y que 
[ e s t a r í a en c o n t r a p o s i c i ó n con lo que 
i deben ser las cosas dentro de un 
estado normal como el que hemos 
¡ tenido antes de ahora, y que no de-
b̂o abajidonarse por completo, porque 
iasf lo exigen l a r a z ó n y la necesidad 
d e v i v i r u n a vida de libertad e inde-
epend e n c í a . 
No sabemos cuando se t e r m i n a r á el 
jíactual estado de guerra; é s t a puede 
^durar m á s o menos tiempo. ¿ E n qué 
^condiciones q u e d a r í a m o s cuando des-
a p a r e z c a n las causas que originaron 
•esa medida violenta? Porque hay que 
pensar que las medidas de esta clase 
n o se pueden dictar n i mantener en 
.todos los tiempos; porque hay que 
d a r l e a l comercio las facilidades ne-
cesar ias para que pueda desenvolver-
se. D e lo contrario q u e d a r í a aquel 
subordinado a l capricho de un go-
bierno y r e t r o c e d e r í a m o s a los t iem-
pos en que el Estado e r a el que r e -
gulaba l a v ida de los ciudadanos. 
Se ha aconsejado que se haga algo 
por el fomento de los cultivos meno-
res como medio de abaratar l a v i -
da dentro del orden natura l y l a l ó -
g ica de las cosas, y l a s e c r e t a r í a del 
ramo viene estudiando el asunto. E s 
verdad que estos momentos no son 
los m á s propicios p a r a pensar en 
eso; pero pasados los primeros a r -
dores de l a d e c l a r a c i ó n de guerra y 
que se vea que una n a c i ó n no puede 
permanecer siempre s i n prestarlo 
a t e n c i ó n a problemas que son ds 
orden e s e n c i a l í s i m o para su existen-
c í a , es de esperar que el gobierno se 
o c u p a r á como es debido del fomen-
to de este ramo de nuestra agricultu-
r a , con el fin de que se normalicen 
las cosas para el porvenir. 
Fernando Berengner, 
L a g r a n o p o r -
t u n i d a d 
C o n t i n ú a la extraordinaria l iquida-
c i ó n de la ropa mojada y averiada 
que con tanto é x i t o y de manera tan 
beneficiosa para el p ú b l i c o e s t á h a -
ciendo " L a Opera", Gal iano y San 
Miguel. 
T e l a s m a g n í f i c a s de seda y de hilo 
se obtienen a l l í por u n a tan ins ig-
nif icante cantidad, que aunque no se 
necesiten de momento, conviene apro-
vechar l a o c a s i ó n , porq«ie l a ropa 
b lanca siempre es necesaria en toda 
casa . A d e m á s , que y a queda poco y 
d é un momento a otro se agota esta 
baratura s in precedente. 
Recomendamos a nuestras lectoras 
vis i ten " L a Opera" p a r a que perso-




D a l e B o m b o n e s a J a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e M a m á * 
Hasta en~ sus juegos, los n i ñ o s 
Q U I E R E N 
< D E L D R M A R T I » 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e s e l e s p u r g a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : 4 < E L C R I S O L * * , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
Futbolería andante 
C O M E N T Á K I O S 
L a Insustancial idad . convertida en 
juego do foot-ball— nos dice el im-
perturbable S a b o y a — f u é el celebra-
do 1-mingo ú l t imo , en los que es-
' ' tIos á ser h i s t ó r i c o s terre-
tro Caminos, entre el Ibe-
E l Iber ia , que en otras tardes ha 
dado muestras evidentes de su po-
tencialidad fu tbo l í s t i ca , se c o n v i r t i ó 
e l domingo en un equipo vulgar que 
no pudo vencer a l v u l g a r í s i m o equi-
po presentado por el For tuna , que 
per lo visto se reserva para mejores 
ocasiones. 
La» insustancial idad t e r m i n ó cuan-
do ambos equipos se hal laban empa-
tados a un goal . 
Muchos espectadores — nos sigue 
diciendo el gran Saboya —acusaron 
a l "referee" de manifiesta parc ia l i -
dad. Acusaciones Injustas, pues 
mientras la opacidad de los jugado-
res no se convierta en cr is ta l ina 
transparencia, hay faltas que no pue-
den verse . Y en este caso hay que 
disculpar a l "referee", que s i no v l ó 
ciertas cosas, en cambio estuvo muy 
descansado en un extremo del campo 
í durante la c e l e b r a c i ó n del juego. 
' ¿ M o l e s t i a s a m í ? — d i r í a el c ó m o d o 
á r b i t r o . 
Por cierto que esta parcialidad que 
algunos creyeron ver en el árb i t ro . 
fué origen de que el mejor jugador 
i b é r i c o , un f e n ó m e n o en miniatura, 
c r e y é n d o s e ser el imprescindible, el 
ú n i c o , y que con su ret irada h a b í a de 
darse por terminado el e s p e c t á c u l o , 
en s e ñ a l de protesta de l a a c t u a c i ó n 
arbi tral , abandonase el campo du-
rante l a c e l e b r a c i ó n del Juego. 
V e r esto sus c o m p a ñ e r o s y arrodi-
l larse suplicantes en torno del ído lo 
para rogarle que retornase a la are -
na, fué todo uno. D e s p u é s de reite-
radas s ú p l i c a s consiguieron que el 
fonomenito volviese a sn puesto. Y 
a l retorno todo fué a l e g r í a . . . y pro-
yectos de levantarle una estatua. 
Merece que lo "estatuicen." P a l a -
b r a . 
Con anterioridad se c e l e b r ó el Jue-
go de segundos equipos, cuyo r e s u l -
tado fué del todo favorable a los se-
gundones fortunatos, que en é s t e sn 
primer juego derrotaron a los cam-
peones, que pensaban repetir este 
a ñ o , con l a invulnerabil idad como di-
v i s a . 
T r e s goals a uno fué é l resultado 
del emocionante Juego. 
E l p r ó x i m o domingo se e f e c t u a r á 
el m á s interesante Juego del C a m -
peonato de P r i m e r a C a t e g o r í a . De-
portivo o Iber ia se e n f r e n t a r á n en el 
partido de cuyo resultado depende a 
q u i é n c o r r e s p o n d e r á el t í t u l o de 
C a m p e ó n . 
L a s localidades para dicho encuen-
tro se agotan por momentos. 
A r r i b a , pues, con el agotamiento; 
A r b i t r a r á Hered ia . 
F e r m í n de I R U Ñ A . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n é n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
lesi^Xdo^ÍTIbahia^' 
Félix Vázquez Alvarez, vecino de la ca-
lle de Milla número 5 y medio, en Regla, 
fué asistido anoche en el Centro de So-
corro del^prlmer distrito de la fractura 
de la clavícula izquierda que se produjo 
al caerle encima una plancha de hierro 
en ocasión de encontrarse trabajando a 
bordo del vapor americano "Antilla", sur-
to en este puerto. 
L a r i q u e z a P e -
c u a r i o . 
F L S E C R E T A R I O D E A G R I C U L T U -
R A P R E S T A A T E N C I O N P R E F E -
R E N T E A L A M E J O R A P E C U A R I A . 
P A R A D A D E S E M E N T A L E S A Z O . 
Ñ A S G A N A D E R A S . C E N T R O D E 
R E C R I A E N S A N T A C L A R A . 
Atendiendo a l i n t e r é s que desper-
tó entre los campesinos y ganaderos 
s i a ñ o pasado l a c r e a c i ó n de varias 
paradas de sementales que fueron 
estacionadas temporalmente en dife-
rentes zonas ganaderas de las pro-
vincias de Santa C l a r a , C a m a g ü e y y 
Orlente, el general E m i l i o N ú ñ e z , Se-
cretarlo de Agr icu l tura , acaba de or-
denar el establecimiento de ese mía • 
mo servicio durante estos meses de 
monta en aquellas comarcas que lo 
ameriten por su censo pecuario, a 
fin de que los agrarios en general en-
cuentren las facilidades necesarias 
para impulsar el mejoramiento de 
sus animales sin costo alguno, ú n i c o 
medio de reformar en poco tiempo 
z o o t é c n i c a m e n t e nuestra c r í a caba-
l l a r y mular . Con tal motivo en esta 
semana se e m b a r c a r á n con destino a 
Sagua l a Grande cuatro reproducto-
res—dos caballos y dos asnos—que 
constituyen la parada que h a de f i -
jarse en dicha municipalidad. A s i -
mismo salen otros tres ejemplares 
para Colón , tres para C a b a ñ a s y dos 
para P i n a r del R í o , los que se i r á n 
trasladando de u n a en otra localidad 
s e g ú n la importancia pecuaria de c a -
da una de ellas. 
Par te de este ganado y de otro que 
.saldrá m á s adelante para diferentes 
lugares de las provincias restantes, 
fué adquirido ha poco en los Estados 
Unidos por l a C o m i s i ó n que a l efecto 
hubo de designarse, e n c o n t r á n d o s e 
todo é l en Inmejorables condiciones 
por no haber sufrido trastorno algu-
no a raíz de su Impor tac ión . 
A d e m á s el general N ú ñ e z h a ul t i -
mado en estos ú l t i m o s d í a s el esta-
blecimiento del Centro de r e c r í a que 
ha de crearse por su Departamento 
en l a provincia de Santa C l a r a , pro-
curando que radique en u n a de las 
zonas de mayor densidad ganadera 
de la citada r e g i ó n . 
a r e e l 
DIARIO DE LA MARINA 
N o t a s a n d a l u z a s 
Almería- .—Guasa andaluza.—Hallazgo 
de nn moribundo.—Sensible des-
gracia . 
L o s almerienses han ideado un me-
dio ruidoso de exteriorizar sus pro-
testas contra los abusos de que son 
victimas por determinada empresa y 
t a m b i é n de manifestar su desconten-
to a las autoridades por ia negligen-
cia o falta de celo que é s t a s muestran 
en la defensa de los intereses del 
pueblo- en general. Consiste el medio 
en proveerse cada vecino de un pito, 
un cencerro, o cualquier otro objeto 
que ocasione bastante ruido y a una 
hora fija, s e ñ a l a d a de antemano, l an-
zarse a la calle, o desde los balcones 
dt: las casas y comenzar a tocar el 
instrumento de la manera m á s estri-
dente posible. 
, E n pocos días van ya dadas cuatro 
cencerradas de esta cla&e, dirigidas 
principalmente contra el Gobernador 
se í íor Testor, h a b i é n d o s e visto este 
obligado a tomar medidas para que el 
orden no se alterase, dado que los 
á n i m o s estaban bastante excitados. 
H a sido reconcentrada la Guardia 
C iv i l en los pueblos p r ó x i m o s . 
A pesar de tanto e s t r é p i t o es lo 
m á s seguro que los almerienses no 
c o n s e g u i r á n hacer oir sus justas pe-
ticiones. 
C e r c a de la barriada de las Cuevas 
de las Medinas, en A l m e r í a , e n c o n t r ó 
l a guardia municipal que a l l í presta 
servicios a un hombre que y a c í a en 
el suelo y presentaba una g r a v í s i m a 
herida en la sien derecha, d e ' r e s u l -
tas de la cual se encontraba en esta-
do moribundo. A sus pies h a b í a una 
pistola que t e n í a el gatillo destrozado. 
Como el herido no podía art icular pa-
labra, se ignora s i fué v í c t i m a de un 
crimen o de un suicidio, p u d i é n d o s e 
caber ú n i c a m e n t e su nombre, que es 
el de Faust ino Ortiz Esccbosa , g r a -
cias a la c é d u l a personal que se lé 
e n c o n t r ó en el bolsillo. 
Llevado a la casa de Socorro fa-
l l e c i ó en ella a los pocos momentos. 
E n derredor de este hecho re ina la 
m á s absoluta oscuridad. 
Muy sentida ha sido en A l m e r í a la 
oebajo al desgraciado , 
quedó muerto con la raK fíclai 
mente destrozada. be2a W J ^ 
Es taba considerado 
Jinete del Ejérci to . mo «1 
DESDE S A N T I A G O D E 
Ante I-a compafila d« n Mar^ regular concurreno1!^-
que estamos pagam.1 ^ 
esvena on ^ ." .^o aJÍ' 
Hipólito Lázaro que f L n L ^ t ¿ÍVV 
merecidos aplausos, tenieMo6 
^instancias del I > ü b l I c o T % ^ ^ vi le. 
En uno de los palcos f„» 
saludar a la tamhl n arHJíVe el gíit» I 
ñora llcgiaa Alvarez. &ta « W l N 
E n la Iglesia de D o , ^ 
Con motivo de la feati^^ ^ ' 
ha celebrado una gran f^ '1 ^ 141» 
la Iglesia de N u e s ^ f l ^ l 
lores que roseen los PP. Je*,?6 ^ ñ 
del hermoso edif'cld para ta.s al ^ 
Asistieron a la fiesta i r , . 6^»- 1 
millas de la alta sociedad ü 
vota de la excelsa Virgen a u i ^ ^ í l 
ñera da en e&ta Hudad que <« tanjl 
Ledo. Francisco Brioso 
Continúa gravemente enfernm i 
cido y estimado sefior ¿crt^ t?1 «* 
Brioso, a quien deseo pronto 
en la enfermedad y pueda - ? ^ 
pronto. 
Caf.-K«8taurant de vista *, 
Estando acabándose el masiHfî  l'1 
cio que para Caf.-Restaurant ^ fálcr0 
yendo la Compañía El.ctrica en 
dlnes del parque de Vista i l e ° l c ^ 
fle0l S d ^ V é r a i c a T s ^ o ^ ^ ^ 
Ma^alprP&o.ÍDa,1SUrarl0 a ^ A1* 
E L -CORRESP0NgAL ' 
Marzo, 51 
Restablecimiento de trenes. 
Mañana, domingo, empezará » >... 
darse el servicio ferroviajio em™ 
Luis y esta ciudad para pasaleroq , ^ 
ga y el martes para la Maya v 
Tocante a los de la Habana toda^'-
para unos 15 días, debido a los ml^ 
puentes y alcantarillas volados mi li 
rebt-ldes. 
Nuevo Jcíe de Borob*Tog. 
Debido a que el doctor Ernesto Msm. 
se fué con los alzados cuando entiS 
las fuerzas leales en esta ciudad ha -
nombrado primer Jefe del Cuerpo'de' 
beros, el entusiasta señor Alberto (i 
lez Schelton. 
"Puritanos.' 
Anoche con motivo de v cantarse a 
ópera, asistió al teatro "Oriente" una 
grande concurrencia ávida de aplané 
tenor Lázaro cuando da el famoso í 
natural-' que tanta fama le ha dado t 
del cual abusa demasiad*. A 
Lástima que los coiupromisos que ir 
lleva a Puerto Rico haya sido causa fe 
que nos hayan dejado con la miel eu 
labios, pero de todas maneras hemos ü 
zado dos noches de verdadero arte en \ 
muerte del c a p i t á n de c a b a l l e r í a del 
Ejérc i to , hijo de esta Provincia , don 
Gustavo G ó m e z Spencer, ocurrida en 
Burgos. Parece ser que catando rea -
lizando unas pruebas de e q u i t a c i ó n , 
a l intentar saltar dos o b s t á c u l o s , co-
locados a una distancia de 10 metros 
uno de otro, la yegua que montaba 
no pudo saltarlos cayendo y cogiendo 
- -1 rete. 
no de Puerto Elco. 
L a Iglesia do San Franciic*. I 
Continúan sin interrupción las okrtt 
de embellecimiento de esta "hermosa M 
sia, a cargo de los RR. PP. Paúles. |> 
cando casi a su término la torre que h 
sido completamente reformada y adoru 
•da según plano del conocido arquitM; 
señor Carlos Sagren. 
A i^i^ CORRESPONSAL. 
S A B A N A S V E L M A 
72x90 
0 
A t r a y e n t e , E l e g a n t e y S u g e s t i v a E x p o s i c i ó n d e T e l a s d e V e r a n o 
El espléndido surtido recibido por E L CORREO DE PARIS, constituye hoy la más brillante exposición de toda 
ciase de telas y artículos de verano. 
La constituye, por la variedad de los estilos, por lo atrayente de los dibujos, por lo sugestivo de los matices^ y 
colores y por que ellos son las últimas creaciones de la moda de los mercados de Francia, Suiza, España, 
Ingiatorra y los Estados Unidos. . . 
Elegantes Voiles, en variedad inmensa de dibujos y colores. Sugestivas guarniciones y medias guarniciones, 
bordadas, en Voile, Crep y Tul, colores París y Blanco. 
Atreyentes y finísimos Organdfs y muselinas Suizas, bordadas en blanco y en colores, en infinita variedad de 
estilos. Voluptuosas muselinas de cristal, crespolinas, Tules, Ohifbnes, Georgetts y Greps de China. 
Nuevos y elegantes estilos y dibujos en Gabardinas, blancas y en colores, a cuadros y rayas, matizadas y lisas 
Y FORMANDO PARTE DE TANTA Y TAN ALTA NOVEDAD Y FANTASIA, MAS DE 2,000 COMBINACIONES 
A RAYAS, OVALOS, OUADR03 Y FLORES, EN VARIEDAD INFINITA DE ESTILOS Y DIBUJOS, EN NANSUK, 
MUSELINAS Y ORQANDIS ESTAMPADOS Y A PRECIOS QUE EL PUBLICO JUZGARA, ESTAMOS SEGUROS 
DE ELLO, ALTAMENTE. ECONOMICOS. 
" E L C O R R E O 
O b i s p o , 8 0 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
P A R I S " 
V a l d é s y P é r e z , P r o p i e t a r i o s 
c. 2272 alt 3d-31 ,5t-2 
F O L L E T I N 93 
X A V I E R D E M O N T E P Í N 
LOS COMPAÑEROS 
DE LA ANTORCHA 
TRADUCCION DB 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
fm Modonm Pornte/* ObtsM 
185. 
—¿Y de qué medios os habéis ralldo 
para ser admitidos? 
—Una noche q.ue hacia una hermosa 
luna, nos fuimos mi compañero y yo al 
cercado de la calle Tombe-Issolre, que ya 
conocéis; nos colocamos Junto a la boca 
de la cisterna, detrás de los cipreses, y 
desde allí pudimos ver perfectamente loe 
que entraban y salían por ella. Poco tlemi-
po inervábamos observando, cuando vimos 
nn gran número de hombres que pene-
traban por grupos, e pronto salían algu-
nos muy fatigados y entraban otros en 
Jgual número a los que salían; indudable-
mente aquello era un relevo en el traba-
Jo. Entre el grupo de los que salían, vi-
mos un matou de elevada estatura, que 
debía »er ei Jefe. DI un codazo a "Bo-
tOn do Oro," abandonamos nuestro pues-
to d« observación, y nos pusimos, con 
gran cautela, en seguimiento del grupo. 
CtUBdo Hegamos a l a ¿plaza da Saja. Mi-
guel, los bandidos que formaban aquel 
grupo se separaron, marchando unos por 
un lado y otros por otro, y el matón de 
elevada estatura se dirigió solo por sr 
camino. I.e seguimos hasta llegar a la 
calle de Grégoire-de-Tours, y allí pene-
tré en la taberna llamada las "Cuevas 
del Buen Compadre" que "BotOn de Oro" 
y yo conocemos mucho. Entramos tam-
bién y vimos a nuestro hombre sentado 
delante de \ina mesa. Nosotros nos situa-
mos en otra que había muy próxima a 
la suya, tanto, que casi mi codo toca-
ba el del matOn. Este me mirO ed arri-
ba abajo, y no debiO gustarle mucho mi 
aspecto, porque al instante sacfl de su bol-
sillo un cuchillo do regulares dimensio-
nes y lo puso sobre la mesa, al lado de 
la botella de aguardiente que tenía de-
lante, cuyo importe satisfizo con una mo-
neda recién hecha, indudablemente. Sin 
duda, aquel cuchillo estaba destinado pa-
ra mí; sin embargo, no me did miedo; me 
incliné hacia mi vecino y le dije en voz 
baja: "Camarada..." "No suelo ser ca-
marada de quien no conozco, ni quiero," 
me respondió bruscamente. "Ya haremos 
conocimiento," le respondí. "Difícil me pa-
rece." "Pues yo tengo la seguridad y la 
prueba de que ya os conozcoi' "Lo que 
dices no es verdad. Jorobeta," respondió 
el matOn montando en cOlera. No hlc* 
caso de aquel Insulto y proseguí con mu-
cha calma: "Tan cierto es lo que digo, 
que puedo deciros, si queréis, de dOnde 
venís ahora mismo y en qué habéis em-
pleado vuestro tiempo." E l ínatOn cam-
bie de semblante; vi que cogía con la 
mano derecha el cuchillo y buscaba on 
mi cuerpo el sitio donde podría herirme 
con más facilidad; pero yo, que compren-
dí sus Intenciones, le atajé diciéndole: "No 
Juzguéis tan mal de mí, camarada: no 
soy un espía de Snrtines: soy uno de tan-
tos que huye de sus sabuesos. Me Hamo 
Dagoherto. para serviros, y me dedico al 
honroso oficio de ladrOn nocturno, y és-
te ea mi compaSan, el famoso "BotOn 
de Oro," de quien ya habréis oído ha-
blar, y que ha matado más gendarmes 
que dedos tenéis en ambas manos; ya 
veis que podemos entendernos." Eviden-
temente el nombre de "Botón de Oro" de-
bió producirle algún efecto al matOn, por 
cuanto su fisonomía tomó un aspecto me-
nos feroz, y su mano dejó caer sobre la 
mesa el cuchillo que agitaba; pero la 
voz continuó con la misma aspereza que 
a lites. "Absolutamente nada me importa 
todo eso, y vuestros asuntos ninguna re-
lación tienen con los míos: ¿ qué me que-
réis, pues? Hablad pronto, y dejadme 
tranquilo." "Quiero pediros vuestra pro-
tección." "Mi protección, ¿para qué?" 
"Para que me ayudéis a cambiar de ofi-
cio, puesto que el robo nocturno cada 
día está peor, y se trabaja mucho pa-
ra conseguir poco. Lo que mi compañe-
ro y yo desearíamos es poco trabajo y 
mucho rendimiento; nos agradaría ser mo-
nederos falsos." Las cejas de mi interlo-
cutor se frucleron y su mano derecha aca-
rició de nuevo el mango del cuchillo. "No 
sé lo que queréis decir—repuso con visi-
ble embarazo y asombro afectado;—¿qué 
me habláis a mí de moneda falsa? ¡Indu-
dablemente estáis loco!" "[Oh, qué necio 
sois I—repuse aproximándome nuevamente 
para que sólo él me oyera.—No estoy 
loco, sino perfectamente informado." Le 
referí punto por punto todo cuanto pasa 
en los subterráneos del "Hotel del Dia-
blo," bajo la dirección del barOn de Ker-
jean, y, para que supiera cómo poseíamos 
aquel secreto, le expliqué que en otro 
tiempo, cuando el "Hotel del Diablo" es-
taba deshabitado, nos consideramos como 
duefíoe legítimos de sus tenebrosas pro-
fundidades. Mi relato era curioso; asi es 
qvie mi hombre estuvo escuchándome con 
mucha atención y con manifiesto Interés. 
Cada una de m!s palabras llevaba a su 
áuimo una prueba de mi sinceridad y 
buena fe, porque comprendía claramente 
que un hombre como yo, que conocía 
aquellos secretos y no había dado cuenta 
a Sartlnes de ellos, no podía ser sos-
pechoso. Mi interlocutor me miró duran-
te algunos momentos con mucha atención, 
y como si pretendiera leer en mi pensa-
miento; y luego me dijo con aire de buen 
humor: "A fe mía, camarada, que comien-
zo a creer que tenéis razón y que debe-
mos entendernos; me parece que tanto 
uno como otro sois buenos compadres y 
que podéis sernos útiles." "Sólo deseamos 
que se nos ponga a prueba." "Eso pue-
de hacerse: Justamente soy Jefe de una 
brigada y tengo derecho a proponer la 
adriulslclón de cierto número de reclu-
tas." "Pues bien, camarada, proponednos 
desde mañana." "¡Oh! muy de prisa vals; 
mi responsabilidad se compromete al pre-
sentaros, y es preciso que antes tome al-
gunos informes." "Comprendo perfecta-
mente lo que queréis decir; pero, ¿quién 
loa va a dar?" "No os Inquietéis; dis-
ponemos de una policía famosa; decidme 
flnicamente dónde vivís." Sin titubear le 
di las señas de nuestro chiribitil de la 
llanura de Montrouge. "Bueno—dijo el 
Jefe de brigada sin dlBlmular ya sn be-
nevolencia,—consiento en seros útil y me 
lisonjeo de que no olvidaréis el servicio 
que os voy a prestar. Pasado mañana, a 
media noche, encontráos aquí, ya habré 
hablado de vosotros, y os enteraré de lo 
que se hava resuelto." E l pasado ma-
ñana del Jefe de brigada fué ayer; fui-
mos exactos a la cita que se nos dló, 
y no tardamos en ver llegar a nuestro 
hombre con aire de satisfacción. "Estáis 
admitidos—nos dijo;—los informes que 
hemos obtenido responden en favor vues-
tro: muchos de entre nosotros se acuer-
dan de haber oído hablar con elogio de 
las hazañas de "Botón de Oro" y Dago-
berto; como mejor garantía, nos han di-
cho también las condenas que pesan so-
bro vosotros. La noche próxima os con-
duciré a los subterráneos, sufriréis las 
pruebas, prestaréis Juramento y, final-
incnto. entraréis a formar parte de la 
sociedad de los "Compañeros de la An-
torcha." Como a mí me asombrase aquel 
nombre, el jefe de brigada me dlO las 
mismas explicaciones que he tenido el 
honor de referiros hace un Instante. Vol-
vimos a quedar citados para el siguiente 
día en lo alto de la calle del Infierno, 
y nos separamos encantados unos de 
otros. L a noche pasada, y próximamen-
te las once, el Jefe de brigada, cuyo apo-
do en la asociación es el de "Cocodrilo," 
vino a buscarnos al sitio convenido, y 
nos Introdujo, con los ojos vendados, en 
el cercado de la calle de Tombe-Issolr?; 
esta precaución resultaba Inrttll, puesto 
que nosotros, mejor y antes que él, cono-
cemos todas las entradas de los subterrá-
neos; pero nos aseguró que obraba de 
aquel modo en virtud de la consigna que 
tenía. Nos registro en seguida de pies 
a cabeza, con objeto de informarse de si 
llevábamos armas, y nos quitó los cuchi-
llos. Esto nos Inquietó un tanto; pero co-
mo él obedecía a una consigna, no qui-
simos oponernos, teniendo en cuenta que 
era un momento decisivo. Siguiendo a 
"Cocodrilo," que nos conducía por la ma-
no, descendimos la escala de hierro de la 
cisterna y nos guió por la galería. Al 
quitarnos las vendas, nos encontramos ba-
jo las bóvedas del subterráneo. E l mo-
mento de las pruebas había llegado: de-
bíamos sufrir tres. Una porción de hom-
bres con el rostro cubierto por un anti-
faz nos condujeron al borde de un hor-
nillo que cubría un espacio lo menos de 
veinte pies, y una voz terrible grito: 
"¡Pasad a través de estas llamas." Sin 
vacilar, "Botón de Oro" y yo nos lanza-
mos en el hornillo. ¡Ah, sefior marqués! 
¡Qué invenciones más singularee tiene el 
barón de Kerjean! Aquel fuego se pare-
cía a esos perros que ladran sin mor-
der; brillaba pero no abrasaba. Reducía-
se sencillamente a una composición quí-
mica de fósforo, mezclada Indudablemoiv 
te con alguna otra substancia del mismo 
género. Para nosotros era evidente que 
nada teníamos que temer; sin embargo. 
pude observar que nuestra frlmeza pro-
ducía el mejor efecto entre los enmas-
carados que nos rodeaban. Entonces co-
menzó la segunda prueba. Fuimos colo-
cados sobre la boca de un pozo de la 
tierra; las paredes Interiores de aquel po-
zo estaban llenas de pedazos de cuchillos, 
de espadas y puntas de acero; aquello era 
para infundir espanto a los más Intré-
pidos, pero, afortunadamente, nosotros sa-
bíamos que todo era una farsa. La misma 
voz que nos mandara atravesar las lla-
mas inofensivas del hornillo, se oyó de 
nuevo exclamar: "¡ Precy)ltSos en el abis-
mo 1" Tan pronto como lo dijo, "HotOn de 
Oro" y yo nos precipitamos en el pozo; 
se oyó un murmullo de aprobación, y no 
había en verdad gran peligro, porque el 
abismo, perfectamente simulado, apenas 
tenía diez pies de profundidad, y en cuan-
to a los pedazos de cuchillos, espadas y 
puntas de acero eran de papel admira-
blemente pintado y que relucían con el 
mismo brillo que aquel metal. L a misma 
vo". repuso: "Habéis demostrado valen-
tía, pero no basta; es preciso que os mos-
tréis fieles al terrible Juramento que vais 
a prestar. SI, desgracladi.mente, para vos-
otros, faltáli! a ese juramento, seréis cas-
tigados como traidores, como lo han si-
do esta misma noche dos "Compañeros 
de la Antorcha," cuyos cadáveres vais a 
ver rodar a vuestros pies y cuya sangre 
vais a beber." Cuando acabó de hablar, 
rodaron ante nosotros, cubiertos con blan-
co sudario, manchado de rojo en el lado 
del corazOn, dos cuerpos humanos con 
rostros cadavéricos. Los hombres enmas-
carado» nos presentaron dos cráneos ta-
llados en forma de copas, llenos de un 
líquido que parecía sangre. Df un punta-
pie a uno de los cuerpos y vacié la copa 
que me presentaron de un solo trago. 
"BotOn de Oro" hizo lo mismo. E l sefior 
marqués comprenderá fácilmente que con-
tinuaba la fantasmagoría. Los pretendi-
dos cadáveres eran, sencillamente, mani-
































































































































cera; la sangre era * * c ^ t t ^ 3 
de Collioure. Acabábamos (Je ^ 
rlosos de nuestras pruebas, s ^ 
taba prestar Juramento, lo « , 
al punto. "Cocodrilo, S ^ u l a ^ ¿ 
padrino, nos leyO "lm '6gr desp^sjV 
artículos. que. repetíamos a ^^es £ 
acompañándolos de las "f Prmodo 0° ,«1 
solemnes. Juramos de A luciar 1°.^ 
cer traición alguna nl .dnXDto, Pud^ 
llegara a nuestro conodmien j ^ llegara a nuestro al t r a ^ ^ :' 
asesinar nosotros mlsm^sr/ nosotrf5 
diurnos que cayeran sobre terrlf w 
los castigos, hasta l0» gagraf V 
caso de que faltásemos «1 s sreStar. ^ 
mentó que a<"'h'lb!im,,l9flda la l 8 r S ^ 
esto, se dió por f ^ / d o s 
duró iV^^pciarart"». \ ^ 
(.„ai fuimos ^ u e s t r ^ V 
pañeros de la Antorcha - «s» ^ pañlrós6 de li 
bres fueron 'nscrlptos en ^ 9 
lo menos contenía ^esci ^ 
puso unas sortijas fie We ^ t o r ^ M 
déls ver, con una peo"^.. DOs 
bada en hueco. -'Cocodrilo fl c o ^ 
mediatamente por su c¿ ^r» ^ íb< 
muy cónclenzudamente nu ^ %J 
de monederos falso». ^ ^rf^' , 
hasta que "eguemos a ^ p o r t a D t ^ 
cimiento de todos los 1, ^nor ^ e V 
lies del arte Creo a"e ¡ de lo « 
habrá quedado satlsfecno ^ 
mos hecho. «fecto, la , |J 
Renato les diO. en ^ ^ x * 
pllda enhorabuena. .fs poder $ r 
—; E n qué tiempo T_acloDe9 a «. 
corriente de las investigad pr 
encomendado? días-f e/0p —Dentro de ^nTf0Sñersi^aá„X^ \* gobertoi-autes sería f ^ .A »ufDoj5 
Conviene que * ° ^ X ^ J d'e 
>,nPrÍet0 hilo, 2 i 
Pumar 
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?„nvien¿ a - se h a b ^ - y 
senda en los s " ^ [ e na(ia f, 
confíen absolutamente ^ l a ^ 
Si desde la noche VJ^iatíloS ^gra'Si SI es e l  rK-nt- Í - íaiao» 
espiar y observar ser senor 
„o podríamos servir repuso £ p;il^ 
—Perfectamente — J > yuestr» 
recomiendo enteramente 
b 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 11 de 1917 . 
í 'AüiWA M M t . 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L 
L O N J A D E L C O M E R C I O , T E R C E R P I S O . 
L a U n i c a C o m p a ñ í a q u e s e d e d i c a e x c l u s i v a m e n t e a l S e g u r o O b r e r o . L a U n i c a C o m p a ñ í a q u e n o l u c r a c o n e l S e g u r o 
F i a n z a D e p o s i t a d a : $ 1 0 0 . 0 0 0 
MIC M I C C 23S6 
M A N I F I E S T O S 
-r^TircTn 1 787.—Vapor espafiol CA MANIFIESTO ij<o* 4dcntc de Bar-plZi capitanai>iorona.giiad oa Sílntamaria, 
celona J « 
gaenz y t-1-DE BARCELONA 
VÍVBRES:- .a . 10 pipaSi jop, sooi* 
Ulancn i v 
v Co • 15|2, 100|4 Idem. 
B--^Uáí-lre7 y Co.: 5014 Idem 
pnda. 1<?^¿tiérrez- -JS idem Idem. 
^ ^ r n n i v Co" 300 Idem Idem. 
B- £t0^UJ0 T 50 Idem Idem. 
Suero } . 4 cajas pan de gluten y 
ISAL, 
o, 81. 
"«Tinz v Guemcs: 6 pipas Tino, 
Sníu„,níndcz • 23 serones ajos. 
fanfamarU Saetz y Co.: 20 Idem Idem. 
"íTc^as alpargatas. 
20 ¿¿ríos: 100t vino 
• B V V f'o • 100 idem Idem. 
I?r0n^Abal 150 Idem Idem. 
M. >í''!:Í?pnAn(iez y Co.: 300 Idem Idem. 
^l0^or f C u b r i r 500 caja» fideos. 
peXBodriJuez Morera: 50 bordalesas vl-
^i'reTaiaoios y Norlega: 15 pipas Id. 
l i s V T r . ^ . 2 bordabas. 2|2 
T l ^ p l p l r i O l S . 10014 Idem. 
iV r - 25 ríPas Idem. 
v Ruiz: 10014 Idem 
j Brecas y Co.: 150 cajas aguas mi-
^fmie^l'lt vinC¿.: 140 cajas aceite. 
J - L o b b y Co.: 300Í4, 25 cajas vino. 
^ •hoSelí Dalmau y Co.: 204 Idem Id. 
K Torresr«a: 000 tajas fideos, 50 id. 
• a3HejrmoSa y Arché: 5 bocoyes Tino, 30 
H ^ ^ e X y r Co8': 1 Idem Idem( 2(Xi 
.arrTfonel' Idem' 35 fardos botellas, KXI 
Milas anisado. 
_ CAhrmos de Quesada: 75|4 Tino. 
^ lucesore's de^P- M. Costas: 127 cajas 
pa'Faultr. Sánchez y Co.: 10014 vinoñ 
'/abaleta y Co.: 100 idem idem. 
Sandro y Co.: 200 Ide mldem. 
W «« Ramos: 150 idem idem. 
«Knrranué Maci4 y Co.: 100 Idem Idem, 
^'f í , nin f a s %4ite. 20 Idem alcaparras, 100 
7 ^ W m S n a í % Wém butifarras, 120 
daiV ídem" hortalizas. « 
Ifl J Berdis: § cajas aceltue y aceltunasñ 
xZf* ' " / u a m b l ^ r e barriles pintura 
ÍJL l v Aldabó: 10 jaulas galones vacíos. 
M tonaTarez y 'Co • f0 Idem idem. 
f .? II ranlas v Pages: 20 idem Idem. 
al * M Negrelra: 45 Idem Idem. 1.500 ga-
1 /raf0Faendíñof-2000 idem Idem. 5 jaulas 
^ i ca'lones idem. 60 fardos botellas, 
s obri. l Morera: 1 caja abanltos. 
sa IgM pon8 y Co.: 2.267 huacales azulejos, 
Ue«. tfl 1.175 losetas. „ .. . i«« 
qiíl»! J. A. Bances: y Co.: 1 caja maqulna-
adoniJ ría ' 
rqultMlJ ,a Espinach: 3 cajas cordelería. 
A G Cañizo: Gómez: 7 cajas vidrio. 
ÍSAL, I Seoane v Fernández: 3 cajas libros. 
Cruz v "Baguen 3 cajas maquinarla. 
JL Otaduy; 1 caja Imágenes. 
Superlora Jesús y Mana: 2 cajas Idem. 
. Fontanet: 1 caja pañuelos. 
P. Ivarez : Scajas vidrio. 
P. Barquín y Co.: cajas cuero. 
M. Johnson 200 cajas aguas minerales. 
J. F. Pérez: 2 cajas peines 1 idem aba-
nicos, 13 idem monederos de oro y plata. 
L\ E. Torres: 3 cajas películas. 
1̂ • Uussaq y Co.: 6 Sfardos botellas, 
li TEJIDOS 
1; F. Barros: 1 caja abanicos, 
f 1 Zl Sang: 1 Idem Idem. 
Yau C.: 1 idem Idem. 
J. Chang: 1 Idem Idem. 
J. M. López: 1 Idem idem. 
C. S. Buy Hno.: 1 Idem idem. 
Bebar y Sobrino: 1 caja toallas. 
Sánchez Hno.: 1 caja abanicos, 2 idem 
«Jldos. 
Lelva y García: 3 Idem idem. 
. (.i. Pereda: 4 Idem Idem. 
R". Baño: 1 Idem idem. 
Prieto García y Co.: 2 fardos frazadas. 
Cobo Basoa y Co.: 3 cajas tejidos. 
Vega y Co.: 2 cajas libros y papel. 
V. Mayar . l Idem tejidos. 
1 Pernas y Menéndez: 1 Idem idem. 
I Peón Muülz y Co.: 2 Idem juguetes. 
. García D.: 1 caja, 2 fardos tejidos. 
Izagulrre Menéndez y Co.: 3 cajas id., 
2 fardos frazadas. 
S. Coalla: 1 caja tejidos. 
Oteiza, Castrlllón Hno.: 1 Idem Idem. 
M. San Martín y Co.: 1 idem Idem. 
L. García Hnoñ: 1 idem idem. 
Daly Hno.: 1 Idem Idem, 
mado V&z y Co.: 1 Idem idem. 
J. Barros: 3 cajas juguetes. 
R. Granda: 1 Idem tejidos. 
Díaz Granda y Co.: 1 Idem Idem. 
Solares y Carballo: 2 Idem idem. 
Uaret y Co. (Cienfuegos) : 13 Idem idem 
1 ídem aguas irlneralos. 
Mmez T. Schultz (Cienfuegos): 15 
¿t0ST, teMos. 
« i,?]- i>ella y Co.: 3 fardos frazadas, i . . . u1!08 de Gómez Mena y Co.: 4 ca-J&9 tejidos. 
Garda Tufion y Co.: 4 idem idem. 
«uerta G. Cifuentes y Co.: 4 Idem idem. 
r. Gmcgs y Co.: 4 fardos frazadas, 
estaños, Galindez y Co.: 5 Idem Idem. 
hliV o .i11108 2 caJas perfumería, 1 Idem 
p' 2 Wem tejidos. 
0 S • sa' García y Co.: Bldem Idem, 
[^'^^g'ietes, J Idem hebilla*.. 
V ñ - y*7- 'v Co-: 1 ^Ja tejidos. 
S1^! " ^ M l o idCm Í'JOm' ¿ rdem 
FERRETERIA:-em ^m0n' 
V^vllu?™5* y Co.: 20 fardos cáñamo. 
® y n l * t & Z . Co-: 3 ca3a8 cordeleria' 
monern»611,0^ y Co-: 48 bultos cáñamo, 
C^teil)^ a^esorios. 
Garav h0 7 porteros. 
VUidn rtí0'^ fardos cánamo y estopa. 
^Melerin o .,riba y Fernández: 2 cajas 
lert;i. Ifi fí" Garaj" y Co.: 2 cajas corde-
raluce } cáñamo, 
«ífiamo. r Co-: 5 fardos estopa, 15 idem 
1 ^'baf G!̂ an6> = 24 Wem Idem. 












J - í B V Í d í i ^ D E MALLORCA 
í?fta8. 10 r̂ V 15 cajas. 2 barricas alca-
l á anun'cinÍai-a.n,lsado' 1 idem llcor- i 
l^ates, 4 l í ^ 1 0 idem Pimientos, 11 Idem 
1101 Pollfinr ? P."^' 2 alcachofas. 2 
G3 crUes amtuna? habichluelas. 1 ldem 
Blanch tarral(laD8 : ^Ó" barriles alcaparras. 
L iláza • 2 J 480 cajas jabón. 
Jardea m 6 0â a8 cartón, 
fcr^. ea Ríos y Co.: 51 barriles alca-
P ^ ^ o c ^ ^ ^ c ^ al-
Yet?.4naez ?Ef' VALENC1A 
S Pelea; 8 ? cajas muebles, 
ií ci?tnin- l êm ldem. 
p: ^mavin'.*56"1 azafrán. 
4«naánd^ Hno1 ldGm aW 
fias 
Idem abanicos, 
y Co.: 10 cajas lam-
jíW j.0^^1" • 20 Idem pelotas. 
P V 1 ^ Marftf 10 idem Idem. 
C * 1 * (ClonfuL : 20 ldenl lde»-
Sofí88 y S - ^ o ^ . 1 5 ldem- 10I2 id-
W ^ ^ r a - 5|-,rf20 Pipas Idem. 
P.ru A^arer v 2em ld,?ln-
^ T ^ ' Cabello15 idrfm l d ^ -
ir ¿^"nez- on 10 idem Idem. 
Jl. í^Pei y iíifm Idem. 
I v0X 2.0 Wfm Idem 
0urs: of^^ - 5 Idem Idem. r,. ansoe cola. 
y Co.: 5 pipas, 
T e l r ^ coiaT *ln0" •'•eJclro 
I Á.6m :̂ 30 i d V ^ Idem Idem. 
fieSO: lo 1(iem-
AU Idem Idem. 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c ó r i e s t e a t a q u e d e 
• . ^ ' k ,• — - v», 
r e u m a , l ó s d o l o r e s ~ m e i m a t a r í a n ¿ 
A n t í r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H ü r s t 
o r I L . A D E L_ F l A r 
E s l a m e S i c i n a 5 d e l r e u m a e n t ó d a s y s ü s ^ 
c i o n e s , . h a c e - e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y ^ v e n c e i e l ^ a t a q u e 
m á s c r u e l a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n r T a q u e c h e l , B a r r e r a y | M í ¿ ó C o l d í n e r ^ 
Domenech rtau: J,0 Idem idem. 
R. del Collado: 8 idem idem. 
A. Fandiño: 10 idem idem. 
Lavin y Gómez: 300 sacos arroz. 
Galban Lopo y Co. : 400 Idem Idem. 
Blámch y García: 100 Idem Idem. 
J . Alió: 400 cajas azulejos. 
M. Bonet: 5 cajas juguetes, 40 idem 
f'iuda de J . Cores y Co.: 10 cajas mue-
bles, 1 idem lámpa'as, 1 Idem cristal. 
CarbaUal Hno.: 3 tajas lámparas, 1 
Idem muebles, 2 Idem cristal. 
B. Ramón: 1 idein Idem, 4 idem lám-
paras. . 
DP] MALAGA 
Benigno Fernández: 60 calas aceite. 
Swift y Co. : 500 idem Idem. 
Buréelo Camp's y Co/: 370 idem" idem. 
Fernández, Trápaga y Co.: 50 sacos gar-
banzos. 
Tauler Sánchez v Co. : 200 cajas aceite. 
A. Ramos: 100 idéín Idem. 
González y Suárez: 200 idem idem. 
G. Pedroarias y Co.: 36 tinajas obras 
de barro, 336 atados, porrones. 
( f e 
P o l D O S * 
^ Novias 
de ^ » o n i q u e v C—. P a r í s 
Son los polvo» que gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
.etiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
de BRONIQUE, perfu-
mista parisién. f. 
Los venden 
Boticas 
y Sederías. Aní-wcio 
R. D. C . : 2 bocoyes vlnoñ 
D E CADIZ 
B. Vidal: 9 cajas vino, 1 Idem coñac. 
M. Gacla Arias: 1 atados vSluo, 214, 12 
cajas vino. 
S. Fernández: 75 idem coñac. 
J . Palrat y Co. : 25 idem Idem. 
11. Suárez y Co. : 26 ide dlem. 
M. Nazábal: 25 ide midem. 
J . M, Ruiz: y Co.: 25 idem idem, 3 bo-
coyes idem. í 
Prlda Pérez y Co.: 15 atados Idem. 
G. Sebollo: 3 cajas idem. 
Manzabetia y Co.: 7 Idem idem, 10 idem 
vino. 
Cruz y Salaya: 5 Idem Idem, 44 idem,. 
2 cajas c«ñac. 
I'omenech Aftau: 10 cajas vino, 2 bo-
coyes idem. 
K. Torregrosa: 25 cajas Idem. 
M. Negreira: 1 bota Idem. 
Trespalacios y Moriega: 2 bocoyes id. 
A. Barros; 200 cajas Idem. 
P. Rodríguez Morera: 4 bocoyes idem. 
C. González: 2 Idem Idem. 
J . Gómez: 4 Idem idem. 
J . Casado : Idem idem. 
S. Juan: 5 Idem Idem. 
F . Herrera? 2 pipas idem. 
Hermosa y Arché: 6 Idem Idem. 
Molla Hno. : 2|2 pipas idem. 
Canales y Pages: 3 cajas, 4 bocoyes id. 
M. Campos: 3 idem idem. 
D E S E V I L L A 
Carbonell Dalmau y Co.: 100 cajas 
Tauler Sánchez y Co.: 250 idem Idem. 
Fernández Trápaga y Co.: 300 Id. Id. 
Galban Lobo y Co.: 500 idem Idem. 
González y Suárez: 250 idem Idem. 
Silveira, Linares y Co. (Matanzas) : 400 
idem idem. 
Lavin y Gómez: 29 sacos comino. 
Zalvidea Rios y Co.: 116 bocoyes acei-
tunas. 
D E L A CORU5ÍA 
A. Carballal Co.; 20 bordalesas, 126 ca-
jas Idem. 
P. Lavlllas (Santiago de Cuba): 1 bo-
coy, 40 cajas idem. 
Portú Hno. (Cárdenas) : 50 cajas Idem. 
A. Fernández: 2S6 Idem Idem. 
C. Añel: 93 idem Idem. 
Vázquez y Co. (Manzanillo) : 50 cajas 
idem. 
J . Rodríguez: 130 cajas Idem. 
M. López y Co.: 20 barricas idem. 
L . Alvarez: 10 Idem Idem. 
Méndez y del Río: 2 bocoyes idem. 
F . Viñas: 8 pipas Idem. 
Alonso Menéndez y Co.: 18 cajas ajos. 
A. Tejido Lamas: 14 barricas vino. 
B. Ardal: 5 bocoyes, 1 barril 1 pipa id. 
Suárez y López: 10 tajas ajos. 
• A. Barros: 11 Idem Idem. 
Romagosa y Co.: 453 cajas sardinas, 38 
cestos cebollas. 
Landeras, Calle y Co.: 225 Idem fideos, 
150 idem péscalo. 
Santamaría, Saenz y Co.: 41 cajas man-
tequilla. 
Barraqué Maciá y Co.: 150 cajas pes-
cado. 
Lavin y GCmez: 150 Idem Idem. 
Barcelo Camp y Co.: 125 idem Idem. 
J . Rodríguez: 10 bocoyes Idem. 
Zabaleta y Co.: 1000 cajas sardinas. 
Menéndez y Garda: 85 cajas calama-
res, 142 idem pescado. 
D E P U E R T O RICO 
Suero y Co.: 558 sacos tnfé. 
J . Babara: 100 Idem Idem. 
Hijos de Baquedano y Co. (Matanzas) : 
100 idem Idem. 
A. Carral Hno.: 400 idem Idem. 
Sobrinos de Portillo: 225 idem idem. 
Bascuas y García: 25 idem iderp. 
Marquette y Rocaberti: 50 idem Idem. 
Galban Lobo y Co.: 100 Idem idem, 40 
jaulas ajos. 
C. L . y Co.: 50 sacos café. 
Barraqué Maciá y Co.: 100 idem Idem. 
González y Suárez: 150 idem Idem 
J. M. Rodríguez: 100 Idem idem. 
Mufiiz y Co.: 50 Idem idem. 
Valle v García: 15 Idem Idem 
ENCARGOS D E BARCELONA 
Santamaría. Saenz y Co.: 1 caja vino. 
J. Batallan: 1 idem placas. 
D E BARCELONA PARA NUEVITAS 
B. Sánchez B . : 7 cajas efectos de ma-
dera. 
DE V A L E N C I A 
A. Moran: 4 cajas lámparas, 1 idem 
lerístal. 
PARA GUANTANAMO 
Mola y Barabeitg; 20 cajas pimentón. 
PARA SAGU A 
J. Fernández G. : 10 tajas pimentón. 
PARA SAGUA 
J. Fernández G. : 10 cajas pimentón. 
PARA CIENFUEGOS 
F . Ferer: 2 cajas lámparas 1 1 Idem 
cristal. 
Martin Zorrilla y Co.: 2 Idem Idem, 3 
Idem lámparas. 11 Idem muebles. 
PARA CAIBARIJ^N 
Rodríguez Cantera y Co.: 40 cajas pi-
mentón. 
A. Urrutia y Co.: 10 Ide Idem. 
PARA CARDENAS 
C. Martínez: 7 cajas muebles. 
D E CADIZ PARA C I E N F U E G O S 
Gonzálet Moret y Co.: 6 barriles vino. 
MANIFIESTO L783.— Vapor americano 
C H A L M E T T E . capitán Proctor, proceden-
te de New ürleans, consignado a A. E . 
Woodell. 
V I V E R E S :— 
Barraqué, Maciá y Co.: 5013 manteca, 
25 cajas carne puerco. 
C . : 25 idem idem. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 300 sacos sal. 
Diego y AbasCal: 400 cajas huevos. 
N. Qulroga: 800 Idem idem. • 
Malper: 250 sacos harina, 
iv. Suárez y Co.: 250 idem Idem. 
A. García y Co.: 200 Idem arroz. 
Carbonell Dalmau y Co.: 46 idem Idem. 
A. Ramos • 200 Idem Idem. 
Barceló Camps y Co.: 500 Idem Idem. 
Texidor y Cuadra: 12 barriles cama-
rones. 
Yen San Cheon: 8 idem Idem. 
Yau Cheong: 5 Idem Idem. 
San Fac C . : 8 Idem idem. 
Zabaleta y Co.: 10 Idem Idem. 
Q. Hing: 5 idem idem. 
Cruz y Salaya: 60 cajas mantequilla. 
Tauler Sánchez y Co.: 200 sacos frijo-
les. 
Miró Rovlra y C . : 20 cajas bacalao. 
A. Luaces: 3 sacos papas. 
L . M. de Luna; 6 cajas manzanas, 4 
huacales coliflor, 3 idem papas, 1 caja 
espárragos, 1 tambor legumbres. 
Galban Lobo y Co.: 10013 manteta. 
Morris y Co.: 300 idem, 600 cajas idem, 
75 idem tocino, 59|) óleo, 65 huacales ja-
món. 
Huarte y Suárez: 1.53 saco savena, 1600 
Idem maíz. 
Krvítl y Co.: 1100 idem Idem. 
E . López: 300 Ideín Idem. 
Benigno Fernández: 800 Idem Idem. -
M. Nazabal: 300 Idem Idem. 
Genaro González: 250 idem idem. 
Echevarri Hiño.: 250 Idem Idem. 
González y Suárez: 250 Idem Idem, 20 
barírles camarones. 
S. Orlosolo y Co.: 300 sacos maíz, 250 
Ide mavena. 
E . Sustacha Hno.: 350 Idem Idem. 
J. Perplñán: 250 Idem ídem, 2.013 pa-
cas heno. 
B. Fernández Menéndez: 250 sacos ave-
na, 300 Idem maíz. 
Benjairln Fernández: 300 Idem Idem. 
Damián Suriol: 250 Idem Idem. 
Beís y Co. : 600 idem idem. 
Lastra y Barrera: 900 Idem idem. 
A. Armaud: (HX) caj í s huevos. 
Swlft Co.: S00 idem idem, 4 Idem efectos 
de escritorio, 3 barriles aceite, 50 idem 
beef. 301 cajas salchichas, 4 cajas con-
servas, no vienenT. 
M I S C E L A N E A : — 
West India Oil Refining y Co.: 1.300 
atados cortes. 
K»nt y Klngsbury: 4.000 idem Idem. 
Cárdenas y Ortega: 3.611 idem Idem. 
V. López: 51 rajas cazado. 
Armour y De Wltt: 22 Idem idem 
M. Arrlnda: 2 Idem idem. . 
A. lucera: 47 huacales talabartería. 
B. Itarrlé: 1 caja accesorios eléctricos. 
Vllaplana y Co.: 6 bultos Idem. 
Purdy an Henderson: 5 cajas efectos 
de hierro. 
F . Silva: 4 cajas molduras, 1 idem ma-
quinaria. 
Lykes Bros: 25 muías, 1 muerta, 250 
cerdos. 
L . Blum : 5 vatas, 1 ternero, 1 vegua, 
B. S. Dredge y Co. (Cayo Piedra): 10 
bultos efectos de hierro. 
A. Devóns: 50 bultos efectos de uso. 
Southern Express y Co.: 1 caja violín, 
1 Idem conservas, 1 ídem accesorios para 
autos, 4 idem baatillo. 1 bulto papelería 
PARA CAI BARI E N 
Valdés y Co.: 10 cajas carne puerco. 
PARA CIENFUEGOS 
S. E . Kellman: 3 cajas libros. 
M n.̂ -o* 700 mr.ugos de es.-jiina. 
R. Martínez: 7 cajas calzado. 
PARA MANZANILLO 
G. Miranda e Hijos: 1 caja efectos. 
PARA GUANTANAMO 
Swift Co.: 265 Cajas manteca. 
PARA NUEVITAS 
Palson Cabada e Hipo: 25 huacales ta-
labartería. 
J. Arias y Co.: 11 cajas calzado. 
J. Carbonell: 16 Ide midem. 
PARA GrtBARA 
P. Parajon; 11 cajas calzado. 
L E A N L O S P A N A D E R O S . 
L A S H A R I N A S . 
" Q O U D C O I N ' V 
J X A L U Z 
' íáí.OUJc 
MANIFIESTO 1.784.— Vapor americano 
MEXICO, capitán Huff, procedente de 
New York y Nassau, consignado a "W. H. 
Saúth. 
Con carga, en tránsito para Veracruz. 
MANIFIESTO 1.785.— Vapor americano 
O L I V E T T E , capitán Pholan, procedente 
de Tampa y escala, consignado a R . L -
Brannar. 
DÉ TAMPA 
Nitrato Agcnty y Co.: 500 sacos abono. 
Lykes Bros: 30 barriles grasa. 
Southern Eprees; 1 bulto rotunos, 1 
Idem accesorios par bicicletas, 1 Idem se-
millas, 1 atado sobo, 1 bulto motores, -
caja accesorios de maquinaria, 1 Idem vi-
drio, 1 idem maquinaria, 1 ídm acceso-
rios eléctrlcosfl 1 Idem bandas, 3 idem 
pescado. 
D E K E Y "WEST 
F . Fernández: 2 barriles loza. 
F . Menéndez: 1 Idem Idem, 1 caja clu-
chllios. 1 Idem provisiones. 
Southern Express Co.: para los señores 
siguientes: 
Pedro Gómez Mena: 12 cuñetes oro ame-
ricano. 
L . Coló: 1 jaula aves. 
A. Arrlgunaga: 3 idem idem. 
D E P U E R T O RICO 
M. Fernández y Co.: 50 sacos café. 
S. Balbin Valle: 100 idem Idem. 
PARA SAGUA 
Suárez Díaz 50 sacos camé. 
Corrlpío García: 25 Idem Idem. 
D E B A R C E L O N A PARA MATANZAS 
F . Martínez: 5014 vino. 
N. Samá: 25 Idem idem. 
A. Menéndez: 50 Idem idem. 
H. Badla y Co. : 100 diem idem. 
J. Amando: 100 idem Idém 
Sobrinos de Bea y Co.: 50 idem Idem, 3 
tajas cepillos. 14 idem aguas minera les] 
Casalins. Maríbona v Co. : 7514 vino 
F . Díaz y Co.: 25 Idem idem. 
Compañía PanifL1 idora: 1 caja moldes 
J. M. Altuna: 250 cajas azulejos. 
A. Amezaga y Co.: 2 cajas tepíllos, 50 
R. Pérez Hno. : 9 fardos tejidos, 
atados esparto, 200|4 vino, 100 cajas jabón. 
R. S. Andu: 1 caja Imágenes. 
J. Cabanas y Co.: 3 fardos badanas. 
W G. Sois: 2 cajas tejidos. 
No marta: 100 sacos talco. 
M. Rulloba y Co. : 1 cala calzado. 
D E V A L E N C I A 
Casalins, Maríbona y Co. : 25 barriles 
vino. 
J . Amando: 10 pipas Ídem. 
E . Alba : 10 Ídem Idem. 
F Sosa y Co.: 43 idem Idem. 
J. Coma y Co.: 15 Idem ídem. 
.T García: 5 cajas lámparas. 2 Idem 
¡cristal 
D E CADIZ 
.T. Comas y Co.: 1 bocov vino. 
Sobrinos de Bea y Co.: 150 cajas aceite 
D E S E V I L L A 
Sobrinos .d« Bea y Co: 100 cajas aceite. 
F \ T T ? Q A Anundoa en perld-. ÍM.JDjOÍ\ dlcos y revistas. Dl-
bujos y grabados 
moderno». B1CONO-




S O N L A S Q U E C O f l T I E n E n 
M A S G L U T E N . — L A S Q U E 
R I N D E N M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A M 
U M I C O S R E C E P T O R E S 
G O / N Z A L . E Z Y S U A R E Z 
S.en C. -
>-< ¿¿K E 3 >fi< jCk^ .í 
D E P U E R T O RICO 
H. Badla y Co. : 100 sacos café. 
Matanzas: 25 Idem Idem. 
F . Pérez Iturraldes: 25 idem Idem 
A Amezaga y Co.: 1 bulto pimentón 
(Barcelona, encargo). 
MANIFIESTO 1.788. —Vapor ameritan© 
A N T I L L A , dapítán Jones, proledente de 
New York, vía Marlel. consignado a W. 
Hl Smlth. 
Con carga, en tránsito. 
S E 
E m í 
E S P A Ñ A 
o 
Ochoa Clemente de. Ojeda Adolfo. Oli-
veros Emilio, Orol José. Ortlz Antonio, 
Ortlz Pedro, Otero Vicenta. 
P 
Palz Camilo, Pampillo Manuel, Placer 
José Platas Ramón, Plaza Eladio, Pe-
dreirá José, Pensó Venancio, Pereira Ra-
món, Pereiras María, Pereira Antonio, 
Pérez Gumersindo, Pardal José Pérez, Pé-
rez Marcelino, Pérez Hno., para Antonio 
Corríos, Pérez Santiago para Eugenio 
Alemán, Perlada Lucía, Permuy Frantls-
co. Picos José, Pulido Josefa, Puente oJa-
quín. • 
Q 
Quintana Castor, Quintero Juan. 
B 
Raibinas María, Ramón Constantino, 
Regeira Manuel, Represas José. Rey Jo-
sé Ma., Rey Manuel, Río Francisco del. 
Ribas José, Roca José, Rodríguez Angel, 
Rodríguez Carmen, Rodríguez Carmen, 
Rodríguez- César. Rodríguez Cesáreo. Ro-
dríguez Concepción, Rodríguez Enrique, 
Rodríguez Enrique, Rodríguez Fernando, 
Rodríguez Josefa, Rodríguez Juan, Ro-
dríguez Llzardo, Rodríguez Luís para José 
López Vila, Rodríguez Norberto, Rodrí-
guez Rufino, Rodríguez Socorro, Rúa Jo-
sé, Rubín José, Ruídiaz Leoncio, Ruisán-
chez José Ma., Ruiz Plácido, Ruiz Emi-
liano, Ruiz Valeriano. 
S 
Sá Carmen, Saavedra Francisca, Samar-
tín Pedro, Sánchez José para Rosaura 
Monterde, Sando José, Sande Marcelino, 
Sánchez María, Sánchez Serafina, San Lá-
zaro 8, Víbora, Sasian Vicente, Sastre Se-
rafín, Seijas . Adelina, Seisdedos Manuel, 
Silre Ricardo, Sierra Enrique, Sierra Je-
sús, Solano Francisco, Solano José, Souto 
Manuel, Souto Francisca, Suárez Amalia, 
Suárez José, Suárez Fernando, Suárez 
Teresa. 
T • 
Taboada María, Tapia Lorenza, Trabe-





Valdés Miguel, \ a l d é s Manuel, Valdés 
Adriano para Rafael, Batista González, 
Valle Modesto del, Vascós Fidel, Vázquez 
Perfecto, Vázquez José, Vázquez Vicente, 
Vázquez José, Vega Manuel, Veiga Pedro, 
Ventosa María. Vera Francisco, Vía Feli-
pe, Veltez Antonio, Vieites Manuel, Vilela 
Elvira, Villar Jesús, Villarino Marcelino, 
Villar Olegario. 
CARTAS TASADAS 
Canales Daniel, Cárdenas Manuel. Ca-
rreiras Antonio, Darías Ismael. Espino 
Jonifa. Gon/úlez Marceíino. González Fe-
lipe, Gutiérrez Teodoro, Granados Crístó-
ba:, Guzmán A.. Hernández Francisco, 
l í tv ia José, Moque ra Manuel, Muñiz Je-
! ús B., Pérez Francisco, Pérez Antonio, 
Tortilla Francisco, Rodríguez Celso, Rol-
lan Constantino, San i urjo Josefa, Santín 
Eúi-'n rnatlón, orres José. 
Los que soliciten Ja entrega de •cartas 
detenidas en la Administración de Co-
rreos deben Indicar no sólo su anterior 
domicilio, sino también el lugar o lugares 
de donde esperan recibir correspondencia 
y cualquier otro dato que pueda servir 
para determinar que la correspondencia 
que reclaman efectivamente les pertenece. 
L o s 
í Q U E NO S E MALGAS-
1 T A N F O R M A N L A BA-
S E D E U N C A P I T A L . x 
fjj=s=|L hombre que ahorra tion6 
2 S i Biempre a'go que lo aibrigU 
l iLHl contra l a nec^súiad míen, 
tras qu« «1 que no ahorra tiene 
giempre ante s í ¡a amtfnaaa de '5 
miseria. 
I L BANCO ESPAÑOL D 2 
L A I S L A D E C U B A abra 
C U E N T A S D E AHORROS 
desde U N P E S O en adelante * 
paga el T R E S POR C I E N T O DSJ 
Interés. 
BA S L I B R E T A S - D E AHO* RROS S E L I Q U I D A N C A DA DOS M E S E S P U -DIBNDO L O S D E P O S I T A N T E S 
SACLAlt E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO S U DINERO. 
HAY UNA GRAN DIFERENCIA 
ENTRE LAS PREPARACIONES 
VEGETALES Y ENTRE LAS QUE 
CONTIENEN PRODUCTOS MINE-
RALES 
L a sabia natíiraleza, nos ha dado 
el reino vegetal, como el Intermedia-
rio entre el mineral y el animal. Es 
decir, que en el reino vegetal, la 
naturaleza misma ha hecho el tra-
bajo de convertir el mineral en asi-
milable, por el cuerpo humano, ha-
ciéndolo pasar por el período de 
transición necesario para eliminar 
los materiales irritantes. De modo 
que todo vegetal es asimilable pron-
tamente por el sistema. E n esto se 
encuentra la gran virtud y eficacia 
de las Pildoras Indianas Vegetales 
del doctor Wright, las legítimas fa-
bricadas por Wright's Indian Vegeta-
ble Pili Co., de 372 Pearl St., New 
York, N. Y. , pues que en su compo-
bición no entran mas que substan-
cias puramente vegetales. E l estreñi-
miento que invariablemente acompa-
¡fia a la indigestión desaparece por 
completo. Su acción es suave, eficaz y 
segura. 
No hay temor de que el paciente 
quede extenuado después de su uso. 
Insista en que le vendan las Pildo-
ras Indianas Vegetales del doctor 
Wright. 
C2580 alt. 3t.-9 
T I N T U R A T R A N C E S A V E G E T A L 
LA M E J O R ¥ M I S S E N C i L U DE A P L I C A R ••' 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e H i s 
D e p ó s i t o r P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p ú , 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OUYER" 
y otras, marcas de $35.68 ó más 
VENTAS AL CONTADO Y k PLAZOS. 
W m . A. P A R K B R , ó ^ k ^ i ^ h o 
A b r i l 1 1 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v , 
C I G A R R O S 0 V A ^ D O S ^ ^ 
L A A R G E N T I N A . . . 
f ~ 
* (Viene de la primera). 
COMISIONES^MILITARES 
¡Washington, abril 11. 
Dícese qne el Gobierno proyecta en-
r i a r a Europa la primera comisión de 
jrnerra, para qne asista a la coníe-
a-encia qñe celebrarán los aliados en 
[parís en Mayo próximo, la cual será 
Da conferencia internacional más Im-
portante de la historia del mundo. 
Presidirá la comisión americana el 
coronel House, amigo personal del 
presidente Wilson. 
Dicese también que F i ancla esta 
'dispuesta a enTlar una comisión ml-
THar a los Estados Unidos en la qne 
íjgnrarán los generales Jbffre y Foch, 
y el señor TlTianl, actual ministro 
y ex-jefe del Gobierno francés. 
PARA PREMIO A L MEJOR PRO-
Y E C T O DE DEFENSAS D E LAS 
COSTAS, 
i Washington, Abril 11 
I S n la Cámara de Representantes 
será presentado un proyecto de ley 
destinando un crédito de doscientos 
mil pesos para premiar a la persona 
<iue presente el mejor procedimiento 
para proteger las costas norteameri-
canas contra ataques marítimos. 
E L PLAN D E R O O S E V E L T E S P R E -
MATURO 
Washington, abril 11. 
Se considera Improbable que se 
acepte el plan propuesto por el ex-
Presidente Mr. Rooseyelt para enriar 
inmediatamente a Francia una fuerza 
expedicionaria j pues los oficiales del 
Ejército declaran qne si se realiza-
ra ese pensamiento se priraría a los 
Estados Unidos de buen número de 
instructores para formar los nueros 
ejércitos. 
No se cree que se enríen a Europa 
tropas norteamericanas hasta que ha-
ya por lo menos medio millón o un 
millón de hombres en condiciones de 
entrar en campaña, 
E L E J E R C I T O AGRICOLA 
Saint Lonis, abril 11. 
L a Conferencia de Agricultura ha 
tomado el acuerdo de recomendar al 
Congreso que se autorice para que a 
l«s qne se les declare inaptos para 
«1 serrício militar y naral se les des-
tine a las labores agrícolas con ca^ 
récter militar, a fin de resolver el 
problema de las subsistencias por 
medio del reclutamiento forzoso. 
Inauguración de la tem-
porada de base baü 
Nuera York, Abril 11. 
A pesar de la guerra, con gran en-
tusiasmo y con la preria autorización 
de las autoridades militares, ha que-
dado inaugurada la temporada beis-
bolera en los Estados Unidos entre 
los diez y seis clubs que forman la 
Liga Nacional y la Liga Americana. 
E l campeonato de la Liga America-
na fué inaugurado por el mayor ge-
neral Leonardo Wood, quien lanzó la 
primera pelota en el diamante del fa-
moso Polo Ground. 
Exceptuando en Boston, donde la 
niere ha impedido que se celebre el 
primer juego de la temporada de 1917. 
cu todas las demás ciudades el tiem-
po es bastante aceptable para dar 
comienzo a la temporada beisbolera, 
aunque demasiado frío para comodi-
dad de espectadores y jugadores. 
Los propietarios de los clubs ad-
miten que los ingresos en la presen-
te temporada no serán tan crecidos 
como en anterioes a causa de la gue-
rra, pero se predice, sin embargo, una 
próspera temporada. 
Espérase que el base ball realice un 
rerdadero serrício nacional, propor-
cionando distración y haciendo olvi-
dar los rigores de la campaña. 
E n el Polo Ground, los players del 
club **Now York American** efectua-
ron ejercicios militares antes del de-
safío inaugural. 
Por primera rez durante los últi-
mos reinte años el Pittsbnrg abrió 
su temporada sin la presencia en el 
campo del famoso "short stop" Wag-
ner. Los amigos del reterano uga-
dor creen qne se ha retirado del se í -
"rlcio activo. 
Ramón Sanz Rodríguez, d© 23 años 
de ©dad y vecino d© Sevilla número 
83, y Jesús Colra, d© la Habana, 23 
años, mecánico y vecino d© Pagos nú-
mero 2, en Regla. \ 
E l primero presentaba una contu-
ffón d© 2o. grado con dosprendlmlen-
to d© la uña, en el dedo anular de la 
mano derecha, qu© s© la causó al 
caerl© una llave Inglesa mientras tra-
bajaba en los muelles de la Havana 
Goal. 
E l segundo sufrió una herida in-
cisa d© 2 cm. de ©xtensión en la ca-
ra posterior d©l antebrazo derecho, 
trabajando en los talleres de la Viu-
da d© Gámiz. 
Ambas lesiones son de pronóstico 
menos grave. 
Ns compre más equipaje 
hecho de cartón, no tiene 
solidez. Vd. pierde su 
I dinero 
4 
G R A N E X P O S I C I O N D E E Q U I P A J E S 
S O L I D O . E C O N O M I C O . M O D E R N O . 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
PRECOSEDAD CRIMIJíAL 
Por telégrafo) 
Matanzas, Abril 11 d© 1917 
10 a. m. 
E l menor d© trece años, mestizo 
Gustavo Iduate, le Infirió dos heri-
das de pronóstico menos grave en el 
costado derecho, al dependiente de la 
bodega situada en Salamanca 61, 
nombrado Constantino Rivas. 
Después dióse a la fuga, abando-
nando un cuchillo. 
E l Gorresponsal. 
E l S r . C a m p a 
Mañana embarcará para su desti-
no el señor Miguel Anbel Campa, 
Primer Secretario de la Legación de 
Cuba en Londres. 
N O T I C I A S 
ACCIDENTES D E L TRABAJO 
Por el doctor Cueto y practicante 
rJKodríguez, fu©ron asistidos hoy en el 
centro de socorros d© Cata Blanca, 
N o t a d e d u e l o 
Esta mañana se í© ha dado cris-
tiana sepultura en el Cementerio de 
Colón a la piadosa y distinguida se-
ñora Bella Isabel Marruz de Vlllare-
ly, guien gozaba ©n esta sociedad, por 
sus prendas personales y su bondad 
dal aprecio y la consideración de 
cuantos 1© trataban. 
E l 8©p©lio, qu© fué una imponente 
manifestación de duelo, reunió en 
torno del atribulado esposo, señor 
Manuel García Vlllarely y de su hi-
jo el doctor Sergio García Marruz, 
nuestro distinguido amigo, a un gru-
po numeroso de amistades, entre los 
que vimos a cuanto vale y brilla en 
la medicina cubana. 
Llegue hasta el señor Manuel Gar-
cía Vllarely y el doctor Sergio García 
Marruz, la expresión de nuestra más 
sincera condolencia, que hacemos 
extensiva a sus otros dos hijos, Glo-
ria e Ismael. 
¡Dios acoja en su seno a la tinada 
y dé resignación a sus familiares! 
Baúles escaparates, desde $22.00 a $49.00 
Baúles camarotes, desde $10.00 a $21.00 
Maletas de cuero, desde $ 7.00 a $23.00 
Maletas de mano,« desde $2 ^ a $ 9.00 
"LA GRANADA." SP 
Mansión Celestial, lelve en su compañía 
a nnestro amigo. 
E L . CORRESPONSAL. 
Movimiento de buques 
Abril. 
El Jardín "La Diamela" 
y la Asociación 
de Dependientes 
Las niñas de las aulas de kinder-
garten d© la Asociación'de Bependien-
tes del Comercio, en la velada d© es-
ta noche colocarán en la botoniére de 
los socios fundadores más antiguos, 
vnos preciosos y delicados nardos y 
les harán entrega d© un modesto diplo-
ma conmemorativo. Estos nardos son 
del renombrado jardín L a Díamela. 
Asimismo dicho jardín hará un sen-
cillo decorado del escenario. 
DESDÍTCONSO^^ 
Abril, 7. 
Ayer tarde, se dlrigrid a Herradura a 
hacer una operación a una señora, el doc-
tor Frantisco Piflera, y al querer regre-
sar en el de las 6, al tomar ste, fu aco-
metido de un síncope j murió en el acto. 
Tan pronto le comunicaron la fatal no-
ticia a su desconsolada esposa, acudió 
ésta en automóvil a una velocidad de 50 
kilómetros por si alcanzaba aún con vida 
a su querido esposo. Desgraciadamente 
no resultó así. L o trajo para ésta; se 
corrieron los trámites necesarios del Juz-
gado y Sanidad; y a las diez partió el 
cortejo fúnebre para esta capital. E n dos 
potentes máquinas, una arreglada expro-
feso Condujeron el cadáver y en la otra 
iba la desconsolada viuda acompañándola 
los doctores Atanasio Hernández, Ildefon-
so Más y Pedro Márquez. Llegaron a esa 
capital a las tres de la mañana. 
Hoy a las cuatro de la tarde, dejarán 
en el panteón de familia del finado, al 
que en vida fué un esposo ejemplar, mé-
dico inteligente y desinteresado y perso-
na querida. 
Que Dios al elevarse el alma hoy a la 
E n l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
Solemne velada 
Don Francisco Pons Bagur, popu-
lar y respetable Presidente de esta 
admirable Asociación, en carta cari-
ñosísima nos invita a la solemne ve-
lada que esta noche se celebra en el 
palacio social con el egregio motivo 
de conmemorar la fundación de la so-
cf.edad citada. 
* Muchas gracias. 
A las cuatro de la tarde se cele-
brará la fiesta del árbol en la Casa 
de Salud. 
A las 8 de la noche una brillante 
velada social en los salones de la 
Asociación. 
Las Secciones de Recreo y Adorno 
d3 Instrucción y Bellas Artes, alcan-
zarán un nuevo triunfo con las fies-
tas de hoy. 
Mañana publicaremos las corres-
pondientes reseñas de los actos que 
celebre la ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S D E L COMERCIO DB L A 
HABANA, para festejar su DIA SO-
C I A L . 
SHÍ FECHA FIJA 
Hartland, Newport New. 
Danube, Cristóbal. 
Alice L . Pendleton (goleta), 
Marsella. 
Hope Sherwood (goleta), Bar-
celona. 
J . M. Langhlin (goleta), Mo-
bila. 
J . Trainer (goleta), Mo-
VAI'ORES QUE SALDRAN 
Abril. 
12 Jísreranza, New York. 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Las Palmas, Febrero 28. 
E l distinguido periodista don Al -
fredo Rivera, enciado por "Bl Im-
parcial para estudiar la crisis de Ca-
narias, ha sido objeto en Las Palmas, 
donde ahora se encuentra, de múlti-
ples y cariñosos agasajos. 
En reunión que en su honor cele-
braron los periodistas locales, se 
acordó lo siguiente: 
Recabar del Delegado del Gobierno 
IP. autorización para celebrar un mi-
tin en que se estudiará la manera de 
resolver los problemas presentes. 
Solicitar del "Gabinete Literario" 
ceda sus salones con el fin de inau-
gurar una serie de conferencias en 
pro de la educación de los niños, y 
para perseguir la inmediata crea-
Cocinas a Petróleo "CLARK JEWEl" y "OLYMPIA". Elegancia, Solidez y Economía, 
Son las mejores y más eco-
nómicas. Un millón se vendí©' 
ron el año pasado en la ReptU 
blica Argentina y en la actua-
lidad se construyen dos millo-
nes para la República de Chi-
na, No tienen rival. 
Estas cocinas son hechas 
fuertes y muy durables. Su 
presentación es inmejorable y 
están terminadas en color ne-
gro charol o en atractivo ver-
de oliva a gusto del consumi-
dor. 
Las hornillas son cortas y 
cerradas en la cabeza. L a lla-
ma azul toca el fondo de ella 
directamente y se inflama sin 
pérdida de tiempo consumien-
do una muy pequeña cantida,d 
« i 
d© estufína (derivado del pe-
tróleo.) 
No sale humo de clase a l -
guna por consumir solamente 
la esencia del petróleo y de 
consiguiente no comunica ©1 
menor mal olor a los manja-
res. 
Su manejo es de gran faci-
lidad y a la vez que sirve pa-
ra cocinar, también pueden 
calentarse planchas. 
También hay existencias de 
hornos de todas clases, adap -
tables a las cocinas así como 
calentadores d© agua para 
baño, etc. 
Todos los artefactos consu-
men un 50 por ciento menos 
qu© sus similares, de carbón 
y gas. 
PARA INFORMES DIRIGIESE A SU UNICO AGENTE EN LA ISLA DE CUBA: 
JAIME EOYIRAT—Flores y Mutadero.—Teléfono A-8235,—Apartado de Correos 402. 
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L A D I S L A O P I A 
V i v e s , n ú m . 9 9 . 
A p a r t a d o 2 4 9 . T e l é f o n o A - 2 0 9 0 
L A I D de la "CUBANA ALFARERA" situada en el kilómetro 19 de la carretera de 
Güines. Son. por su resistencia, tamarto y propiedades para qí mortero, 
los mejorea que se conocen en Plaza. Nunca sueltan el repello. 
I L L 
A I C O , "LA CUBANA," Gran Fábrica; ia ma-yor de cuantas existen, con T R E S MI-
LLONES de losas en existencia y 220 dibujos diferentes, en los que se 
puede elegir, en la seguridad de que por el tiempo de fabricadas, por 
emplear la mejor materia prima y por su manufactura, son superiores 
a las que se fabrican en ésta y a las que se importaban. 
Maderas del Norte y del País, Losas de Azotea, Cemento, 
Yeso, Tubería de barro y Vigas de hierro. 
ción de grupos escolares, encargan 
do al periodista don Arturo Lamar-
que de la inauguración de las mis-
mas. 
Emprender enérgica campaña en 
defensa d© los niños para conseguir 
el normal funcionamiento de la 
Junta de protección a la infancia y 
evitar que los fondos con que la mis-
ma debe contar sa distraigan en 
otras atenciones. 
Y, por último, gestionar, en vista 
de las anormales circunstancias por 
que atraviesa el país, se conceda, 
míe©ntra3 dura ©1 estado actual do 
cosas, el aumento del sueldo en un 
cincuenta por ciento, por lo menos, a 
todos los empicados del Estado, Ca-
bildo y Municipio cuyo haber no ex-
ceda de 2.500 pesetas y sean cabe-
zas d© familia. «• 
E l primer extremo acordado se re-
laciona muy directamente con el pro-
blema de la vagancia y delincuencia 
infantil, que yo examinaba en una 
de mis últimas crónicas. Gracias a 
Dios, va a intentarse algo en serlo 
para curar esa llaga social; y lo que 
ha de hacerse, si ha de lograr efica-
cia reparadora, necesita el concurso 
de toda la sociedad, Interesada en co-
rregir tamaños males. No basta teo-
rizar ni predicar, es preciso acome-
ter obras prácticas inmediatamente, 
fundar verdaderas escuelas y obligar 
a los padres al cumplimiento de los 
deberes qu© tienen abandonados. Po-
ro lo qU© ant© todo se impon© es dar 
garantías a la obra de la educación 
de la infancia, único modo legítimo 
de poder exigir aquel cumplimiento. 
Ni los padres ni los maestros se 
consideran obligados a realizar su 
misión respecto de los niños, dada 
la manera de ser actual de !a ense-
ñanza en nuestro país, reducida a 
tristes aparlciencias y vanas fórmu-
las. Tampoco la Intervención o ac-
ción coactiva de las autoridades re-
sulta eficaz en estas condiciones; 
carecen de medios para hacer efec-
tivos sus mandatos. Hay que crear, 
primero, ©1 organismo docente, el 
instrumento pedagógico. 
E l Delegado del Gobierno en Gran 
Canarias ha tomado buenas dispo8Í-« 
clones en este sentido, resultando 
estériles porque no le era dable apo-
yarlas en hechos y virtualizarlas. 
Cuando, previas las convenientes 
instalaciones escolares, venga a ser 
la instrucción pública obligatoria 
una realidad, tendremos despejado 
el camino para conseguir que la in-
fancia se eduque y se preserve de los 
peligros y contaminaciones de la 
vida en el arroyo, de la vagabundez 
en los páramos sociales. Entonces 
autoridades, padres y maestros, coo-
perarán en la obra d© salvar a los pe-
queñuelos. Mientras esto no se lo-
gre, vano será pedirles lo que no es-
ta en sus facultades hacer. 
Bien venidas, sin embargo, las 
conferencias preparatorias de la la-
bor positiva que se anuncia, y la 
campaña en favor de la niñez des-
amparada. 
E l otro extremo a que aludí al 
principio, entraña igualmente un es-
píritu de equidad innegable. E l au-
mento de un 50 por 100 a los sueldos 
d© todos los empleados públicos de 
Canarias, es una medida justísima 
que Impon© la situación precaria por 
que aquéllos atraviesan. Encareci-
dos hasta lo inverosímil los alimen-
tos, no pueden vivir con sus exiguos 
recursos actuales, y cada día es ma-
yor la penuria que los agobian. 
E n tanto dure el estado de cosas 
presente, débese acudir en ayuda de 
esos hombres laboriosos y modestos 
—pues no necesito decir que el au-
mento beneficiará solamente a los 
empleados inferiores,—para permi-
tirles mantenerse de un modo deco-
E l vapor "Cataluña", de la Compa-
ñía Transmedit©rránea, ha estado 
cargando frutos papra Bilbao en los 
puertos de Las Palmas y Santa Cruz 
bajo la vigilancia d© los agentes 
consulares alemanes, a los efectos 
del salvoconducto que le otorgarán 
al buque para garantizarlo contra 
posibles ataques de los submarinos. 
También los vapores de la Tras-
atlántica en sus recientes viajes han 
cargado en regular cantidad frutos 
del país. E s a poderosa compañía ha 
empezado a cumplir la promesa que 
hizo al Gobierno d© reservar en cada 
uno de sus buques la mayor cabida 
posible para los exportadores de es-
tas islas. 
— L a comisión de ingenieros envia-
da a estudiar el plan de obras públi-
cas que conviene desarrollar en «l 
Archipiélago, prosigue con la mayor 
actividad sus tareas informativas. 
Actualmente hállans© cumpliendo 
su cometido en el Norte de Tenerife, 
y pronto vendrá a Las Palmas. 
— E n Madrid se ha reunido la Jun-
ta Central de colonización con obje-
to de analizar el magnífico proyecto 
que acerca del establecimiento de co-
lonias agrícolas en varias de nues-
tras islas, redactó y sometió al exa-
men y dictamen de la mencionada 
Junta el señor don Francisco Tru-
jlllo. 
Se acordó remitirla al ministerio 
de Fomento, solicitando la autoriza-
ción y el crédito necesarios para 
efectuar los estudios correspondien-
tes, por no entrar estos de lleno en 
los que encomienda a la Junta la ley 
de 30 de Agosto de 1907, y tener ya 
distribuida entro las colonias qu© se 




H D E ABWLDE 1 ^ 
i F Í l ^ ^ 
la Baronesa de Wilson Par,s" í 
Vlsltas^-El Excmo 
llermo Chajón, hiío 4 ^ doH 
Cuba una visita oficial a i a £ f 
de la Escuadra del PaCffi 
don Casto Míndez Núñez ' l 
la devolvió al día siguientl ^ 
ñado de todos los oKcSl , ^ 
que "Neptuno". les ^l i 
Nueva maestras-Acaba ^ 
Inés V á z q ^ ^ r B u s V m a n t r u ^ 
se propone abrir un institutá7 
sefianza para señoritas ls 
Bailesa-Para el día de pa^ 
prepara un baile de etiqueb, 
teatro de Tacón. U(i«6ta e; 
E l mismo día dará otra hott 
elXSrac!oeñ0r G 0 b e ^ - M Í 
nel6 repartirán dosclent^ ^ 
Para Espafia.-Ayer embarcó-
Ja Península el doctor Justo w 
acompañado d© sus hermanas las: 
f.orltas Ana y Martina Varona, 
cuales completarán su InstruccV 




«LA SEGUNDA M5NA 
BEENAZA 6, 
A l LADO B E LA BOTICA 
Esta casa presta dinero coiir 
Mntía de alhajas, por un Interés i 
módico, y realiza a cualquier pn 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, Joyería 
na y pianos. 






dlontes la suma que tiene asi? 
en los presupuestos generales 
Estado. 
E l plan de colonización del KÍ 
Trujillo, si se lleva a la práfli 
pondrá en cultivo y en valor tiea 
inmejorables qu© hoy nada prodi 
pero qu©, provistas de agua y | 
medios de aprovechamiento agti 
la. rendirán una gran riqueza. 
•—En Las Palmas se ha suicifi 
Juan García Moreno, natural 
Agaete, obrero sin trabajo, paái 
ocho hijos. 
Este suicidio ha Impresionado p 
fundamente, porque la única CJÍ 
de él fué la miseria de esa des-" 
da familia y la desesperación 
jefe ante la imposibilidad de | 
frente a las necesidades de la ^ 
E s un caso elocuente, típico, o' 
situación horrible en que se» 
a-jui la clase obrera. 
—Un incendio ha destruido «-
pletamente la casa número W | 
calle de León y Joven, esquina 
Agustín Millares, en Las Palm • 
Con tal motivo, una vez mas s. 
comprobado la nulidad absoluta 
servicio de incendios municipa-
digno de la última aldea, ) m 
sa vuelve a pedir que se c>J 
cuerpo de bomberos, y ~-
los elementos indispensables P 
dicho servicio. ^ ^ | | 
— E n el vapor ''CondXha itel 
que salió con ^stino a cu^. 
?on a Santa Cruz de Tenerif ^ 
pltán del "Punta Teño . 
Pérez, y el resto de la tripu 
ese buque, hundido por un 
no alemán. ^-rsas ^ 
—A pesar de las adversas ^ 
tandas que atravesamos, ^ 
de Piñata ha estado an 
tanto aquí como en los cas 
ciedades, muy concur" ^Lpo ^ 
L a gente pone a ma 
cara. E n Santa Cruz, la co 6 
damas de la Cruz f ^ un ! 
pocas noches en el ^ a t r o ^ C;! 
liante festival ™ ^ ™ ' J L ^ ® 
Náutico actívanse los en ^ 
opereta "Molinos de ^ 
rá desempeñada por G1. bueDa : 
ñoritas y jóvenes de la 
ciedad tinerfeña. . j ^ i 
Se anuncian < > * ™ ™ ™ ^ 
—De 5as islas menores 8 
gando noticias d e ^ f ^ t a ^ 
avisan una próxima e me ^ 
tástrofe.. ^ .-1a pora115; 
E n ellas nadie tra^a- / arf 
di© pu©d©, y ] \ * f ™ X ^ * f t 
hacia Cuba a todos los D de 
nes y útiles, desesperado 
manda suerte. ^.^.ález w> 
DINERO 
D a r l o s o b r e ) o y « . P J V 
s u v a l o r '^^^¿^V 
i n t e r é s , lo h a « ^ J f 
U R E G E N ^ ««•feo. , 
10, de Cl H»»̂ R,A t 
^ ' r V e r ^ J 
[nst 
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